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ʮ1ʷǯǠɐˡЧɎȆšТΙȚ,Ƒ¿ϡпīлÊϊʐ-Ч° 
 
΁ĹғɜÛɐˡґenvironment crime еВЊШ green crimeҒШғАйХȞ˜АмКеЧТФкғ
ÊĉŋęЅиЫȚÔ̘ǽιШИЧ̨ǹТ̢ϑАХ̧¬НКđŝʴЧζɱЇȑдймРЂл 
ґNellmann et al.ғ2012ҒϽ2015ĹғѦҏѬСζQАмКÊΎɐˡλȂmªȚ-͐СШϼɜ
ÛɐˡЭЧđŝЇÁ˕Ч͆ϡЧОТВРғИЧđʴЧŊЇć̲АмКϽɜÛɐˡШғˋ
˟ɴХ̘омғІОÊÛпͩЄКÊϊɴɐˡСЁкғѺѪҏ҉ҋџ҆ҋѐғȒ˱ғЅиЫˌȫ
ɴХŤбмФЂÐÓʐ-ІйЧͣȴЧƞ¢ТЂНК̢ϑАп/ЃЎТІйғ"ЧmɐˡХÜ
ВРғʐ-ХЄлōϚШȩtСЁлґEIAғ2008ҒϽΙȚ,ƑШғɜÛЅиЫʐ-ХđВРǋ
еōϚпЄлɜÛɐˡТВР0ˢПЌймлґibid.ҒϽ 
ІОРƺǔХЅЂРеғǯǠЅиЫǠɟɍХđДлɐˡғДФоМǯǠɐˡШǠǲˌÂ
Ч¿ϡТВРғƺЧɱĝΊÊТ­ǷғИЧđʴЇ͉͐АмРЂКϽǯǠɐˡШғm
ɐˡТȌВРɎȆФšͤпǍДлϽИЧɎȆšШғϿZǛǯǠШļéФлÍÐпǍВϼΚЊ
ǘ̐пϒмРϰɏЧãпˮХДл˶ШБлТЎнĖФІйЕϽАмЩɅϤЧŔЇʶɛ˫Чω
ХГʞϾЧɐˡп̘ЃШɝЛƽϾЀТɞͧВЃлТЎнХ̧ЂЛЖлϽАйХғǯǠЧÛɧ
ШƼʄСЁкғϿi^ŐǛЧȁДлáЀғІОϿŲǍ˫ДйǠcЧɑșп̾ʇДл˶ШБ
лЀКдғϿǯǠЇšͤɐˡп̝лЎТèЈШƭЧ]мБлŲЀСЁлґƴĥғ1903ҒϽЎЧиЃ
ФɑșХ0ˢДлǯǠШғϿɐˡЧÙŲХВРĶХʶɛ˫ЧˮɻХ̱ллŲФмЩɼМХ
пɱ̧ДлпŖлеғ̈ВͪͬЧΘЖБлĺȩФлϓ͓ЧθХƶРФАлТЈШŋę˫Чʇл
ŲТФйЕВРˊолЎТЁкЀТАмлґibid.ҒϽДФоМғǯǠЧϘʢШļéІОƼʍФÛɧ
еФЊғɹ̩ЇěЈХЊЂЎТІйɐˡЇɞͧВжДЂǚ)пPЄғАйХШɐˡЇɱɞВКЎ
ТАЄѐʇАмФЂЎТЇЁкЃлϽбКғǯǠпqɠДлÐÓ2ȎеǯǠͣȴЧƑ¢Їɐˡ
̘ɄТЧŨ͎ЇĲ̓СЁлЎТеғǯǠɐˡЧɎȆšЧОСЁлґƴĥғ1903ҘÍғ1925ҒϽ
ИЧКдǯǠɐˡЧƎǧғđŝШϓ)ТАмРЈКґɶɡғ1952ҒϽ 
ǯǠɐˡШғǯǠȚЅиЫ"ЧȚŒХиНРhˣАмлϽǯǠɐˡХЅЂРǋеǯǠЅи
ЫǯǠŲǍ˫ХđВРƛĈпЄлеЧЇǠǒЧʦɷғДФоМɷ,СЁлґÍғ1925ҒϽ
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ǯǠɐˡХđДлλʴШғϵɐˡЧÄпςЊЎТғЅиЫ϶ΦХǯǠпɹʃДлЎТ
Їȑдймлґibid.ҒϽw˫ХОЂРШғÐÓ2ȎЇɞ̳пɛɢХɐˡп̘ЃЎТпλДл
ХШғǯǠŲǍ˫еВЊШǯǠʶɛ˫ШСЈлοкÐÓ2ȎХđВР?ĄпÈлЎТЇǍС
ЁлТАмлϽb4ɴФλʴТВРғǯǠɐˡЧλШÛɧЧʍăДлЎТС"˫Ч>^п
λЋЎТғЅиЫÐÓЧϾЇɞ̳Хś̥СЁлЇзЄХǯǠɐˡп̘ЃЎТЇФЂиЃғÐ
ÓЧɑșпǭВКʶɛƵΪпăдлЎТЇǍСЁлТАмлґǔèғ1895ҒϽœ˫ХОЂР
ШғȃХιВФЂDϠСЈлC͒¯пΥPВғīÃпŊдғƹŮЧ)ХđДлhˣп
̘ЂғǯǠɐˡЧŻȂ|ТДлЎТЇȑдймлґibid.ҒϽ 
1990 Ĺ$œ&ξғƈ˒¦˶ФǯǠˌÂЧĆəХđДлǋéЧϋĈТВРғΙȚ,Ƒ¿
ϡШÊϊɴХ̯ȓДЮЈ͆ϡТФНРЂлґFAOғ2001ҘFAO & ITTOғ2005ҒϽЎЧ¿ϡШɷ
,ЧвФйЕғикļʸФ͕пƇВРЂлϽФЅǔʡСШғɷ,пΙȚ,ƑТ̵ВғΙȚ
,Ƒп²гļʸФ͕пΙȚ,Ƒ¿ϡТВР̵̜ДлϽ 
1992Ĺғѳ҅ј҇Ч҆ъѤјѿѪф҉СζQАмКÊΎɜÛζɱ-͐ґUNCEDҒХЅЂРғ
ƈ˒¦˶ФǯǠˌÂе͉͐ЧBХЁНКϽВІВғǒǗЧ͹iп΋ГКç͚ɖŖųȈСЁ
НКɱĝΊÊТғɊĳǠЧȬĖп¿ϡ̩Дл[ΐÊТЧθЧđʩЇЁкғȏIåǢˋв
ǚ˂ғɞɍèǷšǚ˂ғЅиЫʊȺλȂǚ˂ǚ˂˙ˍЧîǽТФНК UNCED ХЅЂР
еғǯǠХιДлăШ˙ˍАмлЎТШФЊғϿǯǠuãƼЀЧ¬ŨХɪбНКϽΙȚ,Ƒ
¿ϡеǯǠCǍÊХЅЌлcƨ¿ϡТАмРЈКϽ 
ΙȚ,ƑЇnдРÊϊăХɸк;бмКЧШғÊϊɊĳǒǗǽιґITTOҒЇ 1994 ĹХ
ƦăВКϿÊϊɊĳăЀХЅЂРғϿÊϊİÙХЅЌлȃŇǉϤЧФЂǒǗ͟ƽ
ґundocumented tradeҒХιДлŦØп҈ѰҁҏДлЎТЀЇƕЍймКЎТХõблϽКЛВғЎ
ЧǁɃСШΙȚ,ƑТЂЃɠ͂ШɠЂймЕғбКғITTO Шb4ɴФƨʴƖ̲п̘ЃЎТе
ФІНКϽ1996ĹХШғϿǯǠХιДлƨŀθѮѪ҇ґIPFҒЀЇɜÛNGOІйЧ̥ȑп£Ќғ
ΙȚ,ƑŻsЧКдЧͣΩƥƚТғΙȚ,ƑТЂНКΝkФȡЭЧΥŬпƥƚДлЎТ
Тп¢кȓдКґHumphreysғ2006ҒϽΙȚ,ƑЇÊϊɴФ¿ϡСЁлТ͎̀АмлЎТТФНК
ЧШғ1998 ĹЧ̉ÊЧѭҏѻҋьѼХЅЂРζQАмКϿѭҏѻҋьѼѕѻѡѥЀСЁлϽИЎС
ƑſАмКϿG8ǯǠȡ̳ɦЀСШғΙȚ,ƑЇ 5ОЧ̥͆ϡЧ 1ОХ¢кЍймғ&
ξғΙȚ,ƑđʴШƈ˒¦˶ФǯǠˌÂХđДлϋÞТВРÊϊɴХ͎̀АмлЎТТФН
КϽ 
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2000 ĹЧϿĪҎȔ˝ѕѻѡѥЀХЅЂРеΙȚ,ƑШ͉͐АмғƺǔƨŀеʢǳɴХ¢к
ˋг÷пƼʍХВКϽ2001 Ĺ 11 ǌХШғфҋѦѪїтІйЧΙȚ,ƑđʴƥƚЧ̥͈п
£ЌғITTO ɛ-ХЅЂР ITTO ЇΙȚ,Ƒ¿ϡХʢǳɴХ¢кˋрСЂЊКдЧb4ɴ
Ɣˢпɸк;рЛϿƈ˒¦˶ФǒǗɞɟҎ͟ƽТЧιΎХЅЌлǯǠȚЧÔ̘ЀЇȓ͐Ам
КϽ2002 ĹЧϿƈ˒¦˶ФζɱХιДл	ɧϩ˺-͐ґ҄ѬѪљѳ҇ѐѕѻѡѥҒЀСШǯǠȚ
Ô̘ТǠɟɍЧΙȚФ͟ƽЭЧđhЇƕЍймлТТеХғтјтéȝĪÐÓХЅЌлƈ˒
¦˶ФǯǠˌÂпΘŮДлКдХϿтјтǯǠѮҏѥѧҏїѡѴґAFPҒЀЇɱͪВКϽ 
	ɧά̘Шғ2000 ĹХǯǠȚЧÔ̘ҎьѭѧҋљґFLEGҒпɱͪАЖғ2001 ĹХШфҋѦ
ѪїтЧѭ҆ХЅЂРϿǯǠȚЧÔ̘ҎьѭѧҋљХιДлǜтјтκW-¬ґǜтјт
FLEGҒЀпζQВғɞɟÊЅиЫȧ͞ÊЧƵЇΙȚ,ƑđʴХ¢кˋгЎТпκWć̲Т
ВРƑſВКϽ2001 ĹЧǜтјт FLEG ХЅЌл¬Ũп£ЌғǯǠȚÔ̘ЧŊп΋ГКΙ
Ț,ƑđʴЇÊϊɴХƓΐАмлЎТТФкғɞɟÊТȧ͞ÊТЧθСЧÊθăғÐÓ҈
ѵ҇СЧèÊθăТЂНК|4sЇǶʹАмлиЃХФНКϽǜтјт FLEG пʫ˗ТВғ
˨ 2003ĹХыѽ҇ҏҋХЅЂРζQАмКϿǯǠȚЧÔ̘ҎьѭѧҋљХιДлтѲ҆ыκW
-¬Ѐғ2005 ĹХ҉їтХЅЂРζQАмКϿǯǠȚЧÔ̘ҎьѭѧҋљХιДлȀĪғт
јтκW-¬ЀФУғÐÓθСЧÊϊƥƚ|4sЇǶʹАмРЂНКϽ 
˒ЂРғ2003 ĹХζQАмКϿшѰтҋҎѮ҆ѕѻѡѥЀСШΙȚ,ƑđʴЧКдЧŹ̙ζɱ
ЧĔ^п̘ЃЎТЇƵΪТВРăдймКϽ2005 ĹЧϿѐ҈ҋфҏѐ҇њѕѻѡѥЀХЅЂРШғ
ǒǗЧɞɟÊЅиЫȧ͞ÊƵЧ̘Їś̥СЁлЎТЇ¬ŨАмғѕѻѡѥЧ̘̳ɦХ
ЅЂРғǒǗ͹^ÊТСЧb4ɴФsŁЅиЫǢˋвпǶʹДлЎТЇȓ͐ҎƑſАмКϽѐ
҈ҋфҏѐ҇њѕѻѡѥСŸ̀АмК G8 κWãƼСШғ͹iÊNСЧьѭѧҋљЧƦÀжȚ
Ô̘ЧŊЧКдХ G8ЇƥƚпŊДлЎТЇ˂ǙАмКґĢĦғ2008ҒϽ 
2006 ĹЧϿѕҋяѥѶѣ҇ѳ҇ѐѕѻѡѥЀХЅЂРШǯǠȚÔ̘ЧŊп΋ГКΙȚ,Ƒ
đʴЇăЧǡпЍРЂлЎТЇ̻=АмғǒǗЧɞɟÊЅиЫȧ͞ÊƵЧ¢кˋв
ЧΦ̥šЇeʍ̀АмКϽЎмйЧÊϊ-͐пˌРғɞɟÊШьѭѧҋљЧƦÀжȚÔ̘Ч
ŊЧКдХғȧ͞ÊСЁл G8 ЇƥƚпŊДлЎТЇ˂ǙАмғ­ǁХȧ͞ÊЧ͜ТВ
РΙȚǗЧ͹^ж¢ňпMȂДлКдЧƷʴп͌ГлЎТЇÊϊɴ¬ŨТВРŌŮАмКϽ 
ΙȚ,ƑđʴЧ¢кˋвпɎХɊŚХ̘НРЂлЧЇȀĪΎ¬ґEUҒСЁлϽ2003 ĹХȀ
Īöº-Ї`̜ВКϿǯǠȚЧÔ̘ҎьѭѧҋљҎ͟ƽХιДл EU ̘̳ɦґEU-FLEGTҒЀ
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ХЅЂРғɞɟÊХЅЌл¬Țšʍ̀їљѣѼЧζɱƥƚғьѭѧҋљЧƦÀғэѿѮїѣу
Ѱ҇ѤуҋѐТТеХғΙȚǗпvȬДлКдЧȧ͞ÊNғДФоМ EU ÓcСЧđʴЇɸк
;бмғɞɟÊС¬ȚšЇʍ̀АмКǒǗВІ EUÓcХ͹^АЖФЂТЂЃ˾ɴ҅фћҋ
їҋѐҎљэҏѼжғEU İÙХЅЌлΙȚǒǗ̡¹Ч͹^ж¢ňпsοДлКдЧȚ̨s
пǱ̴ДлЎТЇƼ̵АмРЂлґibid.ҒϽ2013 ĹХШғǒǗ͹^ǲ˫ХѕѴ҅фѠчҏҋЧѦ
хҏѤ҆јчҋљпȑдлϿEU ǒŲ̈́uЀЇƷ̘АмКϽИЧ"Чȧ͞ÊХЅЂРШғʻÊЧ
Ͽ҈ҏїҏȚЀ2008 ĹƦȃҒғъҏљѥ҅҆тЧϿΙȚ,ƑʓȂȚЀґ2014 ĹƷ̘ҒТЂНКғȎ
θ͇ΘХιДл̨sȚп΋ГКđʴЧΐĝЇвймКϽ 
АйХғȧ͞ÊІйɞɟÊХđДлƥƚХιВРШғEU ХилфҋѦѪїтХđДлǯǠ
ȚÔ̘ЅиЫьѭѧҋљХđДлƥƚғʻÊТфҋѦѪїтТХилǒǗѥ҅ѡэҋѐїљѣѼ
ЧζɱЇΐдймКϽƺǔІйШғѳ҅ј҇ХđДл̚ƾɦVпɠЂКǯǠЧѾѨў҆ҋѐж
ǯǠȬĖÐÓЧɎăТЂНКŹ̙ɴųȚЧƖ;Ї̘омКϽВІВғɞɟÊХЅЌлΙȚ,
ƑđʴШғΙȚ,ƑЇΚψÐС̘омтяћљЇÆϓСЁлЎТғЅиЫƨŀЧŹ̙ɴғ
ɴͪІйǯǠȚÔ̘˶|ЇͪВРЂлɑșХЁкґSchloenhardtғ2008ҒғǯǠȚÔ̘п
ЂІХĆƷДлІЇ͆ϡТФНРЂлϽ 
ǯǠȚÔ̘ЧŊЇΙȚ,ƑđʴЧÖʹТВРΐĝДлƵғɞɟÊХЅЌл¢˙ЧŊ
ХđДлŭŞеƉƟАмРЂлϽǯǠЧµͽеВЊШǯǠcΤХĚ2ДлϾШ	ɧ_4
С 3 X 5 ғЃМ 6 ЇǯǠͣȴХ<úВКɞȡп̘НРЂлТ̼ʵАмРЂл
ґWorld Bankғ2004ҒϽΙȚ,ƑТАмлǯǠqɠШғˋ˟ɴХ̘омлę́ǹФеЧЛЌС
ФЊғǯǠХ<úВғɞ̳Т¦jЧǯǠqɠп̘НРЂлϾеЂлЎТІйғǯǠȚÔ̘
ШÐÓ2ȎЧɞȡÖɺЧ˓ƈХś̥ФǠɟɍЧƑ¢Тғїҋјёҏѥж+ǲХиНР̘ом
лˋ˟ɴІО¡ðɴХ̘омлΙȚ,ƑТЧĮpЇȑдймлґWorld Bankғ2006ҒϽВІ
ВғУЧиЃФΙȚ,ƑСЁм,Ƒ7ǲХШÐÓ2ȎЇŕВРЂлТ˪ЄймлЎТІйґĢ
Ħғ2008Ғғɞ̳ЭЧ<úпƉǸТВРpДлЎТЇóŋФЧІɮ¿ЇȇлϽ 
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ʮ2ʷΙȚ,ƑЧă˧ЅиЫ̨ǹ 
 
ΙȚ,ƑЧă˧Шғ́ɴХϿ«ÊЧȚ%ХΙ ВР̘омлǯǠЧ,ƑЀТАмлЇґʔ
ɡғ2003ҒғИмЙмЧÊЧǯǠȚ̨ШɭФНРЂлЎТІйÊϊɴФă˧ШăдймРЅй
ЕғЂЊОІЧă˧ЇƖʏАмРЂлϽÊϊΎ¬ϥʿͼǲǽιґFAOҒґ2001ҒШғΙȚ,Ƒ
пϿGғGЧѐ҇ҏѴғЅиЫˋ˟ЇǠǲΤδХЅЌлΙȚȡХŕДлЎТғЅиЫ
ьѭѧҋљпμĈДлЎТЀТ0ˢПЌРЂлϽTacconiґ2007ҒШғϿΙȚ,ƑШғÍÐǺqЧ
̷ăғǯǠ,ƑǺЧɖŖЧКдЧȒ˱ғЅиЫ̳ɦʴăІй,ƑғǠɟɍЧȣ΋ғ}Ĭғ-
̳ʶɛХ˿л_РЧǯǠʶɛғɞɟЅиЫȣ΋ЧȈχХЅЂРȚХ ВКȡЀТă˧ВКϽ
Horeaґ2015ҒШғϿǒǗЧ,Ƒғ}ĬЅиЫȣ΋ХιДлΙȚФ̘ɄȡХ}ЄғǯǠЧ
СЧȡХɪбйЕғΙȚХ¢ŖВК,Ƒ҅фћҋљХил,ƑғC͒cСЧ,Ƒғ,Ƒ
̸¦ƭΨпͨΖВК,Ƒғś̥Ф̸¦п¢ŖВРЂФЂ}Ĭғ˹ʝғ͹iʝпƥŵоФЂ͹
iТЂНКѕѴ҅фѠчҏҋСЧ̘Ʉе²бмлЀТă˧ВКґ̜ 1-1ҒϽ 
ΙȚ,ƑЧəɑźƘШғΙȚ,ƑЇïÐС̘омлЎТғͲφʰЧǺɶЇι@ВРЂлЎ
ТғЅиЫǒǗ˾4п̧РеΙȚХ,ƑАмКеЧІУЃІШoƳСЈФЂЎТІйғИмЙм
Ч͇ǧеƓȯЧÓпiФЂеЧЇèЂґʔɡғ2003ҒϽƹúͣƱпеТХ̼ʵп̘НКˌȫ
|ζɱǽǶґOECDҒШғ	ɧЧĬǲɠëЧɞɟΨЧЃМ 510ҐЇΙȚХ,ƑАмКеЧ
СЁлТ̼ʵВґContreras-Hermosilla et al.ғ2007Ғғ	ɧ˾ɇC͒ÖΩґWWFҒШғ	ɧ̥
8 ыÊґG8ҒЅиЫ̎Ȏa¸ÊЇ͹^ДлǒǗғѮ҇ѴғЅиЫ˅ЧЃМғΙȚ,ƑХɢ
ǛДлz¬пғǒǗШ 20ҐғѮ҇ѴЅиЫ˅п²дК_4СШ 13ҐХΘДлТ̼ʵВК
ґToyne et al.ғ2002ҒϽɜÛ NGOЧ FERNґ2001ҒШғȀĪ͋ÊЧɊĳǗ͹^ХдлΙȚǗ
Чz¬пѦфѢШë 27Ґғ̡Ǘ 18ҐғљѶфҋШë 25Ґғ33ҐғЅиЫѲ҅ҋљШë
10Ґғ̡Ǘ 50ҐТƓăВКϽFoEґ2001ҒШғ1990Ĺ$œХ̉ÊЇ͹^ВКɊĳǠǗЧЃМ
62ҐЇΙȚХɞɟАмКеЧСЁлТ̼ʵВКϽЎЧиЃХą̑Чų˒ЈпˌлЎТФЊÿ=Х
ɞɟАмКǗЇȣ΋ДлЎТХикǒǗİÙЇȪВґTacconi et al.ғ2003ҒғΙȚǗЧȣ΋Х
икǒǗ̡¹Ч=ǫЇ 716Ґ̐ВКЎТЇØ´АмРЂлґSeneca Creek Associates & 
Wood Resources Internationalғ2004ҒϽ	ɧ_4СШғΙȚ,ƑЧил̝ĈϢШ˂USD15X/
ĹХΘДлТ̼ʵАмлґWorld Bankғ2006ҒϽбКғǒǗ}ĬЅиЫȣ΋п²дКɟǲɧХ
ЄлōϚШғ̝ĈϢ 300 XʻѦ҇Ій 1 XʻѦ҇ғеВЊШ	ɧЧǒǗȣ΋Ч 1030Ґ
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ХЬТ̼ʵАмКґNellemann et al.ғ2012ҒϽ 
 
̜ 1-1ϲ ΙȚ,ƑХ²бмл̘Ʉ 
	 
• ÐÓ2ȎғÐÓʐ-еВЊШ+ǲХил`aЧǠÐЧͼÐеВЊШƧɌÐЭЧͳƗ 
• +ǲеВЊШĕ7п²гGЧΙȚФǍ 
• ƨŀХиНРĕ7ХÍÐŲǍǺЇЄймКÍÐпͥ^ДлЎТ 
 
• ÊcȚХиНРC͒АмРЂлʞЧ,Ƒ 
• ˾ɇC͒ғѓҋћѡї҃ҋçХЅЌл,Ƒ 
• ˾ɇC͒ғѓҋћѡї҃ҋçХЅЂР,ƑАмКǗЧͥ^ 
• TƲÐғȖɩғȐȴÐТЂНКC_ХЅЌл,Ƒ 
• ̸¦АмКѕфњ&еВЊШ&Ч,Ƒ 
• ̸¦ƭΨ&Ч,Ƒ 
• Ʌ̸¦Ч,Ƒ 
• ˧ЧĠ̘п/Ѓ,Ƒґ:җwЧɜÛōϚ͇ǧФУҒ 
• ѓҋћѡї҃ҋЧȃ^ų 
	 
• Ҋїҋѥҋǚ˂ФУЧÊϊȚЅиЫÊcȚХиНРʓȂАмКʞЧ͹i^ґҊїҋѥҋǚ˂#Ğǉ I 
• Ҋїҋѥҋǚ˂Х̵ͷАмКʞЧɅ̸¦Ч͹i^ґҊїҋѥҋǚ˂#Ğǉ IIғIIIҒ 
• ÊcЧ,ƑʓĄ̑uХ ВРɞɟАмКǒǗеВЊШǒǗ̡¹Ч͹i^ 
• Ʌ̸¦СʀÛеВЊШÊÛпͩЄлȣ΋ 
• ΙȚ,ƑǗЧǠÐІйİÙЭЧȣ΋ 
• ͹iǉϤпͨΖВКƭΨЧǠɟɍЧ͹i 
ʝΩеВЊШИЧ"Ч˃#ΩЧȬϢпɻɴТВКȃ̘Ʉϲ
• İÙ=ǫ&ЧǠɟɍ͛äЧɣ´ғqɶЅиЫŲŖʝЧȬĖпɻɴТВКˌ͞ЧȐÜВɣ´ 
• -̳ЧȃƤ7ґ:җ̬-ʐжù-ʐЭЧ͖SЧ΂ȫϢЧȐÜВҒ 
• ȚʝЅиЫŲŖʝЧȬϢпɻɴТВКι@-ʐІйЧ=KпÃлѕҏѰљЧ¡£ 
• ҉фҀ҆ѣуЅиЫʝΩпΡЌлКдЧΖĖФǱ¹ғǱΨғØ´ғ=K̷ăЅиЫǼʞЧ̓jϤ 
• ҅фћҋљųƭƱғ҉фҀ҆ѣуғʝΩғˣΩЅиЫИЧ"ЧƨŀЭЧ˃#ΩЧƥŵ 
 
• ͇Θî˂ХιДлŦØЧsο 
• ͇Θî˂Ій+ǲпςçДлКдЧś̥Фǚ)Ч̷ă 
• ɎăЧ͇Θ[Х¬ЃиЃХî˂Чǚ)п!ʩРлЎТ 
• Y[Длî˂˫ЭЧ^ǕŦØЧȸЄЂ 
• ϗ`ζЧ^ǕЧ^Ǖ̧ʢекЧȃƤ7 

 
• ǒǗЧ¬ȚšЧʍ̀Ї̘омРЂФЂǒǗ}Ĭ 
• }Ĭ̸¦ЧФЂƤǲ 
• ś̥Ф҅фћҋљЅиЫŸ̀ЧФЂƤǲґ:җńǮɍhjЧ̸¦Ғ 
• ȒǤʶɛÖȵп²гғ҅фћҋљЧǚϜЧĠ̘ 
• ɜÛғʐ-ғUιΎȚ̨ЧĠ̘ 
Contreras-Hermosillaґ1997ҒғFAOґ2000Ғ, FAOҎITTO (2005)ғCallisterґ1999ҒпеТХ7ŮϽ 
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ʮ3ʷ фҋѦѪїтЧǠΧʶɛsŁТΙȚ,Ƒđʴ 
 
1 фҋѦѪїтХЅЌлǯǠȬĖ  
фҋѦѪїтЧϘʢШ˂ 1.9X km2ғĥĨƭ 17,500ĥғͫϒ˂ 5,000kmХЫғǯǠ
Ϙʢ 9,600  ha пǍВғɊĳÐÓХЅЂРѳ҅ј҇ХǿЂСǋеǯǠЇ͔čФÊСЁл
ґFAOғ2015ҒϽÊÍЧ˂ 51ҐЇǯǠХ̦омғéΤjШѮѴтғы҆ѺҋўҋғљѺѥ҅Хj
ıВРЂлґKLHKғ2015Ғґ̜ 1-2ҒϽ 
 
̜ 1-2ϲ фҋѦѪїтЧǯǠɗґ2013ĹҒ 
ÐÓ 
ÍÐϘʢ 
ґ1,000haҒ 
ǯǠϘʢґ1,000haҒ ǯǠɗ 
ґҐҒ ɞǠ ǿǠ ĬǠ ¬̳ 
љѺѥ҅ 47,162 4,494 7,727 1,850 14,071 29.8 
јѿҊ 13,388 35 776 2,452 3,263 24.4 
ы҆Ѻҋўҋ 52,958 9,799 17,102 679 27,580 52.1 
љ҅цчї 18,528 3,906 5,541 18 9,465 51.1 
ѭ҆Ҏѩѕѥхҋь҅ 7,323 724 2,209 7 2,939 40.1 
Ѻ҇я 7,767 956 4,120 35 5,111 65.8 
ѮѴт 40,792 26,145 7,914 2 34,062 83.5 
фҋѦѪїт_4 187,918 46,059 45,390 5,042 96,491 51.3 
KLHKґ2015ҒпеТХ7ŮϽ 
 
	ɧǍƭЧǯǠéÊСЁлфҋѦѪїтШғɞɍèǷšЧąŃСеЁкғ	ɧЧυÐϘʢ
Ч˂ 1.3ҐХΖЉФЂÊÍХ˂ 325,000 ʞЧΧɞǰɍЇɞţДлТ̲омғѽьџфѭҏ
їѣуÊĉТе¶ЩмРЂлϽВІВғфҋѦѪїт_ÍШғϿɞɍèǷšЇϬЂХеІІой
ЕғʌßЧǽХȾВРЂлÐÓЀСЁлѷѡѥљѹѡѥХ²бмлґMyers et al.ғ2000Ҙɡғ
2011ҒϽЎмйЧèЊЧɞɍЧɞţÐТФНРЂлǯǠШȬĖЧΊпͿкғ2010ĹІй 2015
ĹХІЌР 68.4 ha/ĹЧѶҏљСȬĖВКЎТЇ̵έАмғǜтјтЅиЫтјтÐÓ
ХЅЂРǋéЧǯǠȬĖϘʢп̵έВКґFAOғ2015ҒґÈ 1-1ҒϽɎХғы҆ѺҋўҋғљѺѥ
҅ХЅЌлǯǠȬĖЇϣ̑СЁлґMargono et al.ғ2014ҒϽǯǠȬĖЧÄШғɀɁжȠȐТ
ЂНК˾ɇ̥ÄғЅиЫ,ƑХилǒǗЧƑ¢ғͼÐͳƗЅиЫΫǲζɱТЂНКɄɴ̥
ÄІйФлϿɼƒɴФÄґdirect causeҒЀғФйЫХİÙғƨʴғ˷ŉФьѭѧҋљғʐ-ˌ
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ȫТƨȗɴ̥ÄТЂНКϿȻÏɴФÄґunderlying causeҒЀЇƊЍймґNawir & Rumbokoғ
2007ҒғΙȚ,ƑШɼƒɴФÄЧОСЁлϽ 
 
 
È 1-1ϲ фҋѦѪїтЧǯǠϘʢЧƓʚґ1990Ĺ2015ĹҒ 
FAOґ2015ҒпеТХ7ŮϽ 
 
2 ǯǠʶɛsŁТÐƵjǺ  
ɊĳÐÓХЅЂРǒǗп²гǠɟɍШΦ̥Фƽ¹СЁкғфҋѦѪїтХЅЂРеИм
Ш:çСШФІНКϽјѿҊĥХ˾ɞДлѠҏяґTectona grandisҒШғ΍̃ɠǗеВЊШ͹i
ɟ¹ТВРΦ̥Ф0ˢпдРЂКЎТІйғȌͶɴƻЂȈχІйǠΧsŁЧƮPЇΐдй
мРЈКґDephutғ1986ҘŜ͠ғ2012ҒϽ 
фҋѦѪїтЧǯǠƨʴЧĝζпғјѿҊЅиЫѺѦх҅ґ&ғјѿҊҒТȌͶВООçĥ
ґјѿҊ&çҒХЅЌлǯǠƨʴЧĝζΖʜпǵ̭ДлТғјѿҊХЅЂРШғ1602 ĹХъ҅
ҋџǜфҋѦ-ʐЇ̷ʩАмғǰȎЇȦΉДл 17	ˁ&ξғѠҏяɞɟЇƆéВғ1651Ĺ
ХШјѿҊĥΤЧјчѮ҅ХЅЂРѠҏяЅиЫʊʾЧƽŲЇ̷ˢАмРЂлґPelusoғ
1991ҒϽВІВғ1976ĹЧъ҅ҋџǜфҋѦ-ʐHɟЅиЫ 1799ĹЧǜфҋѦ-ʐЧʗJǺЧ
ȧȶХ/ЂғѠҏяǠЧ̋ńЇΐрЛґibid.ҒϽ1808 Ĺғъ҅ҋџƨŀикȢΜАмКџҏҋ
Ѥ҇љґMarshall DandelsҒːȗǑХФлТғ_РЧǯǠЧÊǍғǠΧ4sЧˋ˟ғǠɘ
0 
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Ч̷ˢТ,ƑЅиЫǰǠЧ͸,ЧĔ^ғЅиЫ2ȎЧɠǗƑ¢Ч̨sпÖʹТВКǠƨƦ
ϙЇΐдймКґibid.ҒϽВІВғЎЧǠƨƦϙШғ1811ĹІй 1816ĹХІЌРЧфю҆љθ
ːȗХикƋŽВКґÜɡғ1987ҒϽ1816 ĹғфҋѦѪїтШeЫъ҅ҋџǰȎÐТФкғ1830
ĹІйζõАмКŊsǬÕХ/ЂғʊʾЧʽ̡ХɠЂймл̔ɂǗ;ˏп˵ǃХѠҏяǠ
Ч̋ńШȩtФеЧТФНКґDephutғ1986ҒϽИЧđʴТВРǰȎÐǑХЅЂРnдРЧː
ɴФǠǲȚ̨ЇʴăАмКґÜɡғ1987ҒϽИЧœғ1849 ĹХШǠǲ[ΐÊСЁНКѦфѢ
ІйǠĂпƄ˯ВѠҏяǠˌÂЧʍʩпζõВғǯǠęЇ 1869 ĹХ̷ʩАмѠҏяЧ
Ĭ΍ǠЇζõАмКґÜɡғ1987ҘŜ͠ғ2012ҒϽ1874ĹХШϿјѿҊҎѺѦх҅ǯǠC͒ЅиЫ
ˣųăЀЇsăАмғ1927 ĹХϿјѿҊҎѺѦх҅ХЅЌлǯǠȚЀғ1932 ĹХϿјѿҊҎѺѦх
҅ХЅЌлǯǠˈuЀЇ`ıАмғÊǍǠЧʍă7ǲЇΐдймлТТеХғѠҏяĬǠˌ
ÂЇʍʩАмРЂНКϽ 
Ƶғъ҅ҋџǰȎÐƨŀШŋnғçĥːȗХȧǳɴСЁНКϽ1869 ĹХљшњΕȖЇ
ζ΋ВғǰȎÐ˧͋ÊЧǜтјтΐiЧǽΕЧϬбкХилÎ|ƐςЧКдХ|пzЈ
õдғѸ҇ѪъґəÏЧѺ҈ҏїтғѕѭĪЅиЫѕ҅ҊяĪҒТЧÊÛ¿ϡЇ̯ȓДл
1898Ĺ&ξғиЃжЊçĥЧːȗпʢǳɴХζõДлХ˿НКґ̏Χғ1961ҒϽ 
1945ĹЧɓʩœғјѿҊЧѠҏяĬǠШÊǍǠТФкғјѿҊĪғǜјѿҊĪғ̤јѿҊ
ĪЧ«ǯǠęХˑŸАмғ1961 ĹХəÏЧǠǲ`ʐґPerhutani
̷ʩАмлТғјѿҊĪЅиЫǜјѿҊĪЧǯǠʶɛШИмЙмЧƥΤХʚʶА
мКϽǠǲìːͺǔΤШИЧœ 1972 ĹХńȂАмғјѿҊĪТǜјѿҊĪЧƥΤШғ`
ʐТВРƴКХ̷ʩАмКǠǲ`ʐЧеТСғјѿы҇ўǔʐЧХˢІмКʮ 1 ҂ѨѡѥЅ
иЫʮ 2 ҂ѨѡѥЭТИмЙмƦˋАмКϽ̤јѿҊĪǯǠęШғΓмР 1978 ĹХǠǲ`ʐ
Чʮ 3҂ѨѡѥЭТˋв;бмКґÜɡғ1987ҒϽ 
јѿҊХЅЂРѠҏяпТДл˴ŮǠǲЇʍʩАмРЈКЎТХđВғçĥХЅЌлǠΧ
ʶɛsŁШғ1960 Ĺ&ξХФНРǒǗ͹iХилç͚ɖŖпɻɴТВРŠΌХΐ̘ВКϽç
ĥХЅЌлĝζΖʜпÊǍǠЧɦăЧ̩ɃІйƮɛДлТғ1960 ĹХфҋѦѪїтХЅЌл
΁$ɴÍÐŲǍǺЧʍʩЧʫ˗ТФНКϿͼÐÖǔȚЀЇsăАмғÍÐШÊĉеВЊШ
ȎХиНРŲǍАмлЎТЇăдймғÍÐɲ̵sŁЧʍʩТ¬оЖРăʂͼȎЧÐ0ЇC
ϋАмлƵғƼʍФǺqЇʩ̺СЈФЂÍÐШÊĉЧɼͺÐТАмғИЧɠÐǺТВРϿÍ
ÐζɱǺЀЇфҋѦѪїтȎеВЊШфҋѦѪїтȚХЧвХ̷ăАмКϽ 
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1967 ĹХљѬ҇ѥЇƨǺЧłХėЂР&ξғę́ǹФǯǠζɱЇAΐАмлЎТТФНКϽ
1967ĹХϿȥçͣǔżͣȚЀЇsăАмғʢǳɴФçͣƨʴЇŴМiАмғêɇͣȴζɱХ
ĭϢЧżͣЇȉrВКґÜɡҎǯɡғ1981ҒϽ­ĹғçĥЧвпđ͕ТВКϿǠǲÖǔȚЀЇă
дймғ,ƑǺЇìƨŀХиНР;АмлЎТЇ̨ăАмғ1970 ĹХШǯǠǲǺ
ґHPHҒЅиЫǠɟɍƑ¢ǺґHPHHҒФУЧǯǠqɠЧǺqґ1ҒЇăдймлЎТСғìƨŀ
ХилǯǠЧZʶɛЇǶʹАмКϽçĥХЅЌлŠΌФǯǠζɱЧˇÐЇƮPАмлЎЧ
ΎЧΖʜШғÐÓ2ȎХилū˩ɴǯǠqɠХđДл̨sЇƮPАмКЎТТ̜̟пФВғ
ÐÓ2ȎЇÊǍǠХʩМ^кū˩ɴХ,Ƒп̘ЃЎТХđВРе,ƑǺп¢ŖДлЎТЇȚ
ŒШȑдймлsŁɴ˵ǃТФНКґÜɡғ1991ҒϽǠǲÖǔȚХЅЂРū˩ȚШғϿū˩
ǺХιВРШÊĉɴǲЧΒ̘пôЍФЂοкғЎмпēΦДлЀТǇƿХ̨ăАмлХɪд
ймғÜɡґ1991ҒШЎЧ̨ăХđВғ,ƑǲǺЇɱˏАмКÊǍǠХЅЂРғū˩ȚШÊ
ĉЧŲǍǺЅиЫ+ǲЧ,ƑǲǺикеАйХ0Х0ˢПЌлеЧСЁкғ.ːʐ-п
ħßАЖлеЧСЁлТ͏αпϯйВРЂлϽ 
љѬ҇ѥƨǺЇħßВғÐƵjǺЭʚ̘ДлбСғфҋѦѪїтЧǯǠƨʴШϿјѿҊҎѺ
Ѧх҅ǯǠȚЀпǩТВРǠǲ`ʐХилѠҏяĬǠЧˌÂЇ̘омлјѿҊТғϿǠǲÖǔ
ȚЀпǩТВғѓҋћѡї҃ҋп΋ГКêɇǠζɱЇ̘омлçĥТғɭФлǠΧsŁХиНР
ʶɛАмРЂКϽВІВғ1997 ĹХɱɞВКтјт΋͚ǽЧțХ/Ѓʐ-ˌȫЧȪШғ
Ŋ|ФìϏǺ4sпǶʹВКљѬ҇ѥéːϞЧΆρпAВғИЧœˑТВРxéːϞСЁ
НКѬѰѰЇéːϞХė*ВКϽљѬ҇ѥ4sЇħßВғƦϙґreformasiҒТ¶Щмлƨʴå
ϙЧС˾ͰЧљѬ҇ѥ̅пƏДлś̥Х΃ймКѬѰѰéːϞЧşŧеЁНКЎТІйғ
љѬ҇ѥ4sЧ_Ϙ±ăЧǷɽп³ВФЇйȎƷʴЇŴМiАмғçÊƨŀжƚǽ
ιТЂНКѦѧҏЧƥƚпŖООÐƵjǺЭЧͳƗЇƦϙЧƵ°šТВРʏАмКґǝғ
2002ҒϽ1999 ĹХШғÐƵЭЧ̘ƨǺοЧö͑пăдлϿÐƵ̘ƨȚЀТ͗ƨͣΩЧΥjХ
ιДлϿìÐƵ͗ƨÑ̛ȚЀЇsăАмғ2 ĹθЧȵPǑθпˌКœғ2001 ĹІйÐƵj
ǺЇǔǫɴХζõАмКϽ 
ÐƵjǺШғìƨŀЧƥivȬғɗɴФʐ-ѕҏѰљЧƖ;ғ`ĸФ̘ƨѕҏѰ
љЧƖ;ғ`ɴͣȴЧɗɴФΥjғêɇͣȴЧɗɴФC͒ЅиЫƈ˒ɴФqɠғЅи
                                            
ґ1Ғ 2007ĹƷ̘ЧϿǯǠʶɛҎ̳ɦƨ%ЀХЅЂРǯǠǲǺЧƦȃЇ̘омғêɇǠǲǺШ
IUPHHK-HA ТåǈАмКϽ 
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ЫƨʴȓăХđДл2Ȏ}ЧƆéЇɻɴТАмґBarr et al.ғ2006ҒғêɇͣȴjΧХЅЂ
Ре 60&ЧÊЅиЫÐÓХЅЂРjǺЇ̘омКґAgarawal & Ostromғ2001ҒϽфҋѦ
ѪїтХЅЌлÐƵjǺШjƬикеjǺпΦ̩ВРЂлЎТпɎřТВғjƬǽ˶СЁл
ìƨŀЧ$ɛǽ˶ШĪƨŀЇđ͕ТФкғʀҎİƨŀШjǺǽ˶СЁлÐƵ˾ȗпĆƷ
ДлЎТТФНКϽìƨŀЧеОçғÊλғªȚғΩ̗ЅиЫʖüŹ̙ФУ&çШʀҎİ
ƨŀХʚ͑АмғĪƨŀШļÓ˾ȗ4ТВР̢ƭЧʀҎİХͭЇлϜЧ͇ƮТғʀҎİпɹ
ʃҎƉĔДл0ˢПЌТАмғĪТʀҎİТЧθХι@ЇФЊФкғÐƵjǺЧÖʎ˾
ȗ4ТВРʀҎİЧɱ̲|ЇÜ}ВКґǝғ2003ҒϽ 
ÐƵjǺХ/ЂǠΧsŁеåВКϽǠΧsŁХОЂРШғ1999 ĹХғŕǛЧϿјѿ
ҊҎѺѦх҅ǯǠȚЀЅиЫϿǠǲÖǔȚЀЇƠńАмғЁйКХϿǯǠȚЀЇsăАмлЎТСғ
фҋѦѪїтЧǠΧsŁЇːАмКϽÐƵjǺЧȼȣЧСғǯǠȚХШғū˩ˋ˟ғ
­ˋ¬жѓѻҁѨѣуҏХилʶɛЇ̀дймлjǺɴФcĊп²вғǠΧsŁЧÐƵj
ǺеΐдймлЎТТФНКϽϿɞɟǠЀғϿC_ǠЀғϿC͒ǠЀЧ 3 ОХjϤАмлÊǍǠШғ
ɞɟǠЅиЫC_ǠЧʶɛ4ШǠǲɿІйʀƨŀХö͑АмғC͒ǠЧвňЈ˒ЈǠǲ
ɿХиНРʶɛАмлЎТТФНКϽĪƨŀШʶɛДлǠÐпƈКЕғ͇ƮǽιТВРЧŎz
пƃЃЎТТФНКϽбКғЎмбСǠǲɿХиНРHPHЧ̸̀¦ЇғĪƨŀХиНРHPHHЧ
̸̀¦ЇʶɛАмРЈК,ƑǺЧɱˏШғϿɞɟǠХЅЌлǯǠǲЅиЫǠɟɍƑ¢Х
ιДлƨ%ЀХикғ10,000ha&ЧHPHШĪƨŀЇғ100ha&ЧHPHHШʀƨŀЇɱˏ
ДлЎТТФНКϽВІВғÐƵƨŀШǯǠІйЧqɶɖŖпÈкғɅƭЧ,ƑǺпɱВғƹ
úЧ҅фћҋљТЧΦ̢ТЂНК¿ϡЇϣÏВККдғìƨŀШϿǯǠʶɛЅиЫǯǠʶ
ɛ̳ɦҎǯǠqɠЅиЫǠÐqɠХιДлƨ%Ѐп`ıВғeЫ,ƑǺЧɱˏШìƨŀ
ХűАмлЎТТФкғϿjǺЧФІЧϏǺґrecentralizing while decentralizingҒЀТʙАм
лə͕ЇͧЎНРЂлґRibot et al.ғ2006ҒϽ 
 
3 ΙȚ,Ƒđʴ  
фҋѦѪїтШғΙȚ,ƑХил̝ĈЇǋеéЈЂÊЧОСЁкғΙȚ,Ƒ¿ϡЇÊϊ
ɴ͆ϡТВР͎̀АмлîǽТФНКÊСЁлϽфҋѦѪїтХЅЌлΙȚ,Ƒ¿ϡЧĝζп
ǵ̭ДлТғ2000 Ĺ 10 ǌХǻȤСζQАмКʮ 29 Ã ITTO ɛ-ХЅЂРғфҋѦѪїт
Ій ITTO ЭΙȚ,ƑđʴХІІл|̥͈ЇФАмКЎТІйґc̕ғ2006ҒғΙȚ,Ƒ¿
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ϡЇ̀ʇАмлиЃХФНКϽɊĳǠCǍÊЇ˾й˾ÊЧΙȚ,Ƒ¿ϡп̀дғ̯ȓХ°Ќ
РÊϊɴФ|п̥͈ВКЎТШғЎЧ¿ϡЧéЈАпƦдРÊϊʐ-ХƖʏВғɞɟÊЅи
Ыȧ͞ÊпįЈ;рЛ͉͐ЇȏХƆéВКґǯɡғ2016ҒϽИЧ̨ǹШғ͇ǧǽιХиНР
ĮЇ̧ймлеЧЧғфҋѦѪїтХЅЂРΙȚХɞɟАмКǒǗЧƭΨШғ2000 ĹǁɃС
ЧĬǲɠǒЧ;ˏΨЧЃМ 50%Ій 70%ХΘДлТ̼ʵАмКґFWI & GFWғ2002ҒϽ
Tacconiйґ2004ҒШɞɟАмлǒЧЃМғ2000ĹШ 64%ғ2001ĹШ 83ҐЇΙȚХɞɟАм
КеЧТ̧ʢеНКϽΙȚ,ƑШɞɍèǷšC_Ч̥СЁл˾ɇC͒ХЅЂРеǻ̘ВР
ЂлґNellemann et al.ғ2007ҒϽ 
Êϊʐ-ЧфҋѦѪїтХЅЌлΙȚ,Ƒ¿ϡХđДлđŝШғ2000 Ĺ 2 ǌХфҋѦѪї
тƥƚÊ-¬ґCGIҒШғϿΙȚ,ƑғɎХÊʩ`ÌcЧǲжείДЮЈΙȚ̡ǗŲп
ВЊ¢к˙блКдғι@ɿĻТЧ|ΎƝпДлЀЎТп`˂Вғ2001 ĹХШƨŀЧ¢кˋг
ЮЈY[͆ϡТВРΙȚ,Ƒ¿ϡЇɸк;бмКґĢǔғ2003ҒϽ­ǁХғÊϊʐ-ТЧΎƝ
пÈлКдғǜтјт FLEGЧć̲ХÖПЈғ2002Ĺ 4ǌХШфҋѦѪїтТ̉ÊТЧθС̪
ǉЇ˙ˍАмКϽ2002 Ĺ 8 ǌХШѫ҇цчҏТғ12 ǌХШÊТЧθСғ­ǷЧ̪ǉЇ˙ˍ
АмКϽ2003 ĹХШғƺǔТЧθС 2 Êθa­ć̲ЅиЫтяї҃ҋѴ҅ҋЇ˙ˍАмғÊϊ
ʐ-ТЧ|4sЇǶʹАмРЂлϽЎмйЧ̪ǉЅиЫa­ãƼЧcĊШғιΎȚЧĆƷ
4sжǒǗ¢ňЧɹ̩4sŊғ¬ȚǒǗЧ͎pФУпɻƉВғ«ÊθСЧ|ƥƚ4s
ЧǶʹпɻƉДеЧСЁНКґĢĦғ2008ҒϽтјтéȝĪÐÓХЅЌлƈ˒¦˶ФǯǠˌ
ÂЧΘŮпɻɴТВғƨŀғİȎʐ-ғȎθ+ǲθЧ|ТȡпɻɴТВРғ2002 ĹХɱ
ͪВК AFPЧѽҋѭҏТВР}ВКґ̕Ҏ3̕ғ2010ҒϽ 
фҋѦѪїтÊcХЅЌлƷʴТВРШғǯǠ̺̀sŁЧǶʹғʮ˫ǽιХил¬Țš
Ǳ̺ЅиЫ΅ͬїљѣѼЧζɱЇΐдймКϽ1999Ĺ`ıЧϿǯǠȚЀХ˒Јғ2004ĹХϿǯ
ǠC_ƨ%ЀЧƦăғ2007 ĹХǯǠqɠп̨ăДлϿǯǠ̳ɦҎʶɛƨ%ЀпƦăВғǯǠ
qɠǺЧă˧пƦдКϽǠǲɿЧ 2005ĹІй 2009ĹбСЧϿ5 ҌĹ̳ɦґRencana Strategis 
2005-2009ҒЀХЅЂРғΙȚ,ƑđʴЇ 5 ОЧΦɃ͆ϡЧ 1 ОТВРƕЍймғǠΧsŁЧ
ƮPЇΐдймКϽАйХғΙȚǗȣ΋ХđДлi[ǽιЅиЫÊĉ͏ĎХил¢˙пŊ
ДЮЊғ2003 ĹХϿΕ͹é˽ғǠǲé˽ЅиЫ¾ǲé˽¬­ЧȰȱпˌɢДлǒǗ͹·Ч
ɹʃХιДл¬­é˽ȓăЀғ2005 ĹХϿфҋѦѪїт_ÍХЅЌлΙȚ,ƑЅиЫΙȚȣ
΋ЧƣȶХιДлéːϞ΋ΘЀп`ıВғǒǗȣ΋ЧʶɛŊЇÈймКϽбКғǒǗɟǲ
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ЧŲʶЧ̧ɼВе̘омғŕǛШ¾ĬɿЇʶͺВРЂК¬ǞɟǲЅиЫѮ҇Ѵɟǲпғ
2002 ĹХǠǲɿХʚʶВғǒ;ˏІйϕ̥бСпǠǲɿЇː¬ɴХʶɛДл4sЇǶʹ
АмКґҒϽsŁЧƮPХ}Єғ¢˙ЧŊеĸ̘ВРĆƷАмғ2001 ĹХ`ıАмКϿѐѩҋ
҇ҏѕҏɞŪˀC_ЅиЫўҋјҁҋѴѣуҋÊʩ`ÌХЅЌлΙȚ,ƑЅиЫΙȚǗ
Чȣ΋ЧƣȶХιДлéːϞ΋ΘЀХÖПЈғ2001 ĹІй̤ы҆ѺҋўҋĪжы҆Ѻҋўҋ
ĪТЂНК̥ФΙȚǗЧɞɟÐХЅЂРÊĉ͏ĎЅиЫǠǲɿХилę́ǹФ¢˙ЇĆ
ƷАмКґSuargaғ2005ҘObidzinski et al.ғ2006ҒϽ 
 
 
ʮ4ʷΙȚ,Ƒ¿ϡХιДл[̘ʋʤ 
 
1 ÐƵjǺТЧιΎХιДл[̘ʋʤ  
jǺШғ͗ƨϘСШ`a͗Ч;ˏпɗВғƨȗϘСШÐÓʐ-Ч˾ȗɴғȎɴ
ФΕÂЧĆəғИВР̘ƨϘСШÐƵЧĆɑХВК`ɴѕҏѰљ;ˏЧɗšЧ°Т
ЂНКѹјѣуѳФǡпеКйВЃлТ˪ЄймРЂлґʉÚғ2004ҒϽjǺШ[ΐÊФйЫ
ХɱĝΊÊЧƵХЅЂР`aņ̷ғƫ˴ғɰғ͗ʶɛғЅиЫ˾ɇͣȴʶɛТЂ
НКǷϾФΤδХЅЂРĆƷАмґBarr et al.ғ2006Ғғ21	ˁЧǯǠʶɛЧéЈФȼȣЧ
ОТВРɱĝΊÊХЅЌлjǺЇƊЍймлґAgrawal et al.ғ2008ҒϽìƨŀХилǯ
ǠʶɛШϗɗСЁкғÐÓ҈ѵ҇СЧǯǠͣȴпīлˆЭЧđŝЇÆϓСЁлЎТЇƉ
ƟАмРЈКґFAOғ1999ҒϽǠǲΤδХЅЌлjǺШғ_РЧqĈι@˫ЇǯǠʶɛЧ
ŨşȓăХιДлЎТСғƈ˒¦˶ФǯǠʶɛЧĆəХċДлТАмРЂлґibid.ҒϽВ
ІВǠǲΤδХЅЌлjǺШìƨŀТǺqЧö͑[СЁлÐƵƨŀТЧsŁЧʆɾғ
ιŚЧɽΙғЅиЫÐƵƨŀжİȎЧǺqж˧ХđДлɅʇХикғВЩВЩȪп/Ѓ
ґLarsonғ2005ҒϽ 
ÐƵjǺЇǠǲΤδХЄКōϚХιΎДлƹŐʋʤСШғÐƵƨŀЇǺɶʍCп
Y[ВɅʘĽХǯǠЧ,ƑЇΐрЛТЂЃ̧̯ЇТймРЂлϽ̤ы҆ѺҋўҋĪїҋўҋʀ
Ч:СШғʀƨŀЇǯǠͣȴІйЧǺɶʍCпÈкғę̆ǹ,ƑǺґIPKҒпɱВКЎТ
ЇØ´АмРЂлґYasmi et al.ғ2005ҒϽ2000ĹХ͇ǧЇĆƷАмК̤ы҆ѺҋўҋĪяўѮҋ
ʀЧ:СШғΙȚ,ƑШʀƨŀЧȄ^ХɼƒɴХ͘ɕВФЂЎТІйғɞɟАмлǗЧ¬
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ȚҎΙȚп¿оЕ͆ʝДл̳ɦЇЁНКЎТЇғǠǲŋęЧƃŋĂЭЧ˰Ј¢кІйʏАмК
ґSoetarto et al.ғ2001ҒϽǜы҆ѺҋўҋĪѳ҅цʀХЅЌл IPKЧɱˏғЅиЫы҆Ѻҋўҋ
ĪѓўҊ҆ҋьҋʀƨŀХилΙȚǗХđДлȣ΋̸¦̺Чɱˏп΋ГК¬ȚЧ:п΋
ГғCassonҎObidzinskiґ2002ҒШғìƨŀХиНРΙȚТАмл̘ɄЇÐƵƨŀХиНР¬
ȚАмРЂлΉƼФɑșпϿɅƨŀɑŪЀТ̻ВКϽSmith йґ2003ҒШғÐƵjǺХ/
ЃǯǠʶɛЧǺqö͑Х/ЃȒ˱ЧåХʂɻВғìƨŀЧŉ4ТÐƵjǺХ/Ѓ
qĈι@˫ЧèǷп£Ќғ͢͡ШèǷФqĈι@˫ЭjƬВКЎТСғΙȚ̘ɄЧǱi
ЇÆϓТФНКЎТпØ´ВКϽ 
ЎЧиЃХғÐƵjǺЧʚ̘ǑХЅЂРғǠΧsŁЧȪЇвймғΙȚІ¬ȚІЧp
ЇОІФЂ,ƑЇǻ̘ВғǯǠʶɛЧƃЂųТВРЧÐƵƨŀЧιŚЇǒǗɞɟХЁлЎТ
ЇʏАмКϽВІВғÐƵjǺХикғÐƵƨŀШǯǠC_ЧƃЂųТВРЧŎzе8ЖР
ö͑АмРЂлеЧЧғǯǠC_ЧƃЂųТВРЧ̩ɃІй̘омКʋʤШвймФЂϽ 
ƵғÐƵjǺЧsŁåСШФЊғˌȫɴФ̩ɃІйЧʋʤе̘омРЂлϽтјт
΋͚ǽЅиЫљѬ҇ѥ4sЧħß&ξғ1998 ĹІйõдймКÊϊ΋͚ÖΩґIMFҒЅи
Ы	ɧά̘ХилǠǲΤδƦϙТғÐƵjǺЧФІСǠǲɿЇдКƦϙЧΐĝТŮǡ
ХОЂРғKatoґ2005ҒШғ,ƑǺЧsŁƦϙТë͹iЧeζЧƨʴɴǡп҈ҋѥΥj
Ч̩ɃІй̻=п̘НКϽǠǲΤδƦϙХиНРǯǠͣȴ҈ҋѥЧΥjǶ΍ЇǯǠЧʶɛ
4СШФЊғΙȚ,ƑХŕДлѓѻҁѨѣуҏж,Ƒŕ˫ғЅиЫȒ˱Хιолƨŀǽ
ιЭΥjАмКЎТЇʏАмғƈ˒¦˶ФǯǠʶɛЧфҋћҋѣуѳТВР҈ҋѥЇǽ˶пǡ
КДΥjХФйФІНКТˍ͉ПЌКϽ 
ЎмйЧЎТІйғÐƵjǺХикÐƵƨŀЧǯǠC_ХđДлιŚЧǾòТЂЃsŁɴ
ǢˋвЧǾσғЅиЫˌȫɴХеǯǠC_ХфҋћҋѣуѳЇUІФЂɑșЇɞвiАмК
ЎТЇʏ»АмРЈКЇғÐƵjǺ4sХЅЌлǯǠC_Ч͆ϡХОЂР͉ГКʋʤШοй
мРЂлϽ 
 
2 ÐÓ2ȎХилǯǠqɠЅиЫΙȚ,ƑХιДл[̘ʋʤ  
ΙȚ,ƑпȚХ ДлΙȚ̘ɄТƌЄлІғеВЊШÐÓ2ȎЇɞ̳п˓ƈДлСś̥
ФēΦАмлЮЈǺqТВРǯǠqɠТƌЄлІХикғΙȚ,ƑđʴЧ͉͐ШɭФНКư˸
ЇĝζАмлϽфҋѦѪїтХЅЂРеÐÓ2ȎЧèЊЇǯǠХ<úВғ͙Æп˚¸ДлŎz
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пǡКВРЂлЎТШļЊʇймРЅкґDewi et al.ғ2005ҒғInoue йґ2003ҒШғ̤јѿҊЧͼǘ
пđ͕ХғÊǍǠcζÝЧ:п΋ГǯǠЧќҏїѿ҇ҎћҏѲѣуҎѪѡѥТВРЧšǫпƉ
ƟВКϽ˾ɇC͒cХЅЌлǯǠqɠХιΎДлеЧХοНРеғÐÓ2ȎХилƈ˒ɴ
ǯǠqɠХιΎДлØ´ШĖФЊФЂϽSalafskyґ1994ҒШғ̤ы҆ѺҋўҋĪХ0ˢДлѐѩ
ҋѮ҇ҋÊʩ`ÌcЧѦ҆тҋьҏѤҋЇғ100Ĺ&wХÐÓ2ȎХиНР΍ŮАмғƈ˒
ɴХqɠАмРЂл:пˉВКϽɡґ1999Ҙ2001ҒШғ̤јѿҊĪЧѐѩҋѬ҆ѼҋÊʩ
`ÌХЅЂРғÊʩ`Ì̷ă&wІйÐÓ2ȎЇū˩ɴХǯǠЅиЫÍÐпqɠВРЂл
ѽыѨњѼЧ̯Ƽп΋ГғÐÓ2ȎЧŎzпC_˧ɴʩÙЧƨŀШ͎̀ДЮЈСЁлТВ
РЂлϽбКғʯĢґ2008ҒШғфҋѦѪїтǜΤЧѺ҇я͋ĥХЅЂРғC͒ɍХƉăАм
лъцѼЧʞСЁлъъѭўҋЧƍɖХιВғИмЇΙȚ̘ɄСЁлƵғÐÓ2ȎХТН
РÆʧǑЧƩ̋¡^ȴСеЁлЎТІйғŒХƍɖпʓГлC͒ƨʴХɮ¿пƖʏВРЂ
лϽЎмйЧʋʤШғ˾ɇC͒sŁШΙȚСЁлТАмФЇйеғʐ-΋ŞЧϘІй̸ĊА
млЮЈǯǠqɠЧ:ТВРƌЄймлϽ 
ƵғÐÓ2ȎЇˋ˟ɴХΙȚ,ƑХŕДлЎТеØ´АмРЂлϽĢǔґ200ҖҒШғ,
ƑҎƜiғΕƜҎȣ΋ғ}ĬғЅиЫ͹iТЂНКȈχЏТғɼƒɴХιДлтяўҏпƮɛ
ВғΙȚ,ƑЧǓʫХ0ˢПЌймл,ƑҎƜiХÐÓ2ȎЇŕВғiʠЉСǛРЂл˫
жғͣǔĉж(͝ІйJΩВРЈРЂл˫Ї²бмРЂлЎТпƉƟВКϽИЧСғΙȚ
,ƑđʴХОЂРШғǜтјтХЅЌл̺̀ǗЧϕ̥ЇϬЊФЂЎТп͆ϡХƊЍООеғ
ǯǠ̺̀ЇǍФųȈСЁлТƖǭВРЂлϽ 
ΙȚ,ƑđʴХЅЂРғΙȚ,ƑЧλХШÄЧɎăТғИЧςЇΦ̥СЁлЇґÍ
ғ1925ҒғÐÓ2ȎЇΙȚ,ƑХŕДлÄеВЊШǽХιДлʋʤШοăАмлϽ
McCarthyґ2000ҒШ 1996 ĹІй 1999 ĹХІЌРғфҋѦѪїтғљѺѥ҅ĥЧǋǜʫСЁлт
ѠчĪХ0ˢДлѐѩҋ҇ҏѕҏÊʩ`Ìпđ͕ХғƨŀЧŎж͏ĎеВЊШͲТЂН
К`˱ŕ˫ґokunumҒЇΙȚ,ƑХιДл,ƑѪѡѥҊҏяЇŌŮАмРЂлЎТпƼй
ІХВКϽHiller йґ2004ҒШғ̤ы҆ѺҋўҋĪХ0ˢДлѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХЅЂРеғ
ўцёїљѣѼТ¶Щмл̡ǗŲпϛɃТВК,ƑѪѡѥҊҏяТғ,ƑϏÅХилˋ˟ɴФ,
ƑХОЂРØ´ВКϽ1998 ĹХ̘НК	ĳ͇ǧЧˍǡІйғͼǘcСˌȫɴХ͙ВЂ	ĳ
ЇΙȚ,ƑХŕВРЂлЎТпʏВКϽИЧđʴТВРғÊʩ`ÌʶɛŲп²дКƨŀ
ǽιЧȒ˱ғЅиЫÊʩ`ÌʶɛŲЧвСШǯǠȚÔ̘ЇÆϓСЁлЎТІйғǯǠ
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ȚÔ̘ЧĆƷХɮ¿п³ВғǯǠȚÔ̘ЧвСШФЊѓѻҁѨѣуѲщ҈љѥ҆ҏЧ{̷п΋Г
К$Ǌ¡^ȴЧ{iЇǏбВЂТВКϽYonarizaҎWebbґ2007ҒШғфҋѦѪїт̤љѺѥ҅Ī
Х0ˢДлѭ҆ѕҋ I˾ɇC͒ЧµͽХ0ˢДл 10ЧϏ̐пđ͕Х̶¿Ϙƒ͇ǧпĆƷ
ВғΙȚ,ƑŕЧǍɅС	ĳпjϤВғ	ĳЧˌȫɑșпȌͶВКϽИЧˍǡғΙȚ,Ƒ
ЇͼηǑЧəΩ¡^ųȈСЁлЎТпʏВғƫ˴͞ЧɖŖЇǽЧОСЁлЎТпʏВКϽ
đ͕ТФНКΙȚ,ƑШғ,ƑТƜiТЧjǲЇФАмғѮѥ҉ҋХϐɠАмР,ƑДл	ĳ
Тғ	ĳ˾йЧвС,Ƒп̘ЃŌŪТЧƵЇđ͕ТАмКϽΙȚ,ƑЭЧđʴШғū˩ɴ
ͣȴqɠЇɱΘВРЂлÐÓСЁлЎТІйғѓѻҁѨѣуѲщ҈љѥ҆ҏЧ̷ˢпƖǭВКϽ
ƵғǯǠȚÔ̘ХОЂРШғǯǠȚС̨ăАмлˣΩϢЇ	ĳЧ¡^пéЈЊÃлЎТп
ɛɢХϗəĆɴСЁлТВғИЧĆšп±ăВКϽ 
џфѧѻяљѾѤ҇пɠЂРÐÓ2ȎЇΙȚ,ƑХŕДлŨşХ7ɠДл̥ÄХОЂ
РjǟВК Dudleyґ2004ҒШғϿȚsŁЧŉ4ЀғϿ¡^ЧȬĖЀғϿìƨŀЧƨʴХđД
лȳЧϬбкЀғϿѓѻҁѨѣуҏЧƈ˒ɴǯǠʶɛХđДлƥƚЧǾòЀғЅиЫϿƹúЧΙ
Ț,Ƒŕ˫ЧUЈІЌЧÜ}Ѐп̥ÄТВРƊЍКϽ 
ЎмйЧÐÓ2ȎЧιДлΙȚ,Ƒп¢кŶНКƹŐʋʤХЅЂРғÐÓ2ȎЇΙȚ
,ƑХŕДл̥ÄжғÐÓ2ȎЇ,ƑѪѡѥҊҏяЧǓʫеВЊШѮѥ҉ҋ-я҅фтҋѥι@
Чя҅фтҋѥХ0ˢПЌймлЎТғЅиЫѮѥ҉ҋ-я҅фтҋѥι@ЧФЂΙȚ,ƑеЁлЎ
ТЇƼйІХАмРЂлϽВІВғÐÓ2ȎЇΙȚ,ƑХŕДлǽпͯбЄғΙȚ,Ƒđ
ʴИЧеЧп̻=ДлƹŐʋʤШ̧ймФЂϽ 
 
3 ΙȚ,ƑđʴХιДл[̘ʋʤ  
ΙȚ,ƑđʴХιВғKishorҎLescuyerґ2012ҒШғɞɟÊЅиЫȧ͞ÊИмЙмХЅЌл
đʴЧƵΪпƮɛВКϽɞɟÊХЅЌлđʴШғǯǠȚÔ̘˶|ЧŊғЅиЫę̆ǹ,
ƑЧsŁЧ̧ɼВпʏВКϽɞɟÊЅиЫȧ͞ÊƵЧđʴШғę́ǹФΙȚ,ƑЧ́Ä
ТФлѺѪҏ҉ҋџ҆ҋѐđʴғȧ͞ÊТɞɟÊТЧθС˙ˍАмл˾ΎƝăґVPAsҒғ
ЅиЫǯǠ̺̀sŁЧǍšпʏВКϽȧ͞ÊХЅЌлđʴШғEU ǒŲ̈́uХ$̜Амл
ǒǗ͹^ЧsŁƮPпʏВКϽRosenbaumґ2004ҒШғΙȚ,Ƒ¿ϡЇɞͧДл̥ÄпғȚ
ɴ̭ɃІйȚŒИЧеЧЇÐÓЧĆŪХВРЅйЕғΕɠЇÆϓФϿȚЧíƪЀТғȚЧƃ
ЂųСЁлŋęХилΕɠЇ̘омРЂФЂϿΕɠЧíƪЀЧ 2ОХjЌймлТƉƟВКϽ 
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ÊϊɴФΙȚǗȣ΋ЧλȂʴТВРÊϊǚ˂ЧǍšХОЂРғҊїҋѥҋǚ˂пȡɠВ
КΙȚ,ƑđʴШғɞɟÊХЅЌлÊcȚЧƮPЅиЫƈ˒¦˶Ф¢ňȐȵЧóŋšЧ
oƳÖȵЧ¿ϡғЅиЫȧ͞ÊNХЅЌлʝιЧđŝ˶|ЧοɧғЅиЫ΋ιœЧ͇ǧҎ
ƎǧЧοɧЇƉƟАмРЂлґɽǴғ2006ҒϽBrackґ2003Ғе­ǷХғΙȚ,ƑđʴТВРЧҊ
їҋѥҋǚ˂ЧǍšШғνĞǉХ̵ͷАмКɎăЧǼʞЧвЇ̨sЧđ͕ТФлɃХοɧ
ЇЁлЎТпƉƟВКϽÊθăХιВРШғ2002 ĹХфҋѦѪїтТ̉ÊТЧθС˙ˍА
мК̪ǉХОЂРғȧ͞ÊХЅЌлΙȚǗƐςЧ¢кˋвп̻=ДлƵғΙȚǗЇΙȚ
ǗđʴЧ˚ЂİÙЭȣ΋Дл¾ȣЧåЇͧЈл¦˶šпʏВғ2 ÊθЛЌСШФЊÐÓ҈
ѵ҇СЧ¬ŨŌŮЇś̥СЁлЎТЇƉƟАмРЂлґSpeechlyғ2003ҒϽ­ǷХғ̉ÊЧǒ
Ǘ͇ΘƨʴЧ̨sХđВғʮÊˌɢЧ΀Ã͹^жđ͕ç¹ɻЭЧ}ĬХил̨sÃΡп
́ɱДл¦˶šЇƉƟАмґʔɡғ2005ҒғΙȚǗ͹^Ч̨sЇΓмРЂлƺǔЭЧȣ^Ї
ŭŞАмРЂлґʼϽ2011ҒϽ 
ǯǠȚÔ̘ЧǯǠͣȴЧC_ХđДлǍšп̻=ДлеЧТВРғBruner йґ2001ҒЧ
ɊĳÐÓХ0ˢДл 22ыÊ 92ыŲЧ˾ɇC͒пđ͕ТВК͇ǧЇƊЍймлϽǯǠͣȴ
Ї˓ƈАмРЂл˾ɇC͒Т~ВК˾ɇC͒ТпȌͶВКˍǡғΝkФʶɛЧǍɅғ
ɎХȚÔ̘ТÛɧ˘ЧʍăТЇ̥ÄТВРŊЊ7ɠВРЂлЎТЇʏАмКϽВІВғɞɟÊХ
ЅЌлȚÔ̘˶|ЧǾòШЪнЊʇймРЂлТЎнСЁкґKarsentyғ2003ҒғфҋѦѪїтХ
ЅЂРШғÐƵjǺХилªȚǽ˶ЧȒ˱Хил˻ƪЇǯǠȚÔ̘пμĈВРЂлЎТЇ
ƉƟАмРЂлґc̕ғ2006ҒϽ 
ƵғǯǠȚÔ̘Їə̘ЧǯǠιΎȚ̨ХÖПЂРŊАмКÙ¬ЧŭŞеʏАмРЂ
лϽKaimowitzґ2003ҒШғƹúͣƱпеТХΙȚ,ƑЧƆéТǯǠȚÔ̘ЧŊТЇÐÓ2
ȎХЄлōϚХОЂРƮɛп̘ЂғǫФǯǠȚÔ̘ЧŊШғɈɨжΧɞɍЧɒɔ
ТЂНКɞ̳ȡЧʓȂЭ˞ЇлЎТІйғ¢˙Шę́ǹФΙȚ,ƑЧвпđ͕ТДлЮЈ
СЁлТƉƟВКϽбКғǯǠȚÔ̘ЧŊЧǚ)ТВРғǯǠιΎsŁЧƦȃпǚ)ТВР
ʏВКϽColchesterйґ2006ҒШғѸ҆Ѱтғѷҋјҁ҅љғѨы҅ѐтғыѽ҇ҏҋғфҋѦѪїтғ
ЅиЫыѧџпđ͕ХғƹúЧǯǠιΎȚ̨пȌͶВКСғƹúЧǯǠιΎȚ̨ЇÐÓ
2ȎЧǺqп͵̩ВРЂлЎТпƉƟВғÐÓ2ȎЧǺqпēΦВғΉƼšЧʍCАмКƨ
ʴЭƦÀДлЎТпȑдРЂлϽбКғǯǠȚÔ̘ЧĆƷХЁКкғιΎˋ˟θЧΎƝŊғ
ЅиЫǯǠȚÔ̘ЧЄлōϚЧɹ̩4sЧʍʩпǚ)ТВРƖʏВКϽ 
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ǯǠ̺̀п΋ГКΙȚ,ƑđʴХιВРШғİÙѽыѨњѼЧȡɠЧ̩ɃІйИЧǍš
ЇǑőАмґAgrawal et al.ғ2008Ғғ`aΤδХЅЌл¬ȚǗжǯǠ̺̀ǗЧĝζЇғǋˊ
ȧ͞˫ЧιŚпAВРЂлЎТЇ̻=АмРЂлґʩ̆Ҏ×ғ2005ҒϽƵСғǯǠȚЧΟþп
uЧОТДлЎТІйғǯǠȚЧǫФÔ̘Ї/ЂғÐÓ2ȎХилǯǠqɠЧsοЇ
ƉƟАмРЂлґc̕ғ2010Ҙ2014ҒϽ 
ЎмйЧʋʤХЅЂРғȚÔ̘ЧĆ̘¦˶šЧPТТеХғИЧǪƅТФлȚИЧеЧЧ
͆ϡТВРÐÓ2ȎЧǺqЧ͵̩ЇƉƟАмРЈКϽВІВғʐ-ɴ΋ŞЧ̭ɃІй̸ĊА
млЮЈǯǠqɠТғИЃСШФЂТАмлΙȚ,ƑТпjpДлɉТФлÖȵЇЎмбС
ʏАмРЂФЂЎТЇ͆ϡТВРȇАмлϽбКғȚÔ̘Ч͆ϡХОЂРШғȚÔ̘˶|ЧǾ
òпwƖТВғǠǲΤδжΩ̗ΤδТЂНКИмЙмЧȚÔ̘Ч4ЧĒʜЇοăАмР
ЂлЎТпͯбЄКСғɞɟÊХЅЌлĆ̘¦˶šЧϬЂΙȚ,ƑđʴЧǶʹХгЌК͐
͉п̘Ѓ6ÐЇȇАмРЂлϽ 
 
 
ʮ5ʷ¿ϡЧŲÏТʋʤЧɻɴ 
 
ΙȚ,ƑХιΎДл[̘ʋʤЧ_́ɴФT°Ш&Ч 4ɃХ̧iАмлϽ 
ʮ 1Хғ[̘ʋʤЧèЊЇÐƵjǺʚ̘ǑХϏВРЅкғΙȚ,Ƒ¿ϡЇʋʤđ͕Т
АмКǑθЇʈЂЎТЇƊЍймлґSoetarto et al.ғ2001ҘCasson & Obidzinskiғ2002Ҙ Katoғ
2005ҘYasmi et al.ғ2005ҒϽЎЧǑθХ[̘ʋʤЇϏВК̥ÄШғтјт΋͚ǽЅиЫљ
Ѭ҇ѥƨǺЧħßХ/ЃƨȗТˌȫТЧȪЧСΙȚ,ƑЇƆéВКǁǑТғÐƵjǺ
ЇζõАмКǁǑТЇ̀ВғЎЧ¿ϡЧĆŪźƘЇʐ-ɴ̥͈ЧϘІйеΦ̥Фʋʤ͆ϡ
СЁНКϽВІВғΙȚ,ƑШƨȗТˌȫЧȪЧСʥɱɴХɱɞВК͕ФЧІғИм
ТеsŁɴеВЊШʐ-ɴ͆ϡЇǪľХЁкғŢĶɴХɞͧДл¿ϡФЧІУЃІп͉͐Дл
ХШjСЁлϽ 
ʮ 2 ХғǿѤҏўЅиЫƳɋɴФŦØЭЧ<úСЁлґSoetarto et al.ғ2001ҘCasson & 
Obidzinskiғ2002ҘKatoғ2005ҘYasmi et al.ғ2005ҒϽèЊЧʋʤШғǚ˂ғȚ̨ғː̳ғΤЧ
ɍІйŖймКŦØғЅиЫɜÛNGOІйɱDАмКŦØХ<ƅВғəÐ͇ǧп΋ГРŖ
ймКǿѤҏўпеТХjǟп̘НКʋʤШοăАмРЂлґMcCarthyғ2000ҘHiller et al.ғ
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2004ҘYonariza & Webbғ2007ҒϽʋʤđ͕ЧΙȚ,ƑЇΙȚ̘ɄСЁлКдғăΨɴФѤҏ
ўЇƮɛАмРЂФЂЎТғŦØȴЭЧтяћљЇÆϓСЁлЎТғЅиЫ͇ǧп̘ЃСЧÿ
_Ч¿ϡТЂНКϋĈЇЁлЎТХͧÄВРЂлТ˪ЄймлϽИЧКдғȌͶɴŦØЧ^
ųЇĊƽФғÊϊǽιжəÐƨŀеВЊШɜÛNGOІйŖймлǿѤҏўХ<ƅЖБлп
ЄФЂΤjеЁлϽВІВғЎмйЧѤҏўШғΙȚ,Ƒ¿ϡЧљѣфяѷ҇џҏЧ0Ƕ΍
Х0ˢДлǽιХиНР7ŮАмРЂлғеВЊШΙȚ,Ƒ¿ϡпÊϊɴХɱDДлЎТпɻ
ɴЧОТВР7ŮАмК̵έСЁкғΙȚ,Ƒ¿ϡпFʅВғИЧ͆ϡ̯ȓХ°ЌКŦØ
ТВРШL°ВКšͤпǍВРЂл¦˶šШ±ăСЈФЂϽ 
ʮ 3ХғΙȚ,Ƒ¿ϡТÐƵjǺТЧιΎšп͉͐Дл[̘ʋʤЧèЊШғÐƵjǺʚ
̘ǑХЅЌлÐƵƨŀЧsŁΕɠЧϘЧвпđ͕ТВРЂлЎТЇ͆ϡТВРƊЍймлϽ
b4ɴХШғÐƵjǺХилǯǠʶɛЧsŁ̷̳ШìƨŀХиНРФАмғИЧsŁп
ÐƵƨŀЇУЧиЃХΕɠВКЧІТЂНК͉͐ЇғǒǗɞɟп΋ГКqɶЧɖŖХɆɃп
ŋРКеЧХL°ВґMcCarthyғ2000ҘSoetarto et al.ғ2001ҘCasson & Obidzinskiғ2002Ҙ
Yasmi et al.ғ2005ҒғÐƵƨŀЇƃЃЮЈǯǠC_ЧŎzХОЂР͉͐Ї̘омКеЧШɵ
ɅСЁлϽǒǗɞɟШǯǠʶɛЧ_4ЧСΤjпдлХΖЉЕғÐƵƨŀЇУЧиЃ
ХǯǠC_ЧsŁпΕɠВРЂлЧІпɛ̯ВФЂοкғÐƵjǺ4sХЅЌлƈ˒ɴФǯ
ǠʶɛЧ͆ϡпƼйІХДлХШjСЁлϽ 
ИВРғʮ 4 ЧT°ТВРғȚЇĆŪХВРЂФЂΙȚ,ƑТґɡғ1999Ҙ2001ҘʯĢғ
2008Ҙc̕ғ2010Ҙ2014Ғғˋ˟ɴФΙȚ,ƑґMcCarthyғ2000ҘHiller et al.ғ2004ҒТЧ!j
ЌЇ̘омРЂФЂЎТЇƊЍймлϽÐÓ2ȎЇΙȚ,ƑХŕДлŨşЭ7ɠДл̥Ä
ШèǷСЁлЎТжґDudlyғ2004ҒғΙȚ,ƑЧ¢˙ЇÐÓ2ȎЧɞ̳ХЄл͖ЧōϚТғ
ИЧōϚпÃΡДлКдЧƨʴ̧ɼВЧΠſ˲еƖʏАмРЂлґKaimowitzғ2003ҘKishor 
& Lescuyerғ2012ҒϽВІВғ̸ĊАмлЮЈǯǠqɠТВРЧϿΙȚ,ƑЀФЧІғеВЊШm
ˣЧđ͕ТФлЮЈϿΙȚ,ƑЀФЧІпoƳДлÖȵХОЂРƼʍХ͉ГРЂлеЧШвй
мФЂϽ 
ЎмйЧT°ІйƹŐʋʤХЅЂРғΙȚ,ƑЧmƨʴпǶʹДлС 2 ОЧ͆ϡп
ǍВРЂлЎТЇʏ»АмКϽʮ 1 ЧɃШÐƵjǺпwƖТВКÙ¬ЧΙȚ,ƑđʴЧĆ̘
¦˶šЧǱ̺ЇͪВРЂлЎТСЁкғʮ 2 Ч͆ϡШғǯǠȚÔ̘Чđ͕ТДЮЈ̘ɄТғ
̸ĊАмлЮЈΙȚ,ƑТпă˧ПЌлЎТСЁлϽ 
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ИЎСǔʋʤСШғʮ 1 ЧɃХОЂРғΙȚ,ƑпɐˡТВРƌЄғУЧиЃФɑșХЅЂ
РΙȚ,ƑЇɞͧВКЧІпƼйІХВКСғȚÔ̘ǽιХилđŝЧ̻=п΋ГғǠǲ
ΤδХЅЌлmƨʴғДФоМǯǠmƨʴЧЁкƵпǱ̴ДлϽb4ɴХШғΙȚ,Ƒ
ЧλʴТғΙȚ,ƑđʴЧǋw˘Х0ˢПЌймлǯǠ͏ĎХилđŝХɆɃпŋРғИ
мйЧǡп̻=ВғmƨʴЧ̨ʸпʏДЎТпɻɴТДлϽʮ 2 ЧɃХОЂРШғИмЙ
мЧƹŐʋʤЇʋʤđ͕ТВКGpЧΙȚ,ƑеВЊШǯǠqɠЧвп¢кЍғGpЧ̻
=ХɪбНРЂлɃХ͆ϡЇЁлϽǔʋʤСШғΙȚ,ƑЧʐ-Ƕ΍ЧˌǁåЧ̩Ƀп
¢к^млЎТСғΙȚ,ƑЧèǷšпƼйІХВғЎЧ͆ϡп\ǎДлϽИЧСʐ-Ƕ΍
ХŝГКΙȚ,ƑЧϤÒп̘ЂғΙȚ,ƑХđДлmƨʴЧЁкƵпǱ̴ДлЎТпɻ
ɴТДлϽ 
ΙȚ,Ƒ¿ϡШļʸФ̘Ʉп²вғИВРΙȚ,Ƒ¿ϡЇōϚпЄлϞÓШǠǲΤδ
ХοăАмлеЧСШФЊғǯǠιΎȚ̨ІйΑ˹ВК_РЧΙȚ̘Ʉп²ДлеЧСЁл
ЇғǔʡСШΙȚ,ƑТЂЃɠ͂пǿЧиЃХƔăДлϽϿΙȚ,ƑЀШȚХ ВК,Ƒ̘Ʉғ
ДФоМɷ,пƉВғ,ƑІйȣ΋Х˿лļ˧ЧΙȚ,ƑШϿΙȚ,Ƒ¿ϡЀТ¶ʙДлЎТ
ТДлϽ  
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ʋʤЧǢˋвТƵȚ  ʮ2ʪ
 
 
ʮ1ʷʋʤЧǢˋвТjǟ̩̮ 
 
ǔʋʤСШғǠǲΤδХилΙȚ,ƑđʴЧКдЧmƨʴǶʹХ°ЌК͉͐п̘ЃК
дғÐÓ2ȎпΙȚ,ƑЧ̘Ʉ4ТВРƌЄғИЧđhХОЂРǱ̴п̘НКϽmƨʴ
ТШғɐˡЧϿλЀТϿΰÎЀпɻɴТВКÊĉбКШÐƵ˾ȗ4ЧȡТă˧Амлґǯǔйғ
1999ҒϽИЧųȚШғɐˡЧϿλЀғϿhjЀғЅиЫϿhΔЀЇϫùСЁкғhjТШғmˣе
ВЊШs̞СЁкғhΔШɐˡ˫Чʐ-ŘĴжeɐλȂЧƷʴпʏВґǖғ2016ҒғǔʡСШ
ϿλЀТϿΰÎЀТпđ͕ТДлϽ 
ɞɟÊХЅЌл¢˙˶|ЧǾòґe.g. FAOғ2001ҒғЅиЫƃЂųТФлÐƵƨŀЧǯǠ
C_ХđДлιŚТ¢кˋвТЇƼʄСЁлЎТІйғϿÐƵjǺ4sХЅЌлΙȚ,Ƒ
đʴЧĆ̘¦˶šЧǱ̺Ѐп̘НКϽИЧ̻=ХЁКкғmƨʴЧɐˡЧλХɽŋДл
ϿΙȚ,ƑЧλȂʴЀТВРғɞɍèǷšC_ЧųȚСЁлѭѡѲсҏѝҏҋsŁТИЧΕɠ
ХɆɃпŋРКϽɐˡЧΰÎХɽŋДлϿΙȚ,ƑЭЧđŝЀЧ̻=ШғǯǠȚÔ̘ЧĆƷ
ǽιСЁлǯǠ͏ĎХʂɻВғÐƵjǺ4sХЅЌлǯǠ͏ĎsŁЧ͆ϡпƼйІХВ
КСғ¢˙Чǡп̻=ДлϽ̘ВғÐÓ2ȎЧΙȚ,ƑЧϤÒп̘ЂғϿ¢˙Чđ
͕ТДЮЈΙȚ,ƑЧƂiЀп̘ЃϽИЧСғϿǯǠ͏ĎȡЧǡТΙȚ,ƑđʴХЅЌ
лοɧЀпƖʏВғǋœХϿǯǠmƨʴЧ̨ʸЀХОЂР͉͐п̘ЃґÈ 2-1ҒϽ 
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È 2-1ϲ ʋʤЧǢˋвЅиЫ͉ưЧǶŮ 
 
ϿǯǠ͏ĎȡЧǡТΙȚ,ƑđʴХЅЌлοɧЧƖʏЀХϊВғΙȚ,ƑЇɞͧВЃ
лɜÛЇƐςАмКІУЃІп̻=ЧƉǸТДлϽɐˡʋʤЧтѴ҉ҏѠШғϿɐˡÄ͉ЀТ
Ͽɐˡǽ-͉ЀТХépАмлϽɐˡÄ͉Шғɐˡ˫Т̝ɐˡ˫ТШÖǔɴХɭФлЎТп
ÄʤƼЧwƖТВғɞɍüɴɎřғŚɛüɴҎʽʒüɴɎřғʐ-üɴɎřХиНР̈́
Ƽп̘ЃųȚСЁлґĥɡғ2013Ҙǖғ2016ҒϽƗ̲ДлТғɐˡÄ͉ШғϿФЗΤЧ˫Ш
ɐˡп̘ЂғΤЧ˫Шɐˡп̘оФЂЧІЀТЂЃЎТЇιŚЧđ͕СЁлϽƵғɐˡǽ
-͉ШғɍɛɴФɜÛпƤ7ҎƦÀВғɐˡǽ-пςДлЎТСɐˡλпǡКДЎТпɻ
ɴТВКтѴ҉ҏѠСЁлґĥɡғ2013ҒϽɐˡǽ-͉ЧтѴ҉ҏѠƵȚЧОХғCohenҎ
Felsonґ1979ҒХиНРƖ½АмКϿƺĶȡɛ͉ґrutine activity approachҒЀЇЁлϽƺĶȡ
ɛ͉ШғŕǛЧɐˡÄ͉Їɐˡ˫ХÄп̧ЂЛИЃТВКЎТХđВғɐˡЇɱɞДл
ɜÛХʂɻВғθШͅСеɐˡ̘Ʉп̘Ѓ¦˶šЇЁлТДлšť̈́ХʩНРЂлɃХɎ
řЇЁкғϵǽ#ЌАмКɐˡ˫ғ϶ΝŋФɐˡđ͕ғЅиЫϷǍ˶Фɹ̩˫ЧÏғЧ
3 ОЧ̥ˇЇғÙŲТǁθп­ǁХaǍВКТЈХɐˡЇɱɞДлТАмлɛ͉СЁлϽƺĶ
ȡɛ͉пғΙȚ,ƑХƚɠВКÙ¬ғϵΙȚ,ƑХŕДлǽпЄймКÐÓ2Ȏғ
϶,ƑЧđ͕ТФлǯǠͣȴғЅиЫϷǯǠȚÔ̘ЧǾ̐ғЧ 3О̥ÄЇΦФк¬НКǁɃ
СΙȚ,ƑЇɱɞДлТˢЈƗЄймлґÈ 2-2ҒϽ 
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È 2-2ϲ ƺĶȡɛ͉ТΙȚ,ƑЭЧƚɠ 
CohenҎFelsonґ1979ҒпеТХ7ŮϽ 
 
¢˙Чđ͕ТДЮЈΙȚ,ƑШғÐÓ2ȎХиНРγĹ˒ЌймғǯǠͣȴЇÐÓͣȴТ
ВР̧ФАмлǯǠqɠСШФЊғę́ǹІО¡ðɴХ̘омлΙȚ,ƑСЁлґWorld 
Bankғ2006ҒϽИЎСғǔʋʤСШғϿǯǠmƨʴЧ̨ʸЧƖʏЀХЁКкғΙȚ,ƑЧʐ
-Ƕ΍ХŝГРϤÒВғȚɴХǍ͜ІУЃІп¿оЕғ̸ĊЧǀϗпjϤДлЎТп̼в
КϽИЧoƳÖȵТВРғêɇͣȴ҈ҋѥЧǵŞТғΙȚ,ƑТАмл̘ɄХЅЌл,Ƒ˫Ч
ǺqЧǍɅХʂɻВКϽ҈ҋѥТШғ˄ѾѤ҇ЧɗɴİÙХЅЂРШúÏВФЂШЕ
ЧͨΖŲŖґexcess incomeҒЧЎТСЁкғ£Ќ^мймКСЁнЃǋ1οЧŲŖпÃлŲ
ŖЧЎТпƉДϽИЧЃМғêɇͣȴ҈ҋѥШғ;ˏЇʛĖСЁлêɇͣȴЧʕɴФŲǍ˫Х
ɞГлеЧТАмғêɇͣȴ҈ҋѥЧúÏШͣȴΥjЧɗšпʏДЎТЇèЂТАмлґыҏ
ҋғ2007ҒϽǿЂСғ,ƑЧđ͕ТФлǼǒХđВғ,Ƒ˫ЇЂІФлǺqпǍВРЂлЧІ
ХʂɻВғЎмйЧ 2ОЧƉǸпɠЂКϽ 
ЎмйЧǵŞпɠЂғ,Ƒ˫Ї,Ƒđ͕ХđВР5йІЧǺqпǍВғêɇͣȴ҈ҋѥЇ
ǯǠqɠ˫Х΢ZВғǯǠпƈ˒ɴХʶɛАЖлǽЇ̧iЖлеЧпϿ̸ĊСЈлΙȚ,
ƑЀТВғ¢˙Чđ͕ТДЮЈϿ̸ĊСЈФЂΙȚ,ƑЀШғ,Ƒ˫Ї,Ƒđ͕ХđВРǺq
пǍВРЅйЕғІОǯǠͣȴпŖлЎТХикŖймл҈ҋѥЇʮ˫ЭʚͳВғИЧ҈ҋѥ
ЇǯǠC_ЧǽТФл¦˶šЇФЂеЧТВКϽЎмйЧˍǡІйғǯǠmƨʴЧ̨ʸп
ƖʏВКϽ 
͇ǧÐЧΠăШғϵΙȚ,ƑЇǻ̘ВРЂКÐÓСЁлЎТғЅиЫ϶ìƨŀЅиЫÐ
ƵƨŀЧǯǠХđДлιŚЧɽΙпƼйІХДлСғÐƵƨŀЇǯǠͣȴХđВРˌȫ
ɴιŚпʏВРЂКЎТЇʍ̀АмлʀЇ͇ǧÐТВРΝŋСЁлТ˪ЄКϽбКғϷ,ƑЇ
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
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sŁɴХƼйІХΙȚТАмлÐÓСЁкғІОϸÊʩ`ÌʶɛˤЇ̷ˢАмРЅкǯ
ǠȚÔ̘ЧĆŪЇЁлТ˪ЄймлÊʩ`ÌпΠăВКϽИЎСғфҋѦѪїтХ̷ˢАмК
41 ыŲґ2003 ĹǁɃҒЧÊʩ`ÌЧЃМғΙȚ,ƑЇǻ̘ВґSoetarto et al.ғ2001ҘHiller et 
al.ғ2004ҘNellemann et al.ғ2007ҘRavenel & Granoffғ2008ҒғІОғÐƵjǺʚ̘ǑХЅЂ
РғÐƵƨŀЇɓ˾ЧƷʴпĝζВК̤ы҆ѺҋўҋĪяўѮҋʀХ0ˢДлґSoetarto et al.ғ
2001ҒғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌпΠăВКϽ 
 
 
ʮ2ʷ͇ǧÐЧǵ̥ 
 
1 яўѮҋʀғы҄ҋцў҅ʀЅиЫѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`Ì  
яўѮҋʀШ̤ы҆ѺҋўҋĪЧǋʫХ0ˢВғ20 ЧΣґkecamatanҒЇˢІмғ31,558 
km2пǍДлϽ2010ĹəÏғ¤Ш 427,460ғ¤ČŁШ 14/km2СЁлϽĹθξȐΨШ
3,515 mmғĹĸÑȏȮШ 27.5ϴТϬȮèȲФȏIСЁлϽФɟǲШͼǲСЁкғͼÐϘʢ
28,587 haЧЃМғʟ7 27,493 haґ96.2%Ғғɨ7 1,094 haґ3.8%ҒғͼÌϘʢШ 237,305 haСЁ
лґBPS Kabupaten Ketapangғ2011ҒϽǠÐϘʢЧЃМɞɟǠЧz¬Ї 78.0ҐпдғǠǲШ
Φ̥ФɟǲСЁлЎТЇʨЄлϽ 
ы҄ҋцў҅ʀШғ2007 ĹХяўѮҋʀІйʀΤЧ 6 ΣЇjϒВғ̷ˢАмКϽϘʢШ
4,568 km2ғ2011ĹəÏЧ¤Ш 97,643ғ¤ČŁШ 21/km2СЁлґBPS KKUғ2012ҒϽ
ʀĻШљыџѧΣХˢІмлϽљыџѧЧȅ¨Ш¥ЊғǰȎÐǑШǜфҋѦ-ʐЧ¾ϨЇˢ
ІмғƽЧŚÐСЁНКґBrownғ2009ҒϽͼÐϘʢ 21,882 ha ЧЃМғʟ7Ш 21,581 ha
ґ98.6%Ғғɨ7Ш 301 haґ1.4%ҒғͼÌϘʢШ 18,066 haСЁлϽǠÐХОЂРШғ65.9%ЇC
͒ǠТФНРЂлЇғЎмШȥȝ˾ɇC͒СЁлѺҀĥ˾ɇC͒п²гƭKСЁкғѐѩ
ҋѮ҇ҋÊʩ`ÌШЎЧЃМ 71,346 ha пдлґBPS KKUғ2012Ғґ̜ 2-1ҒϽ 
͇ǧпĆƷВК 2008 ĹǁɃғы҄ҋцў҅ʀЧǠǲƃŋęШ̷ˢȵPȈχХЁкғǠΧ̘
ƨШяўѮҋʀǠǲęЇňЈ˒ЈǆăɴХ$̘ВРЂКϽ 
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̜ 2-1ϲ яўѮҋʀЅиЫы҄ҋцў҅ʀХЅЌлǠÐj 
j 
яўѮҋʀ ы҄ҋцў҅ʀ 
ǽ˶ qɠ 
ϘʢґhaҒ ґ%Ғ ϘʢґhaҒ ґ%Ғ 
C͒Ǡ 165,081 8.3 243,216 65.9 ɞɍèǷšC_ ,ƑʓȂ 
C_Ǡ 274,397 13.7 52,367 14.2 ÊÍC_ϲ ,ƑʓȂ 
ɞɟǠ 1,557,589 78.0 73,535 19.9 ǒǗɞɟ 
 
c 
̹ 
sοɞɟǠ 688,016 44.2 3,216 0.9 
 
ſ, 
ͳƗɞɟǠ 252,633 16.2 
70,319 95.6  
ɵ, 
ǂ΋ɞɟǠ 616,940 39.6 
 
ſ,Ҏɵ, 
¬̳ 1,997,067 100.0 369,118 100.0 
  
C͒ǠШȥȝC͒ЧϘʢп²гϽBPS KKUґ2012ҒғBPS Kabupaten Ketapangґ2011Ғпе
ТХ7ŮϽ 
 
яўѮҋʀШ 1999 ĹЧÐƵ̘ƨȚЧsăХ/Ђғ2000 Ĺ 10 ǌϿǠǲЅиЫǠɟɍʶɛ
ХιДляўѮҋʀǚ:ґ&ғяўѮҋʀǠǲǚ:ҒЀпsăВғ­Ĺ 11 ǌХƷ̘ВКϽЎЧ
ǚ:Ш 12 ʪІйǶŮАмғ,ƑǺЧ̸̀¦ғǠɟɍЧȣ΋ʶɛғǠɟɍХιДл͆řΩғ
ЅиЫˣuФУп̨ăВРЂлϽИЧФcĊШғяўѮҋʀʇЇę̆ǹ,ƑǺЧ̸̀¦
пɱˏДлЎТғɞɟАмлǠɟɍХ͆Амл΍ǠÖΩґDRҒжǯǠȵPΩґPSDHҒТЂНК
͆řΩпяўѮҋʀХ˃#ДлЎТп˧ПЌлеЧСЁНКϽяўѮҋʀǠǲǚ:ЧɻɴШғ
wưХЅЂРʏАмғϿÐƵ̘ƨȚХÖПЊÐƵjǺЧĆƷХЁКкғÐƵƨŀШéЈФͣ
ΩЇś̥СЁкғÐƵƨŀШИЧÐÓХЅЌл˾ɇͣȴпƑ¢Длś̥ЇЁлЀТАмРЂл
ЎТІйеғяўѮҋʀƨŀЇǠɟɍІйЧˌȫɴqɶпʍCДлЎТХЁНКϽАйХ 2003
ĹХШғяўѮҋʀʇХикϿяўѮҋʀХЅЌлǠɟɍȣ΋Чɹ̩ѠҏѼЧˋ˟ХιД
лʀʇȓăЀЇɱ̘Амғʀcпȣ΋ДлǒǗЧ PSDHЅиЫDRЧ 25Ґɽŋjпċ#Ω
ТВРř¡ДлЎТЇăдймКϽ 
ВІВғcɿШЎмйЧǚ:ХđВғяўѮҋʀƨŀЇăдКǯǠʶɛЅиЫ͆řΩХ
ιДлϜШìƨŀХиНРăдймлϜСЁлТВғϿÐƵʝҎÐƵʝř¡ȚЀғЅиЫ
ϿǯǠȚЀЧ 2ОЧƹúЧȚŒХƀ̰ВРЂлЎТпɛɢХғ2003ĹХcé˽ȓăХиНР
ńȂЇ´АмғяўѮҋʀǠǲǚ:ШńȂАмКϽ 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌШяўѮҋʀЅиЫы҄ҋцў҅ʀЧ 2 ʀХͭЇНР0ˢДлґÈ 
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2-3ҒϽѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧȅ¨Шъ҅ҋџǰȎÐǁ$ХΛкғ1937 ĹХъ҅ҋџǰȎÐ
ƨŀХик˂ 30,000 haЇȃ˾ɇҎɍC͒ÐÓХƉăАмғ1938ĹХȃ˾ɇC͒ÐÓ
ХљѣҏўљЇåǈАмКϽ&œ 40 Ĺ6кХоКкЎЧÍÐjШåǈАмлЎТЇФЊғ
1981 ĹХͼǲé˽%ХиНРΧɞɍC͒ғ1990 Ĺ 3 ǌ 24 ƺХѭ҆ĥСζQАмК_
Ê˾ɇC͒é-ХЅЂРÊʩ`ÌТВРć̲АмÊʩ`ÌТВР̷ăЇåǈАмКϽəÏС
ШғѮ҇ҋġЅиЫѮҋѣуġпŚХ 90,000 haЧ`ÌϘʢпǍВғǸϬ 01,116 mЧϬ
1ĮХŝГѸ҇ѪъĥЧ$̜ɴФǰɞСЁлѺҋѐ҉ҏѳǠІйϬġɊĳϔǠбСЧ 7О
ЧǯǠÒЇjıДлґCannon et al.ғ2007ҒϽѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌШ	ɧǍƭЧъ҅ҋцҏ
ўҋґPongo pygmaeusҒЧɞţÐТВРʇймРЂлϽЎЧЯІғÉǍʞСЁлѣҋѐі҇
ґNasalis lavatusҒЅиЫюѸҋґHylobates albibarbisҒЧɞţÐСеЁлЎТІйғƭèЧϖγ
ϤʋʤЧŮǡЇ̒ʢАмРЂлґfʁ 2-1ҒϽВІВΙȚ,ƑХилǍɠǼЧ,ƑХикғъ҅
ҋцҏўҋЧɞţÐЧƛíЇŭŞАмРЂлґFelton et al.ғ2003ҒϽ 
 
È 2-3ϲ ͇ǧÐЧ0ˢ 
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A 
 
B 
 
fʁ 2-1ϲ Êʩ`ÌcХɞţДлʛĖɍ 
ґAҒъ҅ҋцҏўҋґ̑˫Ƣōғ2009Ĺ 8ǌҒϽґBҒѣҋѐі҇ґ̑˫Ƣōғ2009Ĺ 8ǌҒϽ 
 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌШяўѮҋʀТы҄ҋцў҅ʀЧ 2 ʀХͭНР0ˢВғ5 Σ 16 ǘ 55
Ϗ̐ТύƒДлϽ2000 ĹЧː̳ХилТғÊʩ`ÌТύƒДлϏ̐п²гѭѡѲсҏѝҏҋЧ
¤Шғ41,690 ґ̜ 2-2ҒғИЧc̹Ш 57.4ҐЇͼǠȐɟǲХŕВғ¾ǲΤδЇ 2.7Ґғ
ĬǲΤδЇ 2.0ҐғѕҏѰљΤδЇ 2.7ҐғŷϧеВЊШϗϐɠɑŪХЁлеЧЇ 31.2Ґп
дРЂКґ̜ 2-3ҒϽбКғ2ȎЧāƫpЧz¬Шғ66.1%Їфљ҅Ѽƫғ17.0%Їыѥ҆ѡяғ
4.3%ЇѴ҉ѣљўҋѥғ0.7%ЇѯҋѦхҏƫғ0.4%Ї ƫғИВР 14.1%ЇИЧ"ЧāƫТФН
РЂлґBapedalpembda Kabupaten Ketapangғ2003ҒϽХġθΤХĚ2ДлџҀѡяЇыѥ҆
ѡяеВЊШѴ҉ѣљўҋѥпD'ВРЂлЎТжғфҋѦѪїтƨŀХилʚ2ƨʴ
ґtransmigrasiҒХиНРѯҋѦхҏƫŔСЁлѭ҆ĥІйЧʚ2Ϗ̐Ї̷ˢАмРЂлЎТІйғ
èǷФ2ȎǶŮТФНРЂлϽ 
 
̜ 2-2ϲ ѭѡѲсҏѝҏҋп²гΣpЧǵș 
Σ ǘƭ Ϗ̐ƭ Ϙʢґkm2Ғ ¤ґҒ ¤ČŁґ/km2Ғ 
љыџѧ 6 23  949   17,014   17.9  
Ѻўҋѯ҆ҏ҇цў҅ 17 87  1,405   81,938   58.3  
їҋѮҋѯ҆ҏ҇ 9 34  1,422   21,521   15.1  
љҋьф҅цҏ҇ 6 18  1,651   13,418   8.1  
ѧҋьўҀѡѴ 9 46  1,728   24,355   14.1  
BPS Kabupaten Ketapangґ2003aҗ2003bҗ2003cҗ2003dҗ2003eҒпеТХ7ŮϽ 
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̜ 2-3ϲ ѭѡѲсҏѝҏҋХ²бмл2ȎЧǵș 
ǘƭ 
 
16 
Ϗ̐ƭ 
 
55 
¤ґҒ 
 
41,600 
ŕɟǲґҐҒ ͼǲ 57.4 
 
¾ǲ 2.7 
 
Ĭǲ 2.2 
 
ѕҏѰљǲ 2.0 
 
ИЧ" 31.2 
āƫґҐҒ фљ҅Ѽ 66.1 
 
ыѥ҆ѡя 17.0 
 
Ѵ҉ѣљўҋѥ 4.3 
 
ѯҋѦхҏ 1.7 
 
 ƫ 0.4 
 
ИЧ" 14.1 
Bapedalpembda Kabupaten Ketapangґ2003ҒпеТХ7ŮϽ 
 
ѭѡѲсҏѝҏҋХ²бмлǘШИЧКлɞ̳ųȈХŝГРғϵȐʟ˭7ғ϶Ɉɨ˭7ғ
ЅиЫϷȷǲХépДлЎТЇСЈлϽͼǲǷŇШ0ˢДлʩÐЅиЫÐɛɴɑșХŝГР
̨ăАмғȐʟ˭7ШȥĤȘЂЧ1ÐХЅЂР̘омґ̜ 2-4ҒғcυΤЧљҋьф҅цҏ҇
ΣғѧҋьўҀѡѴΣСШġģЅиЫ
τÐĳСЁлЎТІйɈɨ˭7ЇY[Вғ́ɴХ
υʟǬÕЇ̘омлϽ 
 
̜ 2-4ϲ ѭѡѲсҏѝҏҋп²гΣpХ̧КͼǲЧǵșґ2003ĹҒ 
Σϲ
˭ÐϘʢґhaҒ 
 
ѓѽɞɟšґton/haҒ ͼÌ 
ϘʢґhaҒ Ȑʟϲ υʟϲ ɨÐϲ
ϲ
Ȑʟϲ υʟϲ ĸÑϲ
ϲ љыџѧϲ ϲ  3,944   31   41  
 
 3.1   1.6   3.1   490  
ϲ Ѻўҋѯ҆ҏ҇цў҅ϲ ϲ  3,609   108   40  
 
 2.7   2.8   2.7   1,473  
ϲ їҋѮҋѯ҆ҏ҇ϲ ϲ  4,202   n. d.   29  
 
 3.0   n. d.   3.0   2,212  
ϲ љҋьф҅цҏ҇ϲ ϲ  867   1,247   110  
 
 2.1   2.1   2.0   n.d.  
ϲ ѧҋьўҀѡѴϲ ϲ  195   1,373   116  
 
 2.0   1.8   1.8   1,160  
BPS Kabupaten Ketapangґ2003aҘ2003bҘ2003cҘ2003dҘ2003eҒпеТХ7ŮϽ 
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2 ΙȚ,ƑλȂʴЧ͇ǧđ͕ÐЧǵșҗBǘ PϏ̐  
ΙȚ,ƑλȂʴЧǱ̴п̘ЃХЁКкғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХύƒВғ.ːɴХÊʩ`
ÌcХЅЂРǯǠqɠЇ̀дймлϏ̐пǚ)ТВΠăп̘НКϽPϏ̐ШяўѮҋʀљыџ
ѧΣBǘХ0ˢВғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧѭѡѲсҏѝҏҋХ²бмлҔΣŎÙЧ0ˢДл
љыџѧШяўѮҋІйЭ˂ 90 km Х0ˢДлϽB ǘШѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧ̤NХύ
ƒВғљыџѧІйЭ˂ 8 kmХ0ˢВғ8 RWғ20 RTғPϏ̐п²г 4Ϗ̐ХиНРǶŮА
млҔ¤Ш 3,597 ғ	ĳƭ 691 	ĳғȎƸШѼ҅҂Ї 75.0%ғјѿҊ 6.6%ғÊˀ2
1.3%ғИЧ"ЧȎƸЇ 17.1%Т˒ЊϽāƫШфљ҅ѼƫŔ 80.6%ғѯҋѦхҏƫŔ 16.0%ғИЧ
"Ї 3.4%пдлϽ 
PϏ̐Ш BǘХЅЂРǋељыџѧċкХ0ˢДлϏ̐СЁкғяўѮҋʀʫХ0ˢДл
ȰɥЧѥх҇ѡяѭўҋЅиЫѥх҇ѡяѼ҅ѫТяўѮҋТпΕ̘ДлѭљЇȋƺΕ̘Вғǘc
Сǋе΋Ч?ЇиЂϽ2004ĹǁɃС 129	ĳЇĚ2Вғ	ĳСвлТȎƸШѼ҅҂ 91%ғ
Êˀ2 4%ғјѿҊ3%ғЅиЫ̤ѩѕѥхҋь҅ĪІйʚ2ВРЈКѕѕѡяЇ 2%СЁНКϽ
D'ДлāƫШғфљ҅ѼƫЇ 96%пдғ ƫЇ 4%СЁНКϽФɟǲШͼǲғɎХȐʟ
˭7СЁкғ2ȎЧ 96%Їͼǲŕ˫СЁлϽƵЧġІйȣмлȐХŤбмРЅкғȐɡ
ШȿȹЇƮPАмКȐɡЇΖпдғИЎСШȐʟǑ7Ї̘омлϽP Ϗ̐Чǃ̭Шғ
1ÐХϏ̐ТɡɨЇļЇкғƵпġХÇбмғЎмйЧġЧƲϘІйѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`Ì
cСЁлϽÊʩ`ÌТЧÛɧ˘ІйÊʩ`ÌcΤЧ1ЂƲϘХІЌРѦ҆тҋьҏѤҋЇ΍
ŮАмРЅкғǸϬЇЇлХОмўёЧ˦̐ғǿǠТФлϽѦ҆тҋьҏѤҋТШғѦ҆тҋ
пŚХ҅ҋѳҏўҋғѕѥцҀїТЂНКǍɠǼʞХиНРǶŮАмлȪ¬ǼǒÌґmix 
gardenҒСЁкғ¥ЊІйЎЧÐÓС˓ƈАмРЈКґSalafskyғ1993Ҙ1994Ҙ1995Ғґfʁ 2-2ҒϽ 
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A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
fʁ 2-2ϲ PϏ̐Чǃ̭ 
ґAҒȐɡґ̑˫Ƣōғ2004Ĺ 8ǌҒϽґBҒɨÐґ̑˫Ƣōғ2004Ĺ 8ǌҒϽґCҒѦ҆тҋьҏѤҋ
ґ̑˫Ƣōғ2003Ĺ 8ǌҒϽґDҒѦ҆тҋьҏѤҋХǰǬАмРЂлѕѥцҀїґ̑˫Ƣōғ2003
Ĺ 8ǌҒϽ 
 
3 ΙȚ,ƑŹ̙Ч͇ǧđ͕ÐЧǵșҗLǘ KϏ̐  
ΙȚ,ƑŹ̙ЧĆŪźƘп̘ЃКдЧ͇ǧđ͕Ϗ̐ТВРғЎЧÐÓХЅЌлΙȚ,ƑЇ
ўцёїљѣѼТ¶ЩмлͣǔƖ;˫ЧͣΩХиНРƜiфҋѲ҅љѥ҅яѠѿҏґ&ғƜi
фҋѲ҅ҒЇ̷ˢАмРЂлЎТпͯбЄґHiller et al.ғ2004ҒғƜiфҋѲ҅пɠЂКΙȚ,Ƒ
Ї̘омРЂлЎТЇʍ̀АмК Lǘ KϏ̐пΠăВКϽ 
ҙǘШяўѮҋʀѺўҋѯ҆ҏ҇цў҅ΣХ0ˢВғʀĻŲÏÐЧяўѮҋІй˂ 80 kmғѐѩ
ҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧΤХύƒДлϽ2002ĹǁɃСғǘЧϘʢШ 326 km2ғ¤Ш 416	ĳғ
2,189ғ¤ČŁШ 6.7/km2СЁлґBPS Kabupaten Ketapangғ2003aҒϽ 
L ǘШ 3 ОЧϏ̐ІйǶŮАмғK Ϗ̐Ш 65 	ĳЇĚ2ВғɈɨ˭7ХилυʟǬÕЇ
̘омРЂлϽЎЧϏ̐Ш˂ 40 ĹwХџҀѡяЇɈɨÐпȑдРă2ВКЎТХиНРŌ
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ŮАмғ	ĳЧ˂ 7zпџҀѡяЇдғѼ҅҂ґ˂ 2zҒғИЧ"ЧȎƸґ˂ 1zҒХиНРǶ
ŮАмлϽϏ̐ШϏ̐γЧғ˾ȗ-жύˋХЁКл 1ОЧ RW Т 2ОЧ RTХиНРǶŮА
млϽЎмТШpХ.ːɰжͼǅЧʶɛпªкғϾЧDϠеЂū˩γґtumenggung 
adatҒЧХū˩ɴˋ˟ЇЁкғ˫Ї̗¬ВРϏ̘̐ƨЇŌ7ймРЂлϽĪΗХϘВғя
ўѮҋİТҕƺҕŐŘЧѭљЇΕ̘АмРЅкғǘcСШȌͶɴ΋Ч?Ш̄Ђґfʁ 2-3ҒϽ 
 
A 
 
B 
 
fʁ 2-3ϲ KϏ̐Чǃ̭ 
ґAҒυʟЧơʞґ̑˫Ƣōғ2003Ĺ 8ǌҒϽґBҒΚǃґ̑˫Ƣōғ2003Ĺ 8ǌҒϽ 
 
4 ΙȚ,ƑХŕДлǽǱ̺Ч͇ǧđ͕ÐЧǵșҗSǘ TϏ̐  
ΙȚ,ƑХŕДлǽпǱ̺ДлКдғÐÓ2ȎТΙȚ,ƑТЧιокЇȩЂϏ̐пΠ
ăДлХЁКкғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌТύƒВғΙȚ,ƑЇǻ̘ВРЂлЎТпǚ)ТВғS
ǘ TϏ̐ЅиЫИЧœ˵ÐХЁКл҅ҋѓҋĩȣÓпΠăВКϽ 
S ǘШы҄ҋцў҅ʀљыџѧΣХ0ˢВғяўѮҋІйљыџѧƵϘХ˂ 70 kmғѐѩҋѮ
҇ҋÊʩ`ÌЧ̤ʫХύƒДлϽϘʢШ 126.7 km2ғ2007ĹǁɃЧ¤Ш 2,304ғ¤Č
ŁШ 18.1/km2СЁл ґBPS Kabupaten Ketapangғ2008ҒϽSǘШ 3ОЧϏ̐ґdusunҒІйǶ
ŮАмғИЧЧОСЁл TϏ̐ХШ 185	ĳғ723ЇĚ2ДлҔФɟǲШͼǲСЁкғ
єѼǬÕТʟ7Ї̘омРЂлϽ9ǌІй˨Ĺ 4ǌХІЌРϔûСЁкғʟ7ШϔûХ̘омғ
єѼƑ¢ШХûХ̘омлϽ 
Ϗ̐ШϏ̐γЧғ1ОЧ RW Т 3ОЧ RTХиНРǶŮАмлҔTϏ̐Чœ˵ÐХЁКл
ÐÓШғ҅ҋѓҋĩпnдТДлĕȖĩЇèЊғ҅ҋѓҋĩпȴȣТДлȐͮХȘНРϏ̐Ї
ļЇНРЂлϽбКғT Ϗ̐ШғѮҋѣуġЧ˼Х0ˢДл҆ѕҏѠљѣҏї҃ҋХ˿лɲġ
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¤СеЁлґfʁ 2-4ҒϽ 
 
A 
 
B 
 
fʁ 2-4ϲ TϏ̐Чǃ̭ 
ґAҒTϏ̐ЧΚǃТѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`Ìґ̑˫Ƣōғ2008Ĺ 12ǌҒϽґBҒTϏ̐cΤґ̑
˫Ƣōғ2009Ĺ 2ǌҒϽ 
 
 
ʮ3ʷѤҏў¡ϏЅиЫjǟЧƵȚ 
 
1 ΙȚ,ƑλʴЧ̻=  
ÐƵjǺХ/ЂғÐƵjǺ&ξеˑ˒ВРǠǲɿХиНРʶɛАмлÊʩ`ÌпC
_ДлЎТпɻɴС̷ăАмКѭѡѲсҏѝҏҋЧʶɛ4sЧåпƼйІХДлКдғѐѩ
ҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЅиЫяўѮҋʀÐƵζɱ̳ɦęХЅЂРͣƱ¡ϏТƃŋ˫
ЭЧ˰Ј¢кп̘НКϽИЧСғѭѡѲсҏѝҏҋХЅЂР̘омл2ȎƥƚѴ҉ѐ҅Ѽґ&
ғѭѡѲсҏѝҏҋƥƚѴ҉ѐ҅ѼҒЧcĊпƮɛВКϽ 
ИЧСғѭѡѲсҏѝҏҋƥƚѴ҉ѐ҅ѼЧΙȚ,ƑŻsХđДлǡп̻=ДлКдғ
Bǘ PϏ̐ХЅЂРғ͆ʝ§ĵЅиЫϏ̐γғRTγЭЧ˰Ј¢кпеТХ7ŮВК2Ȏ§ĵ
Ій_ 129 	ĳЧЃМͼǲŕ˫ 40 	ĳґ31.0%ҒпɅ7ɄƂiВғ̶¿Ϙƒ͇ǧпĆƷВ
КϽИЧСғ	ĳпΙȚ,ƑХŕДл	ĳТŕВФЂ	ĳТХjϤВғ	ĳɑșЅи
Ыɞ̳ХОЂРȌͶп̘НКϽЎмйЧəÐ͇ǧШғ2004Ĺ 8ǌХĆƷВКϽ 
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2 ΙȚ,ƑđŝʴЧ̻=  
фҋѦѪїтЧǯǠ͏ĎsŁпǵ̭ВғǯǠ͏ĎЧΕɠɑșпƮɛВКϽǯǠ͏ĎЧΕɠ
ɑșпƮɛДлХЁКкғǠǲɿЇ¢кбТдКΙȚ,ƑЧǱƊØ´пɠЂғǠǲɿЅиЫ
ÐƵƨŀХилǱƊcĊпȌͶВКϽȌͶХЁКкғǯǠ͏Ďȡп,ƑжǰɍЧƑ¢ғ
ζÝФУЧǯǠЧʌßȡЧλȂпɻɴТВКϿǠÐʶɛЀТғΙȚǗȣ΋ЧλȂпɻɴТВ
КϿȣ΋ʶɛЀХjϤВғ¢˙ЧT°пƼйІХВКϽ 
əÙ҈ѵ҇СЧǯǠ͏ĎЧΕɠЧ͆ϡХОЂРШғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЅиЫяў
ѮҋʀЧǯǠ͏ĎЇ¢˙Чđ͕ТВКΙȚ,Ƒп:ТВР¢кЍКϽѐѩҋѮ҇ҋÊʩ
`ÌХЅЌлΙȚ,ƑШғͣΩƖ;˫ХиНРƜiфҋѲ҅ЇĔ^АмғİÙ=KЧϬЂǼ
ʞЇ,ƑЧđ͕ТАмлę́ǹФеЧТғÐÓ2ȎХилȌͶɴę̆ǹФ,ƑȡТЇ8ú
ВРЂКЎТЇʍ̀АмРЂлґHiller et al.ғ2004ҒϽЎмйЧЎТпβвғǔʋʤСШғəÙ҈
ѵ҇СЧ,ƑȡЧƃЂųғ,ƑȡЧͣΩЧiŲғĔ^АмКŹ̙ғ,Ƒđ͕ǼʞпƉ
ǸТВғΙȚ,ƑЧϤÒп̘ЂғИмЙмЧϤÒЏТХȑдймлǯǠȚÔ̘ЧЁкƵп
Ǳ̴ВКϽ 
ͣƱ¡ϏЅиЫƃŋ˫ЭЧѯт҆ҋѐШғǠǲɿ˾ɇC͒˖ęғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`Ìʶ
ɛŲғ̤ы҆ѺҋўҋĪǠǲęғЅиЫяўѮҋʀǠǲęХЅЂРĆƷВКϽбКғ,Ƒ
Ійȣ΋Х˿лΙȚǗЧȣ΋ШÊʩ`ÌcХɪбл¿ϡСФЂЎТІйғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ
`ÌʶɛŲТғÊĉ͏ĎеВЊШÐƵƨŀТЂНК"ǽιТЧΎƝЧɑșпƃŋ˫ЭЧ
˰Ј¢к͇ǧп΋ГРƮɛВКϽИЧСғəÙ҈ѵ҇Ч"ǽιТЧΎƝЧ͆ϡпƼйІХ
ДлКдғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЧǯǠ͏ĎĂ 16 ®ХđВŨ͎͇ǧпĆƷВғ
14®ґ87.5%ҒІйÃʳпŖКϽЎмйЧəÐ͇ǧШ 2008Ĺ 7ǌІй 2009Ĺ 3ǌХІЌРĆ
ƷВКϽ 
 
3 ΙȚ,ƑŹ̙ЧĆŪ  
,ƑȡЧĆŪпƼйІХДлКдϏ̐ǶŮºғЅиЫµͽÐÓІйЧiʠЉХилϏ
̐çĚ2˫ЧғИмЙмХđВР˰Ј¢к͇ǧп̘НКϽϏ̐ǶŮºХđВРШғ͆ʝ§ĵғ
ΠƊ®ʺғRWγғЅиЫ RTγЭЧ˰Ј¢кІй7ŮВК	ĳ҆љѥп7ŮВ_ 65	ĳІ
йғ˰Ј¢кХŝГК 19 	ĳґ29.2ҐҒпđ͕Х̶¿Ϙƒ͇ǧп̘НКϽjǟШғΙȚ,ƑЭ
ЧŕЧǍɅХŝГjϤВғ	ĳɑșЅиЫϏ̐cСЧʐ-ɴʩÙпȌͶВКϽ 
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ΙȚ,ƑХŕДлϏ̐çĚ2˫ХđВРШғΙȚ̘ɄХŕДлϾСЁкғИЧȊ
ϏÅЧźƘЇÆϓСЁлЎТІйғϿʐ-ЧСόмКϾЧϏÅЀХđВРǍСЁлТА
млґHackathorn et al.ғ2002ҒғљѫҏѸҏ҆ҋѐѕҋѴ҆ҋѐȚпɠЂ 24®пđ͕Х˰Ј¢к
͇ǧп̘НКϽИЧСғΙȚ,ƑЇƆéВКˌ˛пƼйІХДлКдХғ͇ǧϏ̐ХЅЂ
Р,ƑпζõВКǁǑпȌͶВКϽ,ƑƜiЧŹ̙ХОЂРШғ,ƑϏÅЧ̭ĎғЅи
Ы GPS пɠЂКƜiͮЧ0ˢŦØЧ¢Ŗп̘НКϽОЂСғ͇ǧđ͕Ϗ̐СΙȚǗЧ͝Ђ
#Ќп̘ЃǒǗѳ҉ҏыҏғЅиЫϏ̐cЧэҏфҋѲщҏѺҋѥйХđВғЎЧϏ̐cХЅ
ЌлΙȚ,ƑЧǵ̥п˰Ј¢НКϽəÐ͇ǧШғ2004Ĺ 89ǌХІЌРĆƷВғ 
 
4 ΙȚ,ƑЧϤÒ  
ΙȚ,ƑЧϤÒЅиЫИЧСЧÐÓ2ȎЧ0ˢПЌпƼйІХДлХЁКкғ2003
ĹІй 2008 ĹХІЌРѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЇĆƷВК¢˙ЧØ´ǉґ&ғ
¢˙Ø´ǉҒХ̵΄АмКŦØпƮɛВКϽѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲХиНР̘о
млΙȚ,ƑЧΰÎпɻɴТВК¢˙Шғ΋Ķ 10 ®ІйФл¢˙ѠҏѼХиНРғ5 ƺθХ
оКНРÊʩ`ÌcХЅЂРĐ˫ЧƐςеВЊШǱƊғ,ƑЅиЫƜiȡХ9ɠАмл
ƜiфҋѲ҅љѥ҅яѠѿҏґ&ғƜiфҋѲ҅ҒЅиЫΙȚǗЧʌßhjЇ̘омлϽ¢˙
Ø´ǉШғ¢˙Х}ВКǯǠ͏ĎĂХиНР7ŮАмлϽ¢˙Ø´ǉЧǷŇШČХШ
ăдймРЅйЕғ̵΄АмлŦØΨе7Ů˫ХиНРɭФНРЂлЇғИЧǶŮШǵЦғϵ
¢˙ĆƷЧǲ·%ǉғ϶¢˙ЧɻɴғϷ¢˙Ǒθғϸȡƺ̿ғϹбТдғТФНРЅкғ
ȡƺ̿ЇcĊЧΖпдлϽ¢˙Хɱ̧АмК,ƑȡжΙȚǗЧƭΨжǼʞТЂ
НКŦØШғȡƺ̿ЧСɱ̧ƺТÙŲЇ̵έАмлϽƵғ¢˙Ø´ǉХ̵έАмлc
ĊШғ¢˙Хɱ̧АмКеЧЛЌСЁкғбКΑíАмК¢˙Ø´ǉеЁлЎТІйғ¢˙Ø
´ǉп΋ГР̀ʇАмл)ƭШғɱɞВК)ƭЧ_Рп˔˥ВРЂФЂ̀ʇ)ƭСЁкғ
ɽŋЧǄƭп²гЅТп˪ŬХ^млś̥ЇЁлϽВІВғ¢˙Ø´ǉШғɎăЧǣп¢к
ЍлØΗ̵жɜÛ NGOЧ̵έТЂНКȽȨЧЁлŦØХȌВРғΙȚ,ƑЧəÙЧŦ
ØЇˑ˒ВР̵έАмРЂлͣƱСЁлТЂЄлϽ 
АйХғ¢˙Ø´ǉЧ̠ͪͣƱТВРғ¢˙пĆƷДлКдЧwЧŦØ¡ϏпɻɴТВ
РĆƷАмК͊ØȡЧØ´ǉґ&ғ͊ØØ´ǉҒғǲͣƱп¡ϏДлТТеХғЅиЫ
ι@˫ЭЧѯт҆ҋѐп̘НКϽ¢˙Ø´ǉШ 78dғ͊ØØ´ǉШ 32dп^ųВКϽ͇ǧđ
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͕ТВКǑθЧ¢˙Ø´ǉЅиЫ͊ØØ´ǉЧΤШДСХˆíВРЂлеЧеЁНККдғ
ĆƷАмК¢˙Ч_РЧ̵έЇ^ųСЈКоЌСШФЂϽбКғяўѮҋʀƨŀЧ¢кˋв
ХОЂРШғ2007ĹХĆƷАмК_РЧ¢˙Ø´ǉ 3dп¡ϏВКϽ 
¢˙Ø´ǉХ̵ͷАмКΙȚ,ƑЧjǟХЁКкғ,ƑȡЧɑșШÐЅиЫǁǑХ
икɭФлТ˪ЄймлЎТІйғȖĩȣÓТÊʩ`ÌʶɛŲЇˢІмляўѮҋІйЧт
яћљХŝГРÊʩ`Ìcп 5 ОЧÐÓХjϤВКϽΙȚ,ƑЧϤÒШΙȚ,ƑЧʐ-
Ƕ΍Ч̨ḁ̆ÄТВРғǼʞғ,ƑȡЧŕ˫ғ,ƑŹ̙ғqĈι@˫ЅиЫqĈι@
˫θЧι@šпƉǸТВКϽΙȚǗЧǼʞХОЂРШғİÙ=KЧϬЂѭҋэ҅фґShorea 
spp.Ғғѽ҅ҋѣуґShorea spp.ҒғЅиЫя҇фҋґDipterocarpus spp.ҒЧ 3ǼʞпϿѽ҅ҋѣуϤЀғ
ˬšЅиЫˬȐšЇϬЊЎТІйғƥǥТЂНКĉĜЧǶ΍ǗТВРғȲÐЧèЂЎЧÐÓ
Сϕ̥ЧϬЂϿѳ҆тҋґEusideroxylon zwageriҒЀғϿИЧ"ЀЧǼʞғЅиЫ¢˙Ø´ǉcХ
ǼʞЧ̵ͷЧФЂϿƼЀХjϤВКϽ,Ƒȡŕ˫ХОЂРШғ­ΣcеВЊШύƒ
ǘĚ2˫пϿÐZ2ȎЀғИм&çЧĚ2˫пϿϗÐZ2ȎЀХjϤВКϽбКғ¢˙Ø´ǉ
Х̵΄АмКфҋѲ҅љѥ҅яѠѿҏЅиЫƜiǽǗФУЧ̵΄ғЅиЫ¢˙Х}ВКǯǠ
͏ĎĂЧŲũпɠЂРŦØп̠ĀВКϽЎмйп΋ГғΙȚ,ƑЧˌǁɴåТϤÒп̘
НКϽ 
 
5 ÐÓ2ȎЧΙȚ,ƑŕЧ̥Ä  
ΙȚ,ƑЧˌǁɴåпƼйІХДлХЁКкғ҅ҋѓҋĩȣÓХЅЂРĆƷАмК 2003
ĹІй 2008 ĹХІЌР¢˙Ø´ǉґ16 dҒЅиЫ͊ØØ´ǉґ5 dҒЧjǟп̘НКϽбКғ
GpЧΙȚ,ƑЧ̾ˈпʏДͣƱТВРғÊʩ`ÌcХЅЂРǱƊАмКΙȚ,ƑЧĊɮ
˫Ч·ǱǉϤЧΤпФД;΄͇ǉпÊʩ`ÌʶɛŲХЅЂР¡ϏВКϽбКғ͇ǧ
ÐХЅЂРΙȚ,ƑЇƆéВКˌ˛ХОЂРϏ̐2ȎХѯт҆ҋѐп̘НКϽѯт҆ҋѐШғ
ЎЧÐÓСЧΙȚ,ƑЧƆéХ đДл÷пʏВғΙȚ,ƑЧ°ХƼлЂɍСЁл
DȍпэҏфҋѲщҏѺҋѥТВКϽ 
̶¿Ϙƒ͇ǧСШғ	ĳЧă˧пϿŰЧĉĜХ2вғĉ̳п­ТВғ	ĳcЧǋĹγ
Чɤšп	ĳТВКϽКЛВғ̽ŋ˫Ї 56ȄпͨЄлÙ¬Шғ25Ȅ&ξЧɞɟ¦˶ĹϱХ
²бмлĹγɤšп	ĳЀТăдғ_ 189 	ĳЧ2Ȏ҆љѥп7ŮВКϽИЧІй 15 ȄІ
й 55 ȄбСЧ	ĳǶŮºпU|Т̧ФВғU|пǍВРЂФЂϬϱ	ĳғďø	ĳғЅ
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иЫ	ĳЇͼǲ&çЧŢĶɴФ˱ǲХŕДл 34 	ĳпςçВКϽИЧСғ155 	ĳ
пđ͕Хғ	ĳǶŮЅиЫ	ĳХ²бмл,iȡŕ˫пƼйІХВКϽ,iȡŕ
˫ЧɎăХЁКкғǔІйȃВЂÃʳпŖлЎТЇÆϓСЁлТ˪ЄймКЎТІйғD ȍғ
ЅиЫѹҏўҏТВР T Ϗ̐Т҆ѕҏѠљѣҏї҃ҋТпВЩВЩŐŘВғǠcЧɑșХƼлЂ
ɍСЁл PȍЧ 2Ійғ҅ҋѓҋĩȣÓеВЊШϏ̐cХЅЂР,iȡХŕДлɍ
пɎăВКϽ̶¿Ϙƒ͇ǧШғ 155 	ĳІй 38 	ĳґ24.5ҐҒпɅ7ɄƂiВĆƷВКϽ̶
¿Ϙƒ͇ǧЧjǟХЁКкғ	ĳЧ,iȡЭЧʢǳšХŝГғʢǳɴХ}Дл	ĳТВ
РϿǠÐcСЧ,ƑȡХŕДл	ĳґ&ғ,Ƒŕ	ĳҒЀғϏ̐cСЧxǿɴФ7
ǲХŕДлϿǠÐçСЧƜiȡХŕДл	ĳґ&ғƜiŕ	ĳҒЀғЅиЫϿϗ,
iŕ	ĳЀХjϤВКϽФЅғ,ƑȡЅиЫƜiȡЧƵХŕДл	ĳґ1 	ĳҒХ
ОЂРШғƜiȡШ,ƑȡХиНРɞɟАмлǒǗпƜiДлxǿɴФȡТВР̧Ф
ДЎТЇСЈлЎТІйғ,Ƒȡŕ	ĳХ²дКϽИВРғИмЙмЧ	ĳɑșЅиЫˌ
ȫɑșЧȌͶп̘НКϽ	ĳɑșғÍÐϘʢғЅиЫŲǍДлĉɫжˬȧ͗͞ХОЂР
Ш͇ǧǁɃґ2009 Ĺ 8 ǌІй 9 ǌҒЧƭKпɠЂКϽ¡^ХОЂРШғ2008 Ĺ 1 ǌІй 12
ǌбСЧǑθпđ͕ТВКϽ,ƑŹ̙ХОЂРШғ͇ǧǁХѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌcСȡ
ВРЂК 2ОЧ,ƑϏÅХĳ­Вғ,ƑϏÅЧ̭ĎЅиЫѯт҆ҋѐпĆƷВКϽ 
ЎмйЧəÐ͇ǧШғ2002Ĺ 7ǌғ2003Ĺ 8ǌғ2009Ĺ 1ǌІй 2ǌғЅиЫ 2009Ĺ 8
ǌІй 9ǌХІЌРĆƷВКϽ 
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ѭѡѲсҏѝҏҋƥƚѴ҉ѐ҅ѼЧΙȚ,ƑŻsХđДлʮ3ʪ
̻=  
 
 
ʮ1ʷѭѡѲсҏѝҏҋЧʶɛsŁТƥƚѴ҉ѐ҅ѼЧĆƷɑș 
 
ѭѡѲсҏѝҏҋТШғϿ˾ɇC͒ХύƒВКÐÓСғИЎСШΤjɴХsοАмКÍÐ
qɠВІ̀дФЂЎТС˾ɇC͒ЧçХеЃОC͒ЧКдЧğп}ЄлТ­ǁХғ΁ύ
ЧͼǘХ=KЁл?ɶпЁоЖРƖ;ДлÓЀТă˧АмлґChild et al.ғ1986ҒϽѭѡѲс
ҏѝҏҋп˾ɇC͒ЧµͽХ̷ˢДлųȚШғ1970 Ĺ$ІйõдймКÊΎƫ˴ʖüư
ǽιґUNESCOҒЧθТɞɍËґMABҒ̳ɦХЅЂРɞɍËC͒ÐÓЧΦ̥ФǶŮ̥ˇ
ТВР0ˢПЌймғ1982ĹХфҋѦѪїтЧѭ҆ХЅЂРζQАмКʮ 3Ã	ɧÊʩ`Ì-
͐ХЅЂРИЧ̳ɦЇƓΐАмР&ǛғȜɻАмлиЃХФНКϽ 
1990Ĺ$nϟХФлТғː¬ɴC_ζɱѴ҉јчяѥґICDPsҒтѴ҉ҏѠЇƖ½Амғʐ-
ζɱп΋Г˾ɇC͒пΘŮДлЎТпɻɴТВғ	ɧά̘ЧĔХикƓΐАмКґWorahғ
2000ҒϽICDPs ШÐÓЧ͙ÆЇǯǠЧΖ,ғшҋя҉ҏѠѽҋѥпňЈͧЎДǪǔɴФ̥ÄС
ЁлЎТпwƖТВРЅкғ ɞɍèǷšЇ͔čФǯǠЧµͽХĚ2ДлϾЧɞȡɜÛЧƦ
Àп΋Гғ˾ɇC͒ТИЧʶɛпAΐДлЎТпɻɴТДлϽВКЇНРғ˾ɇC͒µͽЧ
ѭѡѲсҏѝҏҋЇ ICDPsЧФўҏђѡѥш҆тТФлϽ 
фҋѦѪїтХЅЂРÊʩ`ÌЧ̷ăШǯǠC͒ƨʴЧСǋеΦ̥ФųȚЧОСЁ
кґSoekmadiғ2002ҒғÊʩ`ÌЅиЫИЧ"Ч˾ɇC͒Ч̷ăШфҋѦѪїтǠǲɿХи
НРʢǳɴХƓΐАмғ2006ĹбСХ 50ҍŲЧÊʩ`ÌЇ̷ăАмРЂлґDephutғ2007ҒϽ
фҋѦѪїтЧÊʩ`ÌХЅЂРШғ1991 ĹІй ICDPs ЧѓҋћѴѥп΋ГКǯǠʶɛЇ̘
омґWellsғ1999Ғғ˾ɇC͒ȚХиНРÊʩ`ÌЧçХ̷ˢАмлЎТЇ̨ăАмлϽДФ
оМғѭѡѲсҏѝҏҋШ˾ɇC͒çХЅЌлC͒ųȚТВР0ˢПЌймғ2ýÐжͼ
ÐТЂНКèǷФÍÐqɠп²гÓТФлϽ 
2001 ĹІйĆƷАмКÐƵjǺХикғѭѡѲсҏѝҏҋЧʶɛ4sШåВКϽì
ƨŀЇÊʩ`ÌЅиЫѭѡѲсҏѝҏҋпʶɛДлЎТп̨ăВК˾ɇC͒ȚТғǯǠʶɛ
ЧǺοпÐƵƨŀХö͑ВКÐƵ̘ƨȚТЧθХʆɾЇɞГКЎТІйғ1999 ĹХ`ıАм
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Кcé˽Ã̫ХиНРѭѡѲсҏѝҏҋʶɛЧǺοШÐƵƨŀХö͑АмлЎТЇăдй
мКϽ 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХЅЂРШғÐƵjǺ&wғѭѡѲсҏѝҏҋƥƚѴ҉ѐ҅Ѽґ&
ғƥƚѴ҉ѐ҅ѼҒШѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲХик̘омРЈКϽЎмйЧƥƚ
Ѵ҉ѐ҅ѼШǘеВЊШϏ̐0СĆƷАмғ1996ĹІй 2001ĹХІЌР 10ǘғ793	ĳп
đ͕ХĆƷАмКϽЎмйЧƥƚѴ҉ѐ҅ѼЧèЊЇєѼжǡǼЧ̇ǒΥıғĉɫЧΥıғ˳
ƱЧƖ;ТЂНКͼǠǲΤδЭЧƥƚСЁкғИЧСеɎХ̇ǒЧΥıЇŚТФНР̘
омРЂКϽЎмйЧƥƚѴ҉ѐ҅ѼШғѭѡѲсҏѝҏҋЧĚ2¤ТȌВРғđ͕ТФНК
	ĳШϗĶХĖФЂЎТғĆƷɑșХÐɛɴФLкЇ̧ймлЎТЇ͆ϡТВРƊЍймлϽ
}˫ШѭѡѲсҏѝҏҋХĚ2Дл_	ĳЧ 10ҐХеȳКФЂ	ĳЇđ͕СЁкғđ͕Т
ФНК 10ǘЧЃМ 6ǘЇ΋Ч?Ї̄ЂљыџѧΣХϏВРЂКϽ͇ǧđ͕Ϗ̐Ї²бм
лBǘСШғ1996ĹХѦ҆тҋғ҅ҋѳҏўҋғѕцщТЂНКǡǼЧ̇ǒΥıғ1998ĹХШє
ѼЧ̇ǒΥıғ2001ĹХШѦ҆тҋЅиЫ҅ҋѳҏўҋЧ̇ǒΥıЇ̘омКґ̜ 3-1ҒϽ 
 
̜ 3-1ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲХилѴ҉ѐ҅Ѽґ1996Ĺ2001ĹҒ 
Ĺ 
Ѵ҉ѐ҅Ѽ 
đ͕ǘ 
đ͕	ĳ cĊ 
1996/1997  5   65  ǡǼЧ̇ǒΥı 
1997/1998  3   103  ǡǼЧ̇ǒΥı 
1998/1999  4   170  ǡǼЅиЫєѼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇Υı 
1999/2000  8   260  ǡǼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇Υıғͼĉѐ҇ҏѴЭЧƥƚ 
2000  2   100  ǡǼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇Υıғ˳ƱЧΥı 
2001  4   95  ǡǼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇ΥıғĉɫЧΥı 
UTNGPґ2002ҒпеТХ7ŮϽ 
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È 3-1ϲ ѭѡѲсҏѝҏҋƥƚѴ҉ѐ҅Ѽƭғ}	ĳЧz¬ғǘғКлͼǲґ1996 Ĺ
2001ĹҒ 
BPS Kabupaten Ketapangґ2003aҘ2003bҘ2003cҘ2003dҘ2003eҒЅиЫ UTNGPґ2002ҒпеТХ
7ŮϽ 
 
cé˽Ã̫ЧƵΪп£ЌғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХЅЂРШѭѡѲсҏѝҏҋЧʶɛ
4ШяўѮҋʀƨŀЭʚ̘ДлЎТТФкґ̜ 3-2ҒғяўѮҋʀƨŀШϿ2003Ĺ 173©яўѮҋ
ʀʇ%Ѐп`ıВғʀʇп͜*˫ғяўѮҋʀƨŀÐƵ̳ɦζɱęґBapedalpembdaҒп
͇ƮŎТВРғ8ОЧяўѮҋʀƨŀЧΤęТѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲХиНРˋ˟
АмлϿѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌѭѡѲсҏѝҏҋʶɛѠҏѼЀпˋ˟ВКϽЎЧʀʇ%СШ«
ΤęЧŎzЇʏАмғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌШÊʩ`ÌcЧʶɛп̘ЃЎТЇ̨ăАмКϽ
­ĹғяўѮҋʀƨŀÐƵ̳ɦҎɹʃęШϿѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌѭѡѲсҏѝҏҋʶɛѴ҉
ѐ҅ѼЀп7ŮВғ2014ĹбСХ 109)ЧѴ҉ѐ҅ѼпĆƷДлЎТпɸк;рЛϽИЧѴ҉ѐ҅
ѼЧc̹пɟǲpХƮɛДлТғͼǲΤδЇ 75)ґ68.8ҐҒғɫɟΤδЇ 18)ґ16.5ҐҒғȷ
ǲΤδЇ 9)ґ8.3ҐҒғИЧ"Ї 7)ґ6.4ҐҒТФНРЅкғͼǠǲΤδЧƥƚпŚТДлŕ
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wЧƵΪЇ̣ͯАмРЂлґ̜ 3-3ҒϽВІВғИЧĆšХιВРШғ2004 ĹǁɃСѭѡѲс
ҏѝҏҋʶɛѴ҉ѐ҅ѼХƝолÐƵζɱ̳ɦęЧƃŋ˱ºШ 3 ®ХΖЉЕғʶɛ4sЇ
ƮНРЂлɑșТШ̲ЂЇКЂϽ 
 
̜ 3-2ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХЅЌлÐƵjǺТѭѡѲсҏѝҏҋ 
Ĺ ìƨŀЧ° ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧ° cĊ 
1990 ˾ɇC͒Țsă ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`Ì̷ˢ 
 
1999 
ÐƵjǺȚsă 
  
Êʩ`ÌЧѭѡѲсҏѝҏҋʶ
ɛХιДлcé˽Ã̫  
ѭѡѲсҏѝҏҋЧʶɛпϲ
ÐƵƨŀЭö͑ 
2001 ÐƵjǺζõ 
  
2002 
 
яўѮҋʀʇȓă 
ѭѡѲсҏѝҏҋʶɛХιВғ
ʀƨŀЧÐƵ̳ɦҎɹʃęп
ŚХ«ΤęғѐѩҋѮ҇ҋϲ
Êʩ`ÌʶɛˤЧƃŋǲп
̨ă 
2004 
 
яўѮҋʀƨŀѐѩҋѮ҇ҋϲ
Êʩ`ÌѭѡѲсҏѝҏҋζɱϲ
̳ɦґ2004Ĺ2014ĹҒ 
 
 
̜ 3-3ϲ яўѮҋʀƨŀХилƥƚѴ҉ѐ҅ѼЧ̳ɦґ2004ĹІй 2014ĹҒ 
Ѵ҉ѐ҅ѼЧcĊ )ƭ  %  
ͼǠȐɟǲΤδ 
ͼǲ  75   68.8  
ɫɟ  18   16.5  
ȷǲ  9   8.3  
ИЧ"Τδ 
 
 7   6.4  
̳ 
 
 109   100.0  
Bapedalpembda Kabupaten Ketapangґ2003ҒпеТХ7ŮϽ 
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ʮ2ʷÐÓ2ȎЧɞ̳ТΙȚ,ƑŕТЧι@ 
 
1 ͇ǧđ͕ÐЧÍÐqɠЅиЫ͇ǧđ͕	ĳЧǵș  
P Ϗ̐ШғNғ̤NЅиЫNЧƵпġÐХÇбмғ1ÐХϏ̐пɡɨЇ0ˢВРЅ
кғǵЦ1ÐТƲϘТЧÛɻЇÊʩ`ÌТЧÛɧ˘СЁлϽÊʩ`ÌЧÛɧ˘ІйcΤЧ1
ЂƲϘХІЌРѦ҆тҋьҏѤҋЇ0ˢВғǸϬЇЇлХОмРўёЧ˦̐ғǿǠТå
ВРЂлϽ1ÐХШĉĜғȐɡғɨÐЇ0ˢВғĉĜµͽХҀїж҅ҋѳҏўҋФУЧǡǼп
ǬÕВРЂл	ĳЇƬ̧АмлϽцїжҀюТЂНКĉɫШғƺШƧɌАмғΗʫж¡ʣЧ
ˊоНКȐɡХЅЂРϦƱпŖРЅкғætХФлТИмЙмЧŲǍ˫ЧĉɫĕĜХ́ĔА
млϽȐɡШғġÐІйŖймл͔čФȐпеТХȐͮЇňІмғȐʟЧǑ7Ї̘омР
ЂлϽɨÐСШғυʟғѥцѾ҉ѓїғѧьѺѽғѠ҆ФУЇǬÕАмРЂлϽ 
Ѧ҆тҋьҏѤҋШғѦ҆тҋЅиЫИЧ"ЧǍɠǰɍІйǶŮАмлȪ¬ǼǒÌСЁлϽP
Ϗ̐ЧèЊЧѦ҆тҋьҏѤҋШғХÊʩ`ÌcХ0ˢДлЎТІйғÍÐЧŲǍǺШì
ƨŀХĞВРЂлϽВІВғP Ϗ̐п²г B ǘХЅЂРѦ҆тҋьҏѤҋЇ΍ŮАмКЧШғ
100 Ĺ&wТАмРЅкғ2ȎШИЎІйЧɟɍп˾ĉȧ͞ЧКдХqɠВРЂКТАмлϽ
əÏЧǃ̭Ї7кiАмКЧШғ1970 Ĺ$ХљыџѧІйяўѮҋпΎˎДлΗͮЇƯ̷А
мғİÙЭЧтяћљЇ¦˶ХФНКЎТХ/Ђғ2ȎЇʢǳɴХѦ҆тҋпǰǬВғѦ҆тҋ
ьҏѤҋЇƆéВКТЂомРЂлґSalafskyғ1994ҒϽЎЧиЃФ˵ǃІйғѦ҆тҋьҏѤҋ
Чū˩ɴǍǺЇʍʩВРЂлϽǍǺШғÍÐп,ζВѦ҆тҋпǰǬВКеЧЇИЧǺq
пŖлТАмғǰǬВКǼǒТÍÐЇ²бмлϽИЧǺqЧЅиЬʸÇШғ«˾ЧŲǍДлǡ
ǼІй̐МКǡĆЇЬÍÐСЁкғЎмйЧÍÐШɽ˒ХиНРňЈˑЇмлґibid.ҒϽАй
ХǸϬЇЇкғTƲЇÜВКЁКкІйʭǠЇļЇлϽўёШ P Ϗ̐2ȎХƑ¢АмғΧ̍
ǬÕЧКдЧǦжĉɫĕĜФУХqɠАмРЂлϽАйХΤЧĘǪ#΁Шғɀ^мАмК
ŌͬпȇВғǿǠТФНРЂлϽ 
͇ǧđ͕ТВР 40	ĳЧǵșШғ	ĳЧĸÑĹϱШ 39.5ȄғĸÑĉƸǶŮºƭШ 4.4
СЁкғ15 ȄІй 55 ȄХ²бмл	ĳcU|ƭШ 3.1 ғЃМ	ĳcɤšU|ƭШ
1.6 СЁНКϽ	ĳЧƫ˴ȐȵШғüǨƫ˴п_Њ£ЌРЂФЂ˫Ї 2 ґ5.0ҐҒғĕü
Ǩǲ 34 ґ85.0ҐҒғüǨǲЇ 4 ґ10.0ҐҒСЁНКϽͼǲЧɑșШғͼÐŲǍϘʢ
ШĸÑ 1.4 haСЁкғИЧc̹ШȐɡ 1.0 haғИЧ"ͼÐ 0.4 haСЁНКϽJÐп²рЛͼÐ
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ʶɛϘʢШĸÑ 1.4haСЁНКϽͼǲ&çЧ¡^Шғ,Ƒȡґ19	ĳҒғѦѦҏ҇Ѧ҆тҋ̡
΍ґ3	ĳҒғήgґ1	ĳҒғéĬґ1	ĳҒғѦ҆тҋЧΕƜґ1	ĳҒғϭİÙСЧƺϐЂU
ґ1	ĳҒғϭЧĕäкґ1	ĳҒғЅиЫѕѥцҀїІйЧʊʾʽ̡ґ1	ĳҒСЁНКϽ 
 
2 Êʩ`ÌcͣȴЧƈ˒ɴqɠ  
P Ϗ̐2ȎХилǯǠͣȴЧqɠпғϿƈ˒ɴqɠЀғЅиЫϿ¡ðɴqɠЀХépВРƮ
ɛДлТғƈ˒ɴqɠТВРѦ҆тҋьҏѤҋЧCǍЅиЫqɠЇƊЍймлϽÐÓ2ȎХи
лѦ҆тҋьҏѤҋЧqɠШѦ҆тҋʩǒЧǍғЅиЫѦ҆тҋғǡǼғ̔ɂǗЅиЫņǗЧ
Ƒ¢ТЂНКƑ¢ȡЧéЈЊ 2ОХjЌймлϽƵғ¡ðɴqɠШΙȚ,ƑСЁлϽ 
ƈ˒ɴqɠХОЂРғ͇ǧđ͕ 40	ĳЧЃМ 12	ĳЇѦ҆тҋьҏѤҋпǍВРЂКϽѦ
҆тҋьҏѤҋЧqɠɑșШғѦ҆тҋьҏѤҋпǍДл 12	ĳЧЃМғϬϱЧ 1	ĳпς
Њ 11 	ĳЇѦ҆тҋЧƑ¢п̘НРЂКϽбКғѦ҆тҋьҏѤҋпǍВФЂ 28 	ĳЧЃМ
13 	ĳЇ"Ч	ĳЧǍДлѦ҆тҋьҏѤҋХЅЂРѦ҆тҋпƑ¢ВРЂКϽ"˫ЧѦ҆
тҋьҏѤҋХЅЂРƑ¢ȡп̘Ѓ 13	ĳЧЃМ 10	ĳЇғ¾äпÂгÊˀфҋѦѪї
т 2 ®ЇCǍДлѦ҆тҋьҏѤҋХЅЂРŕВРЂКϽѦ҆тҋьҏѤҋǍ	ĳШ
ΤЧ	ĳХɪблЇғИЧqɠШϏ̐ЧǶŮºСЁмЩƑ¢ȡЇ̀дймРЅкғ37 	
ĳЇѦ҆тҋьҏѤҋХЅЂР˾ĉȧ͞ɠЧ̔ɂǗпƑ¢Вғ19 	ĳЇĉĜжĉɫĕĜЧ
EˠТЂНК˾ĉȧ͞ɠЧǒǗЧƑ¢ғ3ЇϮЧɒɔп̘НРЂКґ 
̜ 3-4ҒϽ 
 
̜ 3-4ϲ Ѧ҆тҋьҏѤҋХЅЌлqɠɑșґ2003Ĺ 8ǌ2004Ĺ 7ǌҒ 
 
̳ 
Ѧ҆тҋьҏѤҋϲ
CǍ 
̔ɂǗƑ¢ Ѧ҆тҋƑ¢ ǒǗƑ¢ ϮЧɒɔ 
	ĳƭ 40 12 37 24 19 3 
% (100.0) (30.0) (92.5) (60.0) (47.5) (7.5) 
 
Ѧ҆тҋьҏѤҋпǍДл	ĳпȎƸpХвлТғ11	ĳЇѼ҅҂ғ1	ĳЇÊˀ2
СЁНКϽ¢ŖΖʜШғɽ˒ХилеЧЇ 6	ĳғͥ^ХилеЧЇÊˀ2п²г 6	ĳ
СЁНКϽəÏҚѦ҆тҋьҏѤҋпǍВРЂФЂ 28	ĳЧЃМғΖХѦ҆тҋьҏѤҋЧ
ǍȅпǍДл	ĳЇ 6	ĳЁкғИЧЃМ 5	ĳЇɽ˒ғ1	ĳЇͥ^п΋ВР¢ŖВКœғ
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ǍǺпäВКˌ˛пеОϽäЧɛɢТВРƊЍймКЧЇғü͞ТЂНКəΩɖŖЧК
дСЁНКϽä[ШϏ̐cÏ2ЧѼ҅҂Ї 1 	ĳғǘçÏ2ЧѼ҅҂Ї 2 	ĳғǘçÏ2
ЧÊˀ2Ї 3	ĳғЎЧЃМ 2	ĳЇ 1982Ĺғ1987ĹХ BȍЭäВРЂКϽЎмйЧ
ЎТІйғǍǺШɽ˒ЛЌСШФЊғä͝Ї̘омРЂлЎТЇʍ̀АмКϽЎЧѦ҆тҋь
ҏѤҋЧǍǺЧȣШЎЧÐÓЇΧɞɍC͒Х̷ăАмл&wЧ 1960 ĹІй̀
дймК(̜ 3-5)ϽЎЧÊˀфҋѦѪїт 2®ШѦѦҏ҇Ѧ҆тҋґdodol durianҒТ¶Щмл
Ѧ҆тҋЧ˜к̌ùЧ̡΍ĬÙпǍВРЅкғИЧƱʍCЧКд 1970 Ĺ$ІйѦ҆тҋьҏ
ѤҋǍ˫Ійͥ^п̘НРЂКϽ 
 
̜ 3-5ϲ Ѧ҆тҋьҏѤҋǍ	ĳЧǵșґ2004Ĺ 8ǌҒ 
Ѧ҆тҋьҏѤҋ 
ЧǍ 
	ĳƭϲ
ґЃМϼǘciͰ	ĳƭҒ  
ǯǠqɠ	ĳƭ 
ґЃМϼѦ҆тҋьҏѤҋСЧƑ¢Ғ  
Ѧ҆тҋьҏѤҋ 
¢ŖųȈ 
¬̳ 
 
Ѧ҆тҋ ̔ɂǗ ņǗ 
 
ɽ˒ ͥ^ 
Ёк 
 12 
2   
 10 
10  
 12 
12  
 7 
6   
 6   6  
ФВ 
 28 
3   
 14 
14  
 26 
24  
 15 
13   
 6   1  
 
ŲǍȅЁк 
 6 
0   
 2 
2  
 6 
6  
 2 
2   
 5   1  
 
ŲǍȅФВ 
 22 
3   
 12 
12  
 20 
18  
 13 
11   
 0   0  
¬̳ 
 40 
5   
 38 
38  
 38 
37  
 22 
19   
 11   7  
 
Ѧ҆тҋьҏѤҋЧǍ˫Шғ̔ɂǗФУЧ˾ˏɻɴЧƑ¢п̀дРЅкғŏйШ˾ɢХ
Ƒ¢ȡп̘НРЂлϽВІВғѦ҆тҋьҏѤҋпCǍВРЂФЂ	ĳЇѦ҆тҋп͛äВР
Ђл 14 	ĳЇ̀дймғЎЧЃМ 10 	ĳЇ A ȍеВЊШ B ȍЧǍДлѦ҆тҋьҏѤҋХ
ЅЂРѦ҆тҋЧƑ¢п̘ЂғЃМ6	ĳЇƑ¢ƱТВРăϢеВЊШ͛äϢЧjпŏйХ
ƥŵНРЂКϽ 
P Ϗ̐ХЅЂРғѦ҆тҋЧ¬̳ǔƭШʍ̀СЈФІНКЇғèЊЧ2ȎЇϿЯТрУЧѦ҆
тҋьҏѤҋШ AȍғBȍХиНРǍАмРЂлЀТÃʳВКϽЎЧ 2ЧÊˀ2ШТе
ХǘçÏ2Ч¾ĿˌÂ˫СЁлϽA ȍШғљыџѧiͰСљыџѧЧ¾ĿпˌÂВРЂлϽA
ȍЭЧ˰Ј¢кХилТғѦ҆тҋʩǒп˂ 150ǔǍВғИмйШ_Рͥ^п΋ГР PϏ̐2
ȎІйŖКеЧСЁНКϽ1970Ĺ$Ійͥ^пΐдғPϏ̐ХЅЂРШ2Ȏ 8	ĳІйѦ҆т
ҋьҏѤҋпͥ^Вғ"Ϗ̐ХЅЂРе­ǷХѦ҆тҋьҏѤҋпǍВРЂлϽA ȍЇѦ҆т
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ҋьҏѤҋЧǺqпʍCДлǽШғѦѦҏ҇Ѧ҆тҋЧ̡΍СЁлғA ȍШғŁѦҏ҇Ѧ҆т
ҋЧĬÙпŲǍВғĹθ˂ 2 ѥҋпɞɟВғ͛äВРЂлϽǍДлѦ҆тҋьҏѤҋХЅЂР
ÐÓ2ȎЇqɠДлϊХШғ	ĳЁКк 10҇ѱтІй 20҇ѱтЧăϢСƑ¢Ʊп͆
ВРЂлϽƵ B ȍШғѹҋѣутѧѡяiͰСύǘХ¾ĿпǶЄРЂлϽA ȍТ­ǷХ 1975
ĹІйѦ҆тҋьҏѤҋЧͥ^пζõВғ1990Ĺ$ХʢǳɴХͥ^п̘НКϽPϏ̐ХЅЂР
Шғ1012	ĳІйͥ^ВКТЧЎТСЁНКϽBȍебКѦѦҏ҇Ѧ҆тҋЧĬÙпŲǍВғĹ
θ˂ 4 ѥҋɞɟВРЂлϽǍДлѦ҆тҋьҏѤҋХЅЂРÐÓ2ȎЇqɠДлϊШғ͛ä
ϢпŽДлjɶХилƑ¢Ʊп͆ВРЂКϽ 
Ѧ҆тҋьҏѤҋШғP Ϗ̐Ч2ȎХТНРɞȡͣǗƑ¢ЧÙСЁлƵСғśЕВеÐÓ
2ȎХиНРЧвǍАмлеЧСШФЂЎТЇƼйІТФНКϽѦѦҏ҇Ѧ҆тҋЧİÙ=K
п˵ǃХғÐÓғȎƸп¿оЕǍǺЧȣЇəΩɖŖЧКдХ̘ФомРЂКϽǍǺ
ЧçΤȣiХикғÐÓ2ȎХТНРЧ͗ɟТВРЧϘЇĲ̓ФеЧТФкООЁлЎТЇʏ
»АмКϽ 
 
3 Êʩ`ÌcͣȴЧ¡ðɴqɠ  
͇ǧđ͕ 40	ĳЧЃМ 19	ĳґ23ҒЇғ2003Ĺ 8ǌІй 2004Ĺ 7ǌХІЌР,Ƒȡ
ХŕВРЂКϽ,ƑȡХŕДлÐÓШғÊʩ`ÌЧ̤ΤЧѺўҋÐÓХЅЂР
22ғǜΤЧѕҋџфÐÓХЅЂР 1Ї̀дймКϽѺўҋĩȣÓШÊʩ`ÌcΤЅи
ЫµͽÐÓХЅЂРǋеΙȚ,ƑЇɸрХ̘омРЂлÙŲСЁлЎТХ}ЄғêɇǠ,Ƒ
+ǲЇДСХƠΆВКÐÓСЁлґfʁ 3-1ҒϽяўѮҋʀǠǲęƖ;ͣƱХилТғ2003 Ĺ
ǁɃСғѕҋџфΣХШ 7 ОЧ,Ƒѓҋћѡї҃ҋЇ̷ăАмРЂКЇғяўѮҋʀ_4СЧ
¬ȚɴФĹθëɞɟƭΨШғ1993ĹХ 654,092 m3ғ1999ĹШ 222,228 m3ғ2003ĹХШ
168,383 m3ЭТȬĖT°Ї̧ймлСғ̽ŋДл 1Ш 1999ĹІй,ƑȡХŕпζ
õВРЂлЎТІйғЎмйЧ,ƑШΙȚ,ƑСЁлТƓȯСЈлϽ 
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A 
 
B 
 
fʁ 3-1ϲ ѺўҋĩХЅЌл,ƑƜiȡ 
ґAҒѺўҋĩȣХ̷ˢАмКÍÙґ2003 Ĺ 9 ǌғ̑˫ƢōҒϽґBҒëп͹·ДлѭҏјТ
ўѐѸҏѥґ2003Ĺ 9ǌғ̑˫ƢōҒϽ 
 
,ƑUХŕДл˫Ш_РɤšСғ	ĳТ̝ŷϧ˫ТЧpФЊ̘омРЅкғRW
γЅиЫϏ̐γЧùţТЂНКϏ̐ЧСеʐ-ɴÐ0ЧϬЂ˫е}ВРЂКϽ͇ǧđ
͕	ĳХ²бмл 15 ȄІй 55 ȄбСЧɤšU|ƭ 64 ЧЃМғ36.0%ХЁКл 23 Ї
,ƑUХŕВРЂКϽ,Ƒȡŕ˫ЧĸÑĹϱШ 28.9ȄТ	ĳĸÑĹϱґ39.5ȄҒ
икёĹСЁлϽВІВғŕДл˫ЧĹϱЧķШ 18ȄІй 50ȄбСТļЊғ	ĳґ14Ғ
Тϗŷϧ˫ґ9 ҒТЧpФЊŕВРЂКϽбКғϏ̐cСʐ-ɴÐ0ЧϬЂϏ̐γЧùţ
е²бмРЂКϽ 
ǿЂСғ,iȡХŕпζõВКǁǑШғϵˌȫǽ&wґ7 Ғғ϶1997 ĹІй 1998
ĹХІЌРЧˌȫǽǁґ2 ҒғϷ1999 ĹІй 2001 ĹбСЧÐƵjǺʚ̘Ǒґ10 Ғғ
ЅиЫϸ2002Ĺ&ξґ4ҒСЁНКϽбКғˌȫǽ&wІй}ВРЂл,iȡŕ˫
ЧĸÑĹϱШ 26.1ȄСЁлЎТХđВғˌȫǽ&ξХ}пζõВК˫Ш 21.9ȄСЁНКϽ
ЎмйЧ,ƑȡШûʷп¿оЕ̘омРЂКϽ 
 
4 ͼǲЧˌÂɑșТΙȚ,ƑТЧι@  
,Ƒȡ	ĳТϗŕ	ĳТЧθЧĉ̳ɑșЅиЫ	ĳɑșХОЂРȌͶп̘НКϽИ
Чˍǡғ,Ƒȡŕ	ĳЧͼÐŲǍϘʢғͼǲ˄¡^ғИЧ"Ч¡^ЅиЫŲǍДлĉ
ɫЧ̻=ϢЇϗŕ	ĳпÃНРЂКґ̜ 3-6ҒϽВІВғѓѽЧ͛äЇИЧéΤjпд
лͼǲ˄¡^ХОЂРȌͶВКˍǡғjϤθХǍŨФĮШ̀дймФІНКϽЎЧˍǡІ
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йғͼǲеВЊШͼç¡^ЧéĕЇғŏйЇ,ƑȡХŕДл̨ḁ̆ÄСШФЂЎТЇʏА
мКϽбКғ,ƑȡЭЧŕЧǍɅТѦ҆тҋьҏѤҋЧCǍɑșғЅиЫѦ҆тҋƑ¢ТЧ
ι@ХОЂР χ2ǱăХиНРǱ̴ВКˍǡғw˫Ш p=.628ғœ˫Ш p=.796пʏВғ˫Чθ
ХǍŨФĮШ̀дймФІНКЎТІйғѦ҆тҋьҏѤҋЧCǍеВЊШƑ¢Хил¡^еғ
,ƑȡЧŕХđВŻsǡпƈМŖРЂФЂЎТЇʏАмКϽ 
 
̜ 3-6ϲ ͼǲЧɑșЧȌͶ 
,iȡ 	ĳƭ 
ͼÐŲǍϲ
ϘʢґhaҒ 
ͼÐʶɛϲ
Ϙʢґha 
ͼǲ˄¡^ґ҇ѱтϳϲ ĉɫ̻=Ϣϲ
ґ҇ѱтϳϲͼǲ Ѧ҆тҋ ИЧ" 
ŕ  19   1.4   1.4   1,673,948   693,095   1,042,105   2,191,579  
ϗŕ  21   1.2   1.4   812,429   938,158   664,762   1,554,286  
¬̳  40   1.4   1.4   1,221,650   809,500   844,000   1,857,000  
 
ͼç¡^ХιВғЎмйЧȡШϵ΋ĹЧ¡^ǽ-ғЅиЫ϶ûʷšЧ¡^ǽ-Ч 2 О
ХépДлЎТЇСЈлϽϵ΋ĹЧ¡^ǽ-пǍВРЂл	ĳШ 4	ĳЁкғИЧЃМ 3Ї
,iȡХŕВРЂКϽ϶ûʷšЧ¡^ǽ-пǍДл 5 	ĳШғ1 	ĳЇ,ƑȡХŕ
ВРЂКϽѦѦҏ҇Ѧ҆тҋ̡΍ЅиЫϭİÙСЧƺϐЂUШХñšЇŕВғИЧ¡
^Шĉ̳ХđВ̠ĀɴФеЧТ˪ЄймлϽ,ƑȡЧŕЧǍɅТͼç¡^ЧǍɅТЧθ
ХǍŨĮШ̀дймФІНКґWilcoxon-Mann-Whitney Ǳăғp=.985ҒϽǍŨĮЇ̀дймК
ЧШғ	ĳǶŮºƭґtǱăғp=.046ҒғЅиЫ	ĳcɤšUƭґtǱăғp=.009ҒСЁНК
ґ̜ 3-7ҒϽ,Ƒŕ	ĳЧ	ĳcɤšUƭЁКкЧͼÐʶɛϘʢЇ 0.7 haСЁлЎТТ
ȌВРғ,iȡϗŕ	ĳЧИмШ 1.0 haСЁНКЎТІйғ	ĳcЧ6yɤšU|Ї
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌеВЊШИЧµͽÐÓХЅЌл,ƑȡЭ°ІНРЂКТ˪ЄймКϽ 
 
̜ 3-7ϲ 	ĳɑșЧȌͶґ2003Ĺ 8ǌ2004Ĺ 7ǌҒ 
,iȡ 	ĳƭ 
	ĳЧϲ
ĹϱґȄҒϲ
	ĳǶŮº
ƭґҒ 
	ĳcU|ƭ
ґҒ 
	ĳcɤšϲ
U|ƭґҒ 
ͼÐʶɛϘʢ/	ĳc
ɤšU|ƭґhaҒ 
ŕ 19 38.2 4.9 3.7 2.0 0.7 
ϗŕ 21 40.7 3.9 2.5 1.3 1.0 
¬̳ 40 39.5 4.4 3.1 1.6 0.9 
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ÐƵjǺ4sХЅЌлǯǠ͏ĎsŁ  ʮ4ʪ
 
 
ʮ1ʷǯǠ͏ĎsŁТИЧΕɠ 
 
1 ΙȚ,ƑđʴХЅЌлǠǲΤδЧ0ˢПЌ  
фҋѦѪїтƨŀЇ 2005 ĹХ`ıВКϿфҋѦѪїт_ÍХЅЌлΙȚ,ƑЅиЫΙȚȣ
΋ЧƣȶХιДлéːϞ΋ΘЀХЅЂРғΙȚ,ƑđʴХЅЌл 13 ЧɿĻғǋϬ̞oŲғ
Êĉ͏ĎғÊͲғÊĉŦØĻғ«ĪʇғʀʇЅиЫİγЧŎzЇʏАмКϽ 
ЎЧéːϞ΋ΘСШғƨȗҎȚ%ҎCÿ͇Ʈé˽ЇιΎɿĻЅиЫÐƵƨŀЧ͇ƮТé
ːϞЭЧØ´пƃЃЎТТАмғǠǲɿШғϵÊĉ͏ĎЅиЫǋϬ̞oŲТЧ|ЧеТ¢˙
пĆƷғ϶ÊǍǠЅиЫȣ΋ȈχХЅЌлΙȚ̘ɄЧ¢˙Чι@˫ХđДлфҋћҋѣуѳ
Ч̷ăТ#ғЅиЫϷǋϬ̞oŲХđВғΙȚ,ƑХιДлТɮомл`˱ŕ˫
ґoknumҒпŻȂДлКдЧƖǭпƃЃЎТЇʏАмКϽ 
ĪƨŀХđВРШғϵИмЙмЧĪХЅЌлǠǲιΎǚ:ЧńȂеВЊШ̧ɼВғ϶ΙȚ
,Ƒп¢к˙блКдЧˋ˟Ч̷ˢғϷə̘ȚХ Дл,ƑǺЧȕ¡ғϸΙȚǗпqɠДл
ǒǗɟǲЧ̀¦¢кȧВғϹǠÐЅиЫǒǗȣ΋Чɹ̩ŊғϺ¢˙ʵЧΥjғϻƨȗҎ
Ț%ҎCÿ͇Ʈé˽ХđДлΙȚ,ƑđʴЧȡØ´ЇʏАмКϽбКғʀƨŀХđВРШғ
ĪƨŀТ­ǷЧ 6 ОЧƉʏХ}ЄғǠǲЧĆΤδХЅЌлƉʏЇ}ЄймКϽДФоМғ
ϵǒǗȣ΋̺ƼǉЧɱ̘ƃŋĂЧ˱ЧΒ̘ғ϶ѠчҋќҏЧŲǍЅиЫqɠХιДлǚ
:Ч`ıСЁлϽ 
 
2 ǯǠ͏ĎsŁЅиЫˋ˟  
фҋѦѪїтЧÊǍǠШғϿC͒ǠЀғϿC_ǠЀғϿɞɟǠЀХjϤАмғИмЙмЧǽ˶п
ǋéοɱƙАЖлЎТпИЧʶɛЧϫùТВРЂлϽC͒ǠШϿÊʩ`ÌЀЧ"ғϿȃ˾ɇC
͒ЀғϿΧɞɞɍCúЀФУХjАмғϿ˾ɇC͒ȚЀХиНРǠɟɍЧƑ¢ХŊЂ̨s
ЇІЌймРЂлґɡғ1999ҒϽC͒ǠЧəÙʶɛШǠǲɿ˾ɇC͒˖ęЧi[ǽιХи
НР̘омғÊʩ`ÌХШϿÊʩ`ÌʶɛŲЀғÊʩ`Ì&çШǵЦĪ0СϿ˾ɇͣ
ȴC͒ʶɛŲЀЇ̷ˢАмлґ&ғЎмйЧ˖ʙТВРϿǠǲɿi[ǽιЀТ¶ЬҒϽ
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ƵғC_ǠТɞɟǠШғјѿҊґѭҋѣҋĪғ̤јѿҊĪғјѿҊĪғЅиЫǜјѿҊĪпƉ
ДҒСШǠǲ`ʐХиНРғçĥСШʀƨŀХиНРʶɛАмлϽĪƨŀШɼƒʶɛДлǠ
ÐпƈКЕғʀпͭЋ¿ϡжι@ǽιθЧ͇ƮғЅиЫȣ΋ʶɛпƃЃϽ 
ǯǠ͏ĎШϿÊĉ͏ĎȚЀХʏАмКɎpªȚ͏ĎЧОСЁкғǠǲȚХиНРИЧ̷
ˢЇ̨ăАмғǯǠιΎȚ̨ЇΝɠАмлʸÇХЅЂР͏ĎǺпǍДлϽǠǲɿғÐƵƨŀғ
ЅиЫǠǲ`ʐХ̷ˢАмғИЧͰjШ`ºеВЊШǠǲ`ʐ˱ºСЁлϽ 
ǯǠ͏ĎЧКл*ШғϵɄɴҎĉɫҎɀɁЅиЫɯ̖ĈХилǯǠҎǠɟɍЧʌß
λȂТИЧΘŮғЅиЫ϶ǯǠҎǠɟɍЧÊĉЧǺqХđДлɐˡҎΙ ЧλȂТˣuп
ЄлЎТСЁлϽИЧb4ɴФ˱ШϿǯǠC_ƨ%ЀХЅЂРғϵǠÐЅиЫǯǠιΎȚ̨
ЇªлʸÇСЧ͏йȡғ϶Ǡɟɍȣ΋ХιолǉϤЧʍ̀ғϷǯǠғǠÐЅиЫǠɟɍ
ХιолɐˡЧØ´ǉЧʍ̀ғϸǯǠғǠÐЅиЫǠɟɍХιолɐˡЧ̺ƅɍ¹ЧƎǧғ
ϹĊɮ˫ЧΏƍғЅиЫϺǯǠғǠÐЅиЫǠɟɍХιолɐˡЧØ´ǲғЇăдйм
РЂлϽˈuШǠǲͼÌé˽ȓăХЅЂР 18Ч͏ĎȡЇ̨ăАмғИмЙмЧȡШǠ
Ðʶɛғȣ΋ʶɛғЅиЫ́ǲХjϤСЈлґ̜ 4-1ҒϽ 
 
̜ 4-1ϲ ǯǠ͏ĎЧ˱̨ă 
ǯǠ͏ĎЧ͏Ďȡϲ
ǠÐʶɛϲ ǠÐЅиЫȣ΋ʶɛϲ
Ҏϲ ǠÐÛɧ˘Ч͏Pϲ Ҏϲ ǠÐЅиЫǠÐµͽЧ͏йȡЧĆƷϲ
Ҏϲ Ʌ̸¦ЧǠÐcĚ2ЅиЫǠɟɍƑ¢ЧλȂϲ Ҏϲ ǯǠιΎȚ̨ЧʸÇcХЅЌлɐˡλȂЅиЫΰÎϲ
Ҏϲ ǠÐcЧÍàC_ϲ ȣ΋ʶɛϲ
Ҏϲ Ʌ̸¦Ч,ƑλȂϲ Ҏϲ Ʌ̸¦ЧǠɟɍғΧɞɍЧȣ΋λȂϲ
Ҏϲ Ʌ̸¦ЧǰɍƑ¢ЧλȂϲ Ҏϲ Ǡɟɍȣ΋ХιДлǉϤЧǱǧϲ
Ҏϲ ǯǠɀɁЧλȂТȧɀϲ ́ǲϲ
Ҏϲ ǠÐcХЅЌлƧɌғɌ̊Ƒ¢ЧλȂϲ Ҏϲ ǯǠɐˡХιДлØ´Ч£Ϟϲ
Ҏϲ ˾ɇɁĈЅиЫɯĈ̖ЧλȂϲ Ҏϲ ǯǠɐˡЧ̺ƅɍ¹ЧƎǧϲ
Ҏϲ ,ƑɠǽǗЧƜ^λȂϲ Ҏϲ ǯǠɐˡЧ͇ǉЧ7Ůϲ
Ҏϲ ɞɍèǷšЧC_ϲ
ϲ ϲ
Ҏϲ ÍàЅиЫȐȴC_ЧКдЧƷ̷ЧC_ϲ
ϲ ϲ
ǠǲͼÌé˽ȓă 1998Ĺ 597©пеТХ7Ů 
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ǠǲɿЅиЫÐƵƨŀХΥPАмКǯǠ͏ĎШИмЙмɓʩВКƉƙˀːпǍДлϽǠ
ǲɿЧǯǠ͏ĎШǠǲé˽п͜*˫ТВғ˾ɇC͒˖ęЇИЧ͇ƮпƃЂғi[ǽιЧγ
ЇəÙЧƉƙпÔлϽƵғÐƵƨŀШcɿХɹʃАмғИмЙмЧϩγпǋϬ͜*˫Т
ВғǠǲęęγЇƉƙǺпǍДлґÈ 4-1ҒϽ 
 
 
È 4-1ϲ ǯǠ͏ĎЧƉƙˀːТʶɛđ͕ǠÐ 
 
ǯǠ͏ĎШ 2007 ĹǁɃСғǠǲɿЅиЫǠǲ`ʐЧ"ғ24 ЧĪƨŀЅиЫ 189 Чʀƨ
ŀХΥPАмРЂКґDephutғ2008bҒϽЎЧ"ғ2005 ĹХШΙȚ,ƑđʴЧɜТВРғΙ
Ț,ƑЭЧƻǑđŝпɻɴТДлϿǯǠ͏ĎɎpǽφґSPORCғ&ғɎpǽφҒЀЇ
ˋ˟АмКϽɎpǽφШғ_ÊпѽџҋґљѺѥ҅ĪҒғѴыҋѭ҇ґ҆тцĪҒғјѿҋѰґј
ѿҋѰĪҒғѮ҈ҋѭҋґљѺѥ҅ĪҒғѮ҅ҋы҅Ҁґы҆ѺҋўҋĪҒғѹҋѣутѧѡяґ̤
ы҆ѺҋўҋĪҒғѭ҆яѮѮҋґǜы҆ѺҋўҋĪҒғѺыѡѕ҇ґљ҅цчїĪҒғјѿҀѴ҅
ґѮѴтĪҒғЅиЫѾѫяҊ҆ґ̤ѮѴтĪғЅиЫјѿы҇ўґјѿы҇ўɎpĪҒЧ 11 Хj
zАмКʶХΥPАмКϽɎpǽφШΠžАмКǯǠ͏ĎĂХиНРǶŮАмғǠǲé
˽ɼĞЧΤφТВРΙȚ,ƑЧ¢˙ХŋКлϽ 
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3 ǯǠ͏ĎȡХđДлфҋћҋѣуѳ  
ǠǲȚХЅЂРғǯǠɐˡЧɍ̺ЧʬäЇ̀дймғИЧ¡ɶп¢˙Х}ВКǽιХ
jΥВғ¢˙ЧфҋћҋѣуѳТДлЎТЇƼ̵АмРЂлϽ¢˙ĆƷǽιХиНРɍ̺ТВР
Ɓ¡АмКΙȚǗШғƁ¡ЧƵȚжÙŲХиНРϿɱ̧Ǘґkayu temuanҒЀғϿƁ¡Ǘґkayu 
sitaanҒЀЅиЫϿȕ¡Ǘґkayu rampasanҒЀЧ 3ʞϤХjϤАмлґ&ғЎмйЧ˖ʙпϿƁ¡
ǗЀТДлҒϽʬäЧĆƷЧųϝШғǠǲé˽%ХиНРăдймғƁ¡ǗЧʞϤХŝГРғ
ǠǲɿеВЊШÐƵƨŀǠǲęғÊĉ͏ĎғЅиЫ̞oŲЇĆƷДлϽƁ¡ǗЧʬäШƴ˰
Х`ʏАмґÈ 4-2ҒғʬäЧ^Ǖ}ͣǫШғǒǗǲ̸¦пǍДлǲ˫Ч"ғǗʢЇ
100m3&ЧÙ¬ХοкGХѐдймғ3 &ЧŝǕпеНРĆƷАмлґfʁ 4-1ҒϽ
̐Ǖ˫ХШғǗЧ̐ǕϢХŝГК͝£$ΩЧ"ғǠǲɿХиНР̨ăАмКϿʬäȵP͞Ѐ
13҇ѱт/m3ґ2006ĹǁɃҒґ2ҒғϿʬäų˒͞ЀғЅиЫÊĉ͗ɟЧʬäХđВР͆Жймл
Ͽ͙ÆđʴΩЀЧƥŵЂЇ˧#ЌймРЂлϽ͝£$Ωғʬäų˒͞ЅиЫ͙ÆđʴΩШ
ÊŃХ˃дймғʬäȵP͞Ш¢˙ЧĆƷǽιХ˃дймлϽ¢˙ĆƷǽιХ˃дймК
ʬäȵP͞Шғ-͐͞ФУЧĆ͞пĮВňЂКȇкЧ 25%п¢˙ХιоНКˋ˟Ч˱ºХ
jΥДлЎТЇ̀дйғЎЧΤjЇ¢˙ȡЧфҋћҋѣуѳТФНРЂлϽ 
 
                                            
ґ2Ғ 100҇ѱт˺0.011ʻѦ҇ґ2007Ĺ 11ǌҒϽ 
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È 4-2ϲ яўѮҋʀ͏ĎХилƁ¡ǗʬäĆƷЧƴ˰`´ 
Tribun Pontianakґ2008Ĺ 11ǌ 24ƺǐlҒикͳͷ 
 
A 
 
B 
 
fʁ 4-1ϲ яўѮҋʀ͏ĎˤХЅЌлƁ¡ǗЧʬä 
ґAҒʬä-Ùґ̑˫Ƣōғ2008 Ĺ 12 ǌҒϽґBҒ^Ǖ˫Ч̫Т^ǕϢп̵^ДлɳǞґ̑˫
Ƣōғ2008Ĺ 12ǌҒϽ 
 
ʬäп΋ГР̐ǕАмКǗХШғÐƵƨŀǠǲęикϿǠɟɍ¬Ț̺ƼǉґSKSHHҒЀғЅ
иЫϿʬäǗȣ΋̺ґSALҒЀЇɱ̘Амғ¬ȚǗТВРЧȣ΋Ї̀дймлϽКЛВғC͒Ǡ
ЅиЫC_ǠɢǛЧǗғЅиЫΧɞɍШʬäЧđ͕çТАмлґÈ 4-3ҒϽ 
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È 4-3ϲ Ɓ¡ǗЧʬäųϝ 
Ǡǲé˽% 2006Ĺʮ 48©ЅиЫǠǲé˽ȓă 2006Ĺʮ 346©пеТХ7Ů 
 
ǿХғʬäsŁХиНРфҋћҋѣуѳЇЄймл͏ĎȡХОЂР΄ЮлϽΙȚǗЧ
ƟɱЇФųȈТФл͏ĎȡТВРШғϵɅ̸¦Ч,ƑλȂғ϶ǠÐЅиЫǠÐµͽЧ͏
йȡЧĆƷғЅиЫϷɅ̸¦ЧǠɟɍҎΧɞɍЧȣ΋λȂғЇƊЍймлϽǠÐʶɛХ
²бмлȡШϵЅиЫ϶СЁлЇғC͒ǠɢǛЧǗШʬäЧđ͕çТАмРЂлКдғИ
Чʶɛ4СЁлǠǲɿi[ǽιХШғʬäsŁп΋ВКѾѠѵҏї҃ҋЧ°ТЂЃ!ˋ
вШŋРШбйФЂϽ­ǷХғC_ǠɢǛЧǗШʬäЧđ͕çСЁлЎТІйғʀƨŀХеф
ҋћҋѣуѳШЄймФЂϽɞɟǠХОЂРШғǯǠɐˡЧλп²гǯǠʶɛШѓҋћ
ѡї҃ҋѷ҇џҏСЁл,Ƒ+ǲЧ˧ТАмРЅкғʀƨŀШИЧɹʃп̘ЃʩÙХЁлϽИ
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ЧКдғʀƨŀХилǠÐʶɛЧĆƷđ͕ТШФйФЂϽϷХОЂРШғДСХȣ΋ȈχХ
ЁлΙȚǗЇƟɱЧđ͕ТФкғƁ¡АмКǗШʬäЧđ͕ТФлϽКЛВғǠǲɿi[ǽι
ЧКлǲШC͒ǠЧǠÐʶɛСЁкғsŁɴХȣ΋ʶɛЧŎzШЄймРЂФЂϽВ
КЇНРғǯǠ͏ĎЧȡЧЃМғʬäȵP͞ЧjΥп΋ГКфҋћҋѣуѳЇЄймлȡ
ШϿÐƵƨŀХилɅ̸¦ЧǠɟɍЧȣ΋λȂЀХοăАмлґ̜ 4-2ҒϽ 
 
̜ 4-2ϲ çĥХЅЌлǠÐjЏТЧ͏ĎȡЅиЫΙȚǗЧʬäЧ¦± 
ǠÐj  
ÊǍǠc 
 ÊǍǠÐç 
C͒Ǡ C_Ǡ ɞɟǠ 
ʶɛ4 Ǡǲɿi[ǽι ʀƨŀ ʀƨŀϼ,Ƒ+ǲ ÐƵƨŀ 
͏Ďȡ ǠÐʶɛ ǠÐʶɛ ǠÐʶɛ ȣ΋ʶɛ 
ΙȚǗЧƟɱЇ 
ɻɴТФл͏Ďȡ 
Ʌ̸¦Ч,ƑλȂ Ʌ̸¦Ч,ƑλȂ Ʌ̸¦Ч,ƑλȂ 
Ʌ̸¦ЧǠɟɍҎ 
ΧɞɍЧȣ΋ 
λȂ 
Ɓ¡ǗЧʬäЧ¦± ¦ ¦ ¦ ɢǛЇƼСЁк¦ 
͏ĎȡХđДл 
фҋћҋѣуѳ 
ФВ ФВ 
ФВ 
ґɞɟǠЧʶɛШ 
,Ƒ+ǲЧ˧Ғ 
Ёк 
фҋћҋѣуѳЇ 
Єймл͏Ďȡ 
ФВ ФВ ФВ 
Ʌ̸¦ЧǠɟɍЧ 
ȣ΋λȂ 
 
4 _Ê҈ѵ҇СЧǯǠ͏ĎЧΕɠ  
ǯǠ͏ĎĂШғ2007 ĹǁɃСғфҋѦѪїт_ÍС 15,164 ЇΥPАмРЂКϽǽιЏТ
ЧΥPƭШғǠǲɿХ 2,892 ғÐƵƨŀХ 4,687 ґDephutғ2008bҒғЅиЫǠǲ`ʐХ
7,585 ґ3ҒСЁНКϽǠÐjЏТЧǯǠ͏ĎĂЧΥPƭШғјѿҊĥ 49  ha ЅиЫçĥ
1,965 haґDephutғ2008aҒЧC͒ǠХđВғИмЙм 676ғ2,216СЁкғǯǠ͏ĎĂ 1
ЁКкЧƃŋϘʢШғјѿҊĥС 729 ha/ғçĥС 8,667 ha/ТФлϽ­ǷХғC_ǠЅи
ЫɞɟǠХОЂРШғјѿҊĥЧ 255  ha ХđВғÐƵƨŀЅиЫǠǲ`ʐЧǯǠ͏ĎĂ
7,687ЇΥPАмғ1ЁКк 331 ha/ТФлϽçĥСШǠÐϘʢ 5,364 haХđВРÐƵ
ƨŀЧǯǠ͏ĎĂ 4,585ЇΥPАмғ1ЁКкЧƃŋϘʢШ 1 1,700 ha/ТФкғјѿ
ҊĥХLНКΥPɑșТФНРЂКґ̜ 4-3Ғґ4ҒϽјѿҊĥХǯǠ͏ĎĂЧΥPЇLÏДлɛ
ɢТВРғĬǠˌÂЇʍʩВɼRɼÂˌÂп̘ЃǠǲ`ʐШғǠǲɿ_4ЧǯǠ͏Ďп
                                            
ґ3Ғ Ǡǲ`ʐƖ;ͣƱϽ 
ґ4Ғ Dephutґ2008aҘ2008bҒЅиЫǠǲ`ʐƖ;ͣƱпеТХʵiϽ 
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ÃлǯǠ͏ĎĂпΥPВРЂлЎТЇƊЍймлϽ 
 
̜ 4-3ϲ ǯǠ͏ĎЧΥPɑșТǠÐϘʢґ2007ĹҒ 
  
C͒Ǡ C_ǠҎɞɟǠ ̳ 
јѿҊ 
ϘʢґhaҒ 493,015 2,547,009 3,040,024 
ǯǠ͏ĎĂƭґҒ 676 7,687 8,363 
ǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧϘʢґha/Ғ 729 331 364 
çĥ 
ϘʢґhaҒ 19,649,034 53,642,739 73,291,773 
ǯǠ͏ĎĂƭґҒ 2,216 4,585 6,801 
ǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧϘʢґha/Ғ 8,667 11,700 10,777 
јѿҊĥЧǯǠ͏ĎĂЧc̹ШǠǲ`ʐ 7,585ғÐƵƨŀ 102ϽDephutґ2008aҘ2008bҒғ
ЅиЫǠǲ`ʐƖ;ͣƱпеТХ7ŮϽ 
 
_ÊЧǠǲɿi[ǽιғÐƵƨŀЅиЫÊĉ͏ĎІйǠǲɿ˾ɇC͒˖ęХƖiАм
КØ´ХилТғ2006 ĹЧΙȚ,ƑЧƟɱƭШ 1,216 )СЁНКϽÊĉ͏ĎХиНРǱƊА
мК 38 )пςЂКΙȚ,Ƒ 1,178 )Чc̹ШғϿȣ΋Ѐ548 )ґ46.5%ҒғϿ,ƑȡЀ260 )
ґ22.1%ҒғϿ̔ɂǗҎ҅ўҋƑ¢Ѐ24 )ґ2.0%ҒғϿ}ĬЀ15 )ґ1.3%Ғғ`ưǉЧO΍ғͦ͢ФУ
Ї²бмлϿИЧ"Ѐ41)ґ3.5%ҒғЅиЫϿƼЀ290)ґ24.6%ҒСЁНКϽΙȚ,ƑЧb4ɴ
ФcĊЇ̵ͷАмРЂФЂϿƼЀЧØ´)ƭЇғ_4Ч 26.8%пдРЅкғǠǲɿЇ_Ê
ЧΙȚ,ƑЧĆŪпȃʍХźƘСЈРЂлТШ̲ЂϓЂɑșСЁНКϽ 
2006 ĹЧÐÓpЧǱƊ)ƭШғǋеèІНКĪШǜјѿҊĪґ158 )ҒСЁкғ҆тцĪ
ґ116 )Ғғ̤ѩѕѥхҋь҅Īґ112 )ҒТ˒ЊϽǱƊcĊЇϿƼЀФеЧпςЊТғ29 ĪЧЃМ
21 ĪХЅЂРϿȣ΋ЀХιДлǱƊ)ƭЇƭпͩЄРЂКґÈ 4-4ҒϽǱƊcĊЇ̵ͷАм
КʸÇСШғϿ,ƑȡЀғϿ̔ɂǗҎ҅ўҋƑ¢ЀФУЧǠÐʶɛХилǱƊƭикғϿȣ΋ЀЧ
ǱƊƭЇèЊғ¢˙ЧΦɃЇȣ΋ʶɛХˢІмРЂлТƓĎАмКϽ 
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È 4-4ϲ ĪpЧΙȚ,ƑЧǱƊcĊґ2006ĹҒ 
ǠǲɿƖ;ͣƱпеТХ7Ů 
 
јѿҊĥЧǽιЏТЧT°ХɻпͳГлТғǠǲɿi[ǽιШϿ,ƑȡЀХđДлǱƊƭ
Ї 169)ЧЃМ 86)ґ50.9%ҒпдРЂКϽƵғĪƨŀЅиЫʀƨŀХилǱƊƭ 152)
ЧЃМϿƼЀЇ 105)ґ69.1%ҒХЧакғ¢˙ЧT°пƼйІХДлЎТШСЈФІНКϽКЛ
ВғјѿҊĥСШЎмйЧÐƵƨŀШɼƒʶɛДлǠÐпǍВРЂФЂКдғϿƼЀЧc̹
Хȣ΋ʶɛЇдлz¬ЇϬЂТ˪ЄймлϽ 
çĥСШғϿȣ΋ЀЧǱƊƭЇғĪƨŀШ 247)ЧЃМ 189)ґ76.5%ҒғʀƨŀШ 333)
168)ґ50.5%ҒТФНРЅкғ˫п¬оЖлТ 580) 357)ґ61.6%ҒТФлЎТІйғȣ΋ʶ
ɛЧ)ƭЇèЊФНРЂКґÈ 4-5ҒϽ 
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È 4-5ϲ ǽιЏТЧΙȚ,Ƒ¢˙ЧǱƊcĊґ2006ĹҒ 
Ǡǲɿ˾ɇC͒˖ęƖ;ͣƱпеТХ7Ů 
 
 
ʮ2ʷѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЅиЫяўѮҋʀХЅЌлǯǠ͏Ďȡ  
 
Êʩ`ÌʶɛŲШғяўѮҋʀЧʀĻŲÏÐСЁляўѮҋХˢІмғяўѮҋІй
Э˂ 80kmХ0ˢДлы҄ҋцў҅ʀЧʀĻŲÏÐСЁлљыџѧғЅиЫ`ÌЧ̤Τпȣ
млѺўҋĩЧȖ¤Х0ˢДлѥх҇ѡяѼ҅ѫЧ 2ҍŲХƥˤЇ̷ˢАмРЂлϽǯǠ͏ĎĂ
Ш 41ΥĞАмРЂКЇғЃМ 24ШѹҋѣутѧѡяЧɎpǽφХi°ВРЅкғѐѩҋ
Ѯ҇ҋÊʩ`ÌСЧĆUƭШ 17 СЁНКґDephutғ2008aҒϽ2007 ĹŁЧ¢˙ʵШ 1
X 5,333 ҇ѱтСЁкґBTNGPғ2008ҒғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲХилʬäШ̀
дймФІНКϽ 
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¡ϏВК¢˙Ø´ǉґ78 ÃjҒХШғŅЮºƭ 400 ғ1,065 ƺjЧȡcĊЇ̵έА
мРЂКϽЎмйЧ¢˙ЧɻɴpЧÃƭШғΙȚ,ƑЧΰÎ 68 ÃғΙȚ,ƑЧΰÎТζÝ
ЧλȂ 7ÃғζÝЧλȂ 3ÃСЁНКϽбКғ¢˙Чđ͕ÐШғÊʩ`ÌcЇ 77ÃғÊʩ`
ÌçЇ 1 ÃСЁНКϽÊʩ`ÌçС̘омК¢˙СШғяўѮҋʀ͏ĎˤТ¬­СΙȚǗЧ
ƟɱЇ̘омКϽ 
ƵғяўѮҋʀǠǲęШғяўѮҋʀƨŀЧǽιТВРғǠÐʶɛЛЌСШФЊǠɟɍ
ЧɞɟЅиЫȣ΋ʶɛФУʀcЧǠΧ̘ƨ_́пªлϽǯǠ͏ĎШғǠǲęǯǠC_͆Ѕ
иЫИЧΤˋ˟СЁлǯǠ͏ĎŹ̙҂ѨѡѥХΥPАмғǠǲęęγп͜*˫ТВǠǲę
ǯǠC_͆ХиНРʶɛАмлϽ˱ШǯǠC_ƨ%ХȵГғяўѮҋʀcХЅЌлғϵǯ
ǠЧC_ғ϶ǯǠɀɁЧλȂғϷǯǠЅиЫǠɟɍЧɹ̩ғϸǠɟɍЅиЫΧɞǰɍЧ
ȣ΋Чɹ̩ғЧ 4ɃЇ̨ăАмРЂлґ5ҒϽ 
ʶɛЧđ͕ТФляўѮҋʀЧC_ǠЅиЫɞɟǠЧ¬̳Ϙʢ 185  ha ХđВғǯǠ͏
ĎĂЧΥPƭШ 43СЁНКϽǯǠ͏ĎЧƥˤШ̷ˢАмРЅйЕғ΋ĶяўѮҋХĶϪВ
РЂлϽǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧƃŋϘʢпʵiДлТ 4 2,900 ha/ТФкғçĥ_4ЧC
_ǠЅиЫɞɟǠЧǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧƃŋϘʢСЁл 1 1,701 haпéЈЊÃНР
ЂКϽбКғ¢˙Хś̥ФǽǗЧŲǍɑșШғ˾ͱЇ 1§ғѭфяЇ 20§ХɪбкғļéФ
ʶɛϘʢХđВРjФǽ|пǍВРЂлТШ̲ЄФЂϽ2007 ĹŁЧ¢˙ЧʵШ 1,570
҇ѱтґDishut Kabupaten Ketapangғ2008ҒХɪбкғϿ1 ÃЧ͏йȡп̘ЃХеjФ
ϢЀХДЉФІНКϽ 
2007 ĹХяўѮҋʀǠǲęХилΙȚ,ƑЧ¢˙Шғ̥ȖĩЅиЫȖ¤ТЂНКΙȚ
ǗЇϏʢАмлÙŲХЅЂРғ3 ÃĆƷАмКϽ¢˙ЧcĊШ̃̂ 14 ώХʢбмКǗЧ¬
ȚšЧʍ̀Ї̘омлТТеХғʱ·АмРЂК 746 m3ғЅиЫȖ¤ХϏǗАмК 840 m3Ч
ΙȚǗЧƟɱЇ̘омғC_ǠЅиЫɞɟǠХЅЌл¢˙Ш̀дймФІНКґ6ҒϽ 
2007 ĹЧΙȚǗЧʬäЧĆƷɑșХɻпͳГлТғяўѮҋʀХЅЌлʬäШăе²д
40)Ї̵έАмғ͇ǧǁɃСШИЧЃМ 18)ґ2,981 m3ҒЇ̐ǕАмРЂКϽ̐ǕϢШ 24X
5,750҇ѱтСЁкғЃМғяўѮҋʀǠǲęХиНРĆƷАмКеЧШ 12)ґ989 m3Ғғ̐Ǖ
                                            
ґ5Ғ яўѮҋʀʇȓă 2004Ĺʮ 401©ЅиЫ 2006Ĺʮ 11©яўѮҋʀʇ%ХиНР̨ăАмлϽ 
ґ6Ғ яўѮҋʀǠǲęХиНРĆƷАмК¢˙ЧØ´ǉпеТХ̼ʵВКϽ 
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Ϣ 8 X 5,220 ҇ѱтСЁНКґ7ҒϽ̐ǕАмК 989 m3ХđДлʬäȵP͞п̼ʵДлТғ1
X 2,853҇ѱтТФлґ8ҒϽĆƷАмл̧;вЧ 22)п²длТяўѮҋʀǠǲęХjΥАм
лʬäȵP͞ШАйХéЈЊФкғ2007ĹŁЧ¢˙ʵСЁл 1,570҇ѱтпÃлϽяўѮ
ҋʀƨŀХТкғƁ¡ǗЧʬäХил¡^Ш¢˙пĆƷДлфҋћҋѣуѳХФкЄлТ˪Єй
млϽƵғʬäп΋ГКΙȚǗЧ¬ȚШғΈХΙȚ,Ƒп́ÄДл¦˶šеƉƟАмР
Ђлґ9ҒϽ 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲХил¢˙Шғ,Ƒȡŕ˫ЧǱƊикғ,Ƒȡŕ
˫ЭЧͣΩƖ;˫Т,Ƒȡŕ˫ТЧι@пƳМkлƵХΦɃпˢЊƵΪЇŴМiА
мРЂКϽb4ɴХШғɱ̧АмКΙȚǗғƜiфҋѲ҅ғѠчҋќҏТЂНК,ƑǽǗЧɈ
hjп̘ЂғͣΩƖ;˫ЅиЫ,Ƒȡŕ˫Ч}Ũȁп1ȬАЖлЎТЇÈймРЂ
Кґ10ҒϽВІВғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЧ¢˙đ͕ÐШғÊʩ`ÌcЧвСЁкғ
ЎЧθƒɴФųȚШ,ƑȡХ}ВФЂͣΩƖ;˫ХđДлǡШοăɴСЁлТЂЄ
лϽ 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЇ"ǽιТЧ¬­¢˙пĆƷВК:Шғ78 ÃЧ¢˙
Ø´ǉЧЃМғ2004ĹЅиЫ 2008ĹХИмЙм 1ÃЕО̀дймКϽΎƝ[ТФНКЧШғ
ТеХяўѮҋʀ͏ĎСЁкғȣ΋ДлΙȚǗЧƟɱпɻɴТВРЂКϽЎмйЧ¢˙ШХ
Êʩ`ÌçХЅЂР̘омғ2004ĹШ¢˙ƺƭ 6ƺЧЃМ_Рғ2008ĹЧ¢˙ƺƭ 5ƺЧ
ЃМ 4 ƺЇÊʩ`ÌçСЧ¢˙СЁНКϽ2004 ĹХ̤ΤЅиЫΤХЅЂР̘омК¬­
¢˙СШғÊʩ`ÌпȴȣТДлȖĩЧȖ¤ХϏʢАмКΙȚǗғЅиЫѥ҅ѡяС͹·
ЧΙȚǗЧƟɱЇ̘омКϽЎмйЧÊĉ͏ĎТЧ¬­¢˙ШғϿÊʩ`ÌɢǛЧɮЂЇŊ
ЂЀґ11ҒΙȚǗЧƟɱпɻɴТВРЂКϽЎЧЎТШғÊʩ`ÌcС,ƑАмКΙȚǗСЁНК
ТВРеғÊʩ`ÌʶɛŲ4СШÊʩ`ÌçСȣ΋ʶɛпĆƷДлЎТЇСЈФЂЎ
ТпʏВРЂлϽ 
"ǽιТЧ¬­¢˙ЧĆƷЧś̥šХιВРғѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЧǯǠ
͏ĎĂ 16 ХđВР̘НКŨ͎͇ǧЧˍǡғ14 ІйÃʳпŖКϽÃʳ˫ЧЃМ 12 
                                            
ґ7Ғ ̤ы҆ѺҋўҋĪǠǲęƖ;ͣƱикʵiВКϽ 
ґ8Ғ ʬäđ͕ЧǗʢХđВғʬäȵP͞Ч 13҇ѱт/m3пГР̼ʵВКϽ 
ґ9Ғ Pontianak Post Onlineґ2008Ĺ 3ǌ 27ƺҒϽ 
ґ10Ғ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲγЭЧ˰Ј¢кґ2008Ĺ 11ǌ 12ƺҒϽ 
ґ11Ғ ¢˙Ø´ǉґ2004Ĺ 4ǌ 5ƺ4ǌ 10ƺҒϽ 
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ґ85.7%ҒЇϿ"ǽιТЧ¬­¢˙Шś̥ІОǡЇǑőСЈлЀТÃʳВКϽИЧɛɢТВРғ
ϿÊʩ`ÌʶɛŲɓСĆƷДликеļʸФǯǠȚÔ̘ЭЧǑőґ5ҒЀғϿͣΩƖ;
˫ХđДлȚɴƔˢЧś̥šґ3ҒЀғϿÊʩ`ÌçСЧȣ΋ʶɛЧś̥šґ1ҒЀТЂНК
ͣΩƖ;˫ХđДлѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲЧđŝЧοɧпʏДÃʳЇƊЍйм
КϽЎЧ"ғϿÊʩ`ÌЧC_Ш`aЧʔʑХċДлЎТІй"ǽιе͜*п͖ЃЮЈґ3
ҒЀғϿºͪТЂНКÊʩ`ÌʶɛŲЧǯǠȚÔ̘˶|Чͪп̠ЃКдґ2 ҒЀ
ТЂНКЎТЇƉƟАмКϽИЧƵғ¬­¢˙Ї̥ТÃʳВК 2ґ14.3%ҒШғϿ"ǽιІ
йЧ¢˙ЧŦØЧȸȟґ1ҒЀғϿ͞ɠ͖ƃЧÜ}ґ1ҒЀпИЧɛɢТВРƊЍКϽбКғϿ¬
­¢˙Їś̥ЀТВКÃʳЧХеғИЧwƖǚ)ТВРғϿ"ǽιЇȒ˱ФУЧcΤ˻ƪЇ
ФЂЎТґ1®ҒЀғϿ"ǽιТЧŨ͎пːДлЎТґ1®ҒЀЇƊЍймғΎƝǽιТЧDϠι@
ЧǾòЇƼйІТФНКϽѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲγШғÊĉ͏ĎĂЇ}олЎТ
СƉƙˀːХмЇiлЎТғ͞ɠ͖ƃЇÜ}ДлЎТғЅиЫǡЇĕАЂЎТІйғÊĉ
͏ĎТЧ¬­¢˙Ш̥СЁлТЧŨ̧пƈНРЂКґ12ҒϽ 
  
                                            
ґ12Ғ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲγЭЧ˰Ј¢кґ2008Ĺ 9ǌ 3ƺҒϽ 
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ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХЅЌлΙȚ,ƑЧĝζ  ʮ5ʪ
 
 
ʮ1ʷÐÓЧǵș 
 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧÓШғтяћљғȖĩȣÓғЅиЫƹúЧ΋˔ЧɑșІйғ
̤Τғ̤ΤғΤғ̤ΤғЅиЫǜΤЧ 5ОЧÐÓХjДлЎТЇСЈлґÈ 5-1Ҙ̜ 
5-1ҒϽ«ÐÓЧǵșШғ̵Ч΋кСЁлϽ 
ϵ ̤ΤҗљыџѧЧµͽΤСЁкғÊʩ`Ì̷ˢ&wІй΍ŮАмғ2ȎХиНРCǍ
АмРЂлѦ҆тҋьҏѤҋТ¶ЩмлȪ¬ǼÌÐЇɱΘВКÐÓСЁлґSalafskyғ
1994ҒϽ 
϶ ̤ΤҗяўѮҋІйљыџѧЭ°ІЃĪΗЧΊХ0ˢДл̤ΤШғ҅ҋѓҋĩғ
Ѽ҆ҋљҋĩғљѺѧфĩЧȣÓСЁкғЎмйЧȖĩШȖ¤#΁СĪΗТĮВР
ЂлϽѮҋѣуġ˼Х̷ˢАмКÊʩ`ÌʶɛŲЧ҆ѕҏѠљѣҏї҃ҋЭ
ɲġΗЇ̷ˢАмғĪΗІйÊʩ`ÌЧìΤЭтяћљДлЎТЇ¦˶СЁлϽɲ
ġΗЧ^к¤ХЁКлϏ̐ШғяўѮҋІйЭ˂ 70km Х0ˢВғКлɞǲШê
ȐɡХЅЌлʟ7ЅиЫєѼƑ¢СЁлϽ 
Ϸ ΤҗяѮҀҋĩғїѦхѡяĩЧȣÓСЁкғÊʩ`Ì̷ʩ&wХƤǲВРЂК,
Ƒ+ǲЇ̷ˢВКΗͮЇȇАмРЂлϽ2ȎЧФɞǲШɈɨЅиЫєѼƑ¢СЁ
лϽ 
ϸ ̤ΤҗÊʩ`ÌХƒДлǋéЧȖĩСЁкғÊʩ`ÌТЧÛɧпФДѺўҋĩЧ
ȣÓСЁкғȣІйȣХІЌРÊʩ`ÌcХȴȣпǍДлƭèЊЧƥȣЇЁлϽ
ЎЧÐÓЧКлɞǲШғȣΤЧĸÐСШêȐɡХЅЌлʟ7ғȣΤСШє
ѼƑ¢СЁлϽȣЧÊʩ`ÌЧđĤХШ,Ƒ+ǲХиНР̷ˢАмКÍÙЇЁкғ
ǒ΍̃жѭҏјЭЧʢ;̷PЇƮPАмРЂлϽÊʩ`ÌcЭШѺўҋĩЧƥȣ
п΋ГРĊƽХтяћљДлЎТЇСЈлϽ 
Ϲ ǜΤҗяўѮҋЭȣмлѮҊҋĩЧȣÓСЁлϽяўѮҋІйЧтяћљШғѮҊҋ
ĩпˌɢДлˌͮғυͮХикΤпˌɢДлˌͮғеВЊШѥх҇ѡяѼ҅ѫІй̤
ΤпˌɢВғυͮСrΘДлˌͮЇЁлϽУЧˌͮХЅЂРеяўѮҋІйƺ&
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Чʚǁθп̥ДлғǋеΚƵХ0ˢДлÐÓСЁлϽÊʩ`ÌìΤЭШȖĩ
ЛЌСФЊғΖХ,Ƒ+ǲХиНРƮPАмКѥ҅ѡяЧк^мЇ¦˶ФΗͮХ
иНРтяћљДлЎТЇ¦˶СЁлϽЎЧÐÓС,ƑАмКǗЧƜiˌͮХШғѥ҅
ѡяС̤ΤЧѺўҋĩЧÍÙбС͹·АмлˌͮТғѮҊҋĩЧƥȣІйяўѮҋ
ЭȖĩ͹·АмлˌͮТЇЁлϽ 
 
 
È 5-1ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧÐÓjϤ 
 
̜ 5-1ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌcЧÐÓЏТЧǵ̥ 
ÐÓ ̤Τ ̤Τ Τ ̤Τ ǜΤ 
̘ƨj 
ы҄ҋцў҅ʀ 
љыџѧΣ 
ы҄ҋцў҅ʀ 
љыџѧΣ 
яўѮҋʀ 
Ѻўҋѯ҆ҏ҇
цў҅Σ 
ы҄ҋцў҅ʀ 
їҋѮҋ 
ѯ҆ҏ҇Σ 
яўѮҋʀ 
ѕҋџфΣ 
яўѮҋІйЧŲ̥ǁθ 
ґǁθҒ 
2 2 3 4 6 
яўѮҋІйЧˌͮ υͮ υͮ υͮ υͮТȖĩ υͮТȖĩ 
Êʩ`ÌcЭЧтяћљ      
Ȗĩ ФВ 
҅ҋѓҋĩғ 
Ѽ҆ҋљҋĩғ 
љѺѧфĩ 
яѮҀҋĩғ 
їѦхѡяĩ 
Ѻўҋĩƥȣ ѮҊҋĩƥȣ 
υͮ 
ґÊʩ`ÌcҒ 
ФВ 
҆ѕҏѠљѣҏ
ї҃ҋЭЧ 
ɲġΗ 
ΖЧ,Ƒ 
+ǲЇ̷ˢВ
КΗͮ 
ФВ 
ΖЧ,Ƒ 
+ǲЇ̷ˢВ
КΗͮ 
яўѮҋІйЧŲ̥ǁθШғəÐХЅЌл́ɴФ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ʮ2ʷÐÓpХвКΙȚ,ƑЧĝζґ2003Ĺ2008ĹҒ 
 
1 _4Чǵ̥  
¢˙Ø´ǉХШғÊʩ`ÌcХЅЂРɱ̧АмКΙȚǗХОЂРғǼʞЧ̵ͷЇЁле
ЧТФЂеЧғƭΨЇǗʢґm3ҒС̵έАмКеЧТǔƭС̵έАмКеЧЇȪÏВРЂлЎТ
ІйғːВК0СƭΨпźƘДлЎТЇСЈФЂϽЎЧиЃФsοЇЁлŦØСШЁлЇғ
ĆϊХəÙС¢˙п̘НКǯǠ͏ĎĂХиНР7ŮАмКǿѤҏўСЁкғəÙЧɑșп
źƘСЈл¼Ч̵έСЁлϽ 
¢˙Ø´ǉХилТғ2003ĹІй 2008ĹХІЌР¬̳ 2,631.9 m3ЅиЫ 1 5,130ǔЧ
ΙȚǗЇɱ̧АмғИмйЧèЊЇɈеВЊШʌßhjАмКЎТЇ̵έАмРЂлϽÊʩ
`ÌcС¢˙Ї̘омК 77ÃjЧ¢˙Ø´ǉХилТғÊʩ`ÌcСɱ̧АмКΙȚǗЧ
ǼʞСǋеèІНКЧЇѽ҅ҋѣуϤґ1,651.3 m3ЅиЫ 1  455 ǔҒСЁкғǗʢС 62.7%ғ
ǔƭС 69.1%пдғѽ҅ҋѣуϤЇ̥Ф,Ƒđ͕СЁНКТЂЄлϽÊʩ`ÌcСΞΔВ
К,Ƒȡŕ˫Ш 292СЁкғИЧc̹ШÐZ2Ȏ 92ғϗÐZ2Ȏ 103ғЅиЫ
iͰÐЧ̵ͷЇФІНК˫Ї 97 СЁкғiͰÐЧƼйІФ˫ЛЌСȌͶДлТϗÐZ2
ȎЇÐZ2ȎпÃНРЂКϽǁǑpСШғ2006 ĹбСШÐZ2ȎЛЌСФЊϗÐZ2Ȏ
еèЊ}ВРЂКЇғ2007 Ĺ&ξШϗÐZ2ȎЇȬĖВғÐZ2ȎХил,ƑȡЭТå
ВКТƓȯАмлґ̜ 5-2ҒϽ 
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2003 
10 
54.5 
32 
0.0 
0 
107.5 
25 
0.0 
0 
162.0 
57 
32 
11 
91 
134 
2004 
6 
1.1 
0 
1.8 
0 
0.0 
0 
0.0 
113 
2.9 
113 
4 
20 
0 
24 
2005 
4 
0.4 
3,496 
1.5 
365 
0.0 
0 
575.0 
584 
576.9 
4,445 
9 
33 
0 
42 
2006 
39 
1,129.0 
6,160 
23.5 
246 
102.1 
453 
51.2 
2,473 
1,305.8 
9,332 
36 
38 
0 
74 
2007 
4 
2.5 
157 
0.0 
0 
0.0 
0 
0.0 
0 
2.5 
157 
0 
0 
0 
0 
2008 
14 
85.0 
64 
39.0 
173 
9.2 
0 
0.0 
75 
133.2 
312 
11 
1 
6 
18 
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2 ˣ͒  
θϐÄÈώΰέω˲͝κϣωέϢ͇Ȇ-Žϐ<ϑд2005 Ĭώ 2 ,βɥ˾κϣσΦθϣϠ
ϐ<ϑдˀʞȿϐ̜ǅ́͆Ϧɖɏϋμσ-Žȋϊάϡдϋϝώ 2 ϋč ƚϊ-ŽϋƉc
ϋβ˙ϥϣωέσΦήυ 1 ,ώχέωϑд¾ɼXÀ]ώ3ʫξϢЊШϩЭϲаЈЭώΰέωд
ρϐEƾʴβЊШϩЭɹϐσϜϐ:ǚČĒϐķ˴̜ǅϐ́͆ϐσϜώǣǁϦ-Žμσϝϐ
ϊάφσΦ2006 Ĭώϑд¾ɼXÀ]ϐЊШϩЭϲаЈЭώΰέωдƉc:ǚϦ˙φωέσÄ
T5ǷώćμωдǗǏ̉ăõβ̉ªϦ	ίϢ<β˥Ϡϣσв1гΦστμдθϐÄÈώΰέω
ϑ͇Ȇ-Žϟϡϝ¾ɼXÀ]ΰϟϓÑɆ&̸ώΰζϢͣÔв_ɜ 5-1гβʉȻϐ²Ώϋύ
φωέσв2гΦ 
 
 
_ɜ 5-1Π ¾ɼXÀÑɆ&̸ϐͣÔÄвϽϱЄЋ͑г 
в˔ʴƍĿд2008Ĭ 12ƽг 
 
3 ˣ͒  
2003ĬαϠ 2004Ĭώαζω˥Ϡϣσ-Žȋϑдdǚκϣσ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣд
-Žͻ¹ϑд-Žȸ 12 дƉcȸ 56 дʃcȸ 12 ώϟφωǝŞκϣωέσΦ-Ž
ͻ¹ϐώϑ-ŽϦŶɧξϢ̜͙ƃ=ʴβΰϡд-Žͻ¹ϑ̜͙ƃ=ʴαϠpώȋ̜
͙в)дpȖ͙гϦζϡд̜͙ƃ=ʴϐŶɧώŅφσǣɲϋƚ͘Ϧ-Žμωέσв3гΦƉ
cώάσϡдǁῌϞȀϦ̡ίϢσϜϐǁǤϋέφσƉcϫЭЖЧβċVκϣд2004 Ĭώϑθ
ϐÄÈτζϊ 15 kmώȖϢǁῌϋ 46 ЮŤϐǁǤβɥ˾κϣσΦϙσдρϣ)pϐʥώϟ
                                            
в1г ʥÎªƺв2006Ĭ 10ƽ 17Ʃ10ƽ 21ƩгΦ 
в2г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в3г ʥÎªƺв2003Ĭ 8ƽ 28Ʃ9ƽ 2ƩгΦ 
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φωɤÕκϣσƉcϫЭЖЧβGʩκϣ;ȿβ^ͣκϣϢ<ϝ˥Ϡϣв4гд-Žȋώćμωд
ÄT5ǷτζϊϑűήθϋβϊγύέÛΐϐŮ̜βύκϣωέϢϋʳίϠϣσΦ-Žć̏ǁϑд
ƉcϫЭЖЧϐ˴ʫ̘ȿϞ-ŽȋŅʴϕϐpȖ͙ϋέφσÛΐϐŮ̜Ϧμωϝύΰ·
ξϢθϋβϊγϢдБЭϳЧϫύόΛέĤÏ?IϦƾξϢǣɲϊάφσв5гΦ-Žκϣσǅϑ
-ŽÄ̸εϐȁĝȃέώͻǅκϣв_ɜ 5-2гдȁϙϊʃcκϣσϐυǁǅ̖& ώĸγ
ȖκϣдρϐńдȎ̥ϊЛЭЇϪϩЋІϵƤ·дϝμεϑͰ̥ϊϵЃВЭƤ·ϕ̱̽κϣωέσ
в6гΦθϐƳǀϐ-ŽȋŅʴϑдÄT5Ƿ 23  дϱЦЭϭЃЧɛɾϐͻ˒ϊάϢЉϬЩІ
ϵБЃЭдˣϱШМЭЃЭĞϐ͒ώ3ʫξϢϺЭБϽдϵЃВЭɛ͒ϐИϺ϶ϩЭϋέφσ
ÄÈc̦ϐΆÄT5Ƿ 31  ϐ%дc̦ÄƮϐ 91  βɥ˾κϣσΦθϣϠϐ-Žȋϑ
ͻ˒ϐńʼÄϊ˙ϥϣωέσσϜдÄTɩ/β-ŽȋώćμöϐĿΉwϦƾμωέσΦ
ÄT5Ƿϑ-ŽȋŅʴϋμω-Žͻ¹ώxϥϢτζϊύεдÚ͒ϐ-Žͻ¹β-Žȋ
ϦͣèξϢͶώϑдͻ˒ϐƾwʴαϠ˵ϦņϢŊˤβάφσв7гΦϙσдͻ˒]ϐƾwʴ
β-Žͻ¹ώćμωΔʏϦ=ʞ˙έƏƈξϢ<ϝ˥Ϡϣσв8гΦ 
 
A 
 
B 
 
_ɜ 5-2Π ˣ͒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгǁῌв˔ʴƍĿд2002Ĭ 7ƽгΦвBг͇Ȇǅϐʃ̽в˔ʴƍĿд2002Ĭ 7ƽгΦ 
 
 
                                            
в4г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 7Ʃ10ƽ 12ƩгΦ 
в5г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
в6г ʥÎªƺв2003Ĭ 12ƽ 3Ʃ12ƽ 12ƩгΦ 
в7г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
в8г ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤƃ=̜ƟΦ 
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2007 Ĭ)ͫϑώÄT5ǷώϟϢ-Žȋβ˥ϠϣϢϟήώύφσΦ2007 ĬαϠ 2008 Ĭ
ώαζωɍ˥κϣσ͇Ȇǅ 80.4 m3д312ǃϐήυдПЧЭЇϪΓ 55.3 m3в68.8%гд64ǃв20.5%г
ώxίдЗШϩЭβ 16.9 m3в21.0%гд173ǃв55.4%гϦϜдПЧЭЇϪΓτζϊϑύεдЗШϩ
Эϝˤύ-Žć̏ǁώ¨ϙϣϢϟήώύφσΦЗШϩЭϑˀʞȿϊϑύἑØϦɖɏώ-Ž
κϣωέσв9гΦ 
 
4 ͒  
2003 ĬώϑдПЧЭЇϪΰϟϓБЭϳЧϫϦć̏ϋμσ-Žȋβ˙ϥϣдƉcϫЭЖЧβ
ƛOκϣσ-Žȋβ˥ϠϣσΦʥÎªƺώ˲̮ϐάϢ 4  ϐ-ŽȋŅʴWωβÄ
T5Ƿϊάϡдύ-Žć̏ϑПЧЭЇϪΓϋЗШϩЭϊάφσΦ2005ĬαϠ 2006Ĭώαζωд
ПЧЭЇϪΓϦć̏ϋμσ-ŽβŴÜμд2007 Ĭ)ͫϑдПЧЭЇϪΓτζϊύεЗШϩЭϦć
̏ϋμσ-ŽȋβÒxμσΦ 
2006 ĬώϑдЗШϩЭϐƉcώŅμωέσʴβдΨǅϐŤƾʴαϠ¾ɼXÀÚώΰέω
-ŽȋϦ˙ήϟήŶɧϦζσΩϋ˷ˮμωέϢθϋαϠв10гд¾ɼXÀ]ώΰζϢʥϦŘ
̈μд-ŽȋϐÏŤϦ¾ɼXÀÚώɮμσθϋβɻϥϣσΦ2008 Ĭώϑд-ŽȋώŅ
ξϢ5ǷβʥϦ̉ŠμдƉcμσǅϦ̩Uώͷξϟήώύφσϋϐ˲̮βάφσв11гΦ 
 
5 ˣ͒  
¾ɼXÀώſξϢƼÜȁĝϊάϢМЃЭĝȌÈώ3ʫμд̥ͅΰϟϓЫ϶ТаЊϋέφσ
ƨìϐƉcϫЭЖЧϦƾξϢθϐÄÈϑд϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώΰέωƼϝ͇Ȇ-Žβɓ
ϧώ˙ϥϣσÄÈϊάφσΦʥÎªƺώϑд2003ĬαϠ 2004Ĭώαζω˙ϥϣσ 2·ϐ
ʥϊд͇Ȇǅϐƚ͘ϑ˰ 24.2m3д45ǃд-ŽȋŅʴϑÄT5Ƿϐ 3 βɥ˾κϣσ
ώɈϙϢϝϐϐд¾ɼXÀʉȻŤϑ¾ɼXÀϐ]͒ 10km ϙϊ-Žβ@Vμд300  p
ńβ-ŽȋώŅμωέσϋ˹ʈμωέϢв12гΦθϐÄÈϊ-ŽκϣσǅϑдМЃЭĝϐ
Ȍ͒ϐÁÏώͻϜϠϣ̖& ώ̔ØκϣϢθϋβÛαφσΦļƳϐȲȄϑдΨÛεϐ¾ɼXÀ
ɁǊϐǅβМЃЭϐЫ϶ТаЊώͻϜϠϣд̜͙ƃ=ʴώɗſ̔ØκϣΩдΨǅϑέεϠϊϝØ
                                            
в9г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 8ƽ 15Ʃ8ƽ 19Ʃг 
в10г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в11г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 9ƽ 18Ʃ9ƽ 22ƩгΦ 
в12г ̄ÎÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
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ϣϢΩȲȄϊάφσв13гΦθϐ%дÁÏϦʛɁποʃϐϙϙȌϐЉϬЩІϵОЧЏϐˡǅŤϕ̓
ϒϣϢ<ϝ˥Ϡϣσв_ɜ 5-3гΦ-ŽȋώϑΆÄT5ǷβÛεxμд¾ɼXÀ«̵ͻ
˒αϠτζϊύεдɛ]WÈдЛЭЇϪϩЋІϵΰϟϓϼСЬĚc̦ϐʴϝ¨ϙϣωέσΦ 
 
 
 
 
 
_ɜ 5-3Π ˣ͒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгМЃЭĝϐÁÏώΰζϢˏŀв˔ʴƍĿд2003Ĭ 8ƽгΦвBгРаЃаˇώϟϢ̱̽в˔ʴ
ƍĿд2003Ĭ 8ƽгΦ 
 
2005ĬαϠ 2006Ĭώαζωд˰ 367.0 m3д4,549ǃϐ͇Ȇǅд˰ 42 ϐ-ŽŅʴβɥ
˾κϣσΦθϐƳǀώΰέωϝdǚκϣσ-Žͻ¹ώϟϢПЧЭЇϪΓϦć̏ϋμσ-Žȋ
βɥ˾κϣωέσΦ>ȧϋμωΆÄT5ǷβÛεxμωΰϡд̜͙ƃ=ʴϐŶɧώϟϡ
xμσʴτζϊύεдˀϠ$ϦǺϜω͈͵ÄαϠ˳ϣσʴϝέσв14гΦϙσдͻǅμσǅϦĝ
ώǾϜдʥώϟϢɤÕbdώťͥβααϢϟήώξϢ<β˥ϠϣϢύόд-Žͻ¹β
ʥϦ̉ŠμèϜσθϋβɻίσв15гΦ 
2007ĬώύϢϋд-Žȋϑȕčμд4·ϐʥϊ˰ 46.1 m3βɥ˾κϣϢώɈϙϡд-Ž
ȋϑȌ͒ώͬϠϣдȌ͒ϊϑ˾ϜϠϣύαφσΦρϐȻɁϋμωдȌÈώΰζ
ϢϰϫЩВаО̴Àͣɍώϟϡͼȿǥ/βvcκϣσθϋβŷηϠϣσв16гΦƤдȌ͒ώ
ΰέωϑϰϫЩВаО̴ÀͣɍώϟφωθϐÄÈώΰζϢˤύȽ˰ťǳϊάϢϹО̴Àϐ
ȿÄβàϥϣσθϋϦȻɁώд¾ɼXÀ]ϊͣÔξϢ<β˥Ϡϣσв17гΦ 
                                            
в13г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в14г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в15г ʥÎªƺв2003Ĭ 9ƽ 4Ʃ9ƽ 8ƩгΦ 
в16г ʥÎªƺв2006Ĭ 10ƽ 17Ʃ10ƽ 21ƩгΦ 
в17г ʥÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
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6 ǋ͒  
ǋ͒ϊ-ŽκϣσǅϐÛεϑдϵЃВЭϕȌϣϢВЬЭĝϝμεϑͰ̥ϊˣ͒ϕ̓ϒ
ϣωέσв_ɜ 5-4гΦ͇Ȇ-Žϐ˝üβÜγέÄÈϊάϡд¾ɼXÀʉȻŤϑ 2003 Ĭ
ώϑ¾ɼXÀ]ϐ-ŽȋŅʴϑ 400 ώϐϘϢϋ˹ʈμσв18гΦ 
 
A 
 
B 
 
_ɜ 5-4Π ǋ͒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгВЬЭĝϦʃ̽κϣϢ͇Ȇǅв˔ʴƍĿд2004 Ĭ 7 ƽгΦвBгВЬЭĝȃέϐˡǅŤв˔
ʴƍĿд2004Ĭ 7ƽгΦ 
 
2005ĬαϠ 2006Ĭώαζωɥ˾κϣσ͇Ȇǅ 1,779.2 m3д8,426ǃϐήυдПЧЭЇϪΓβ
1,030.0 m3в57.9%гд6,359 ǃв75.5%гд-ŽȋŅʴ 74  ϐήυΆÄT5Ƿϑ 65  
в87.8%гϦϜωΰϡдПЧЭЇϪΓϦć̏ϋμσΆÄT5ǷώϟϢ-Žȋβɓϧϊάφσϋ
έίϢΦθϐƳǀдƉcϐσϜώ͛ˡϐЉЫІϸβċVκϣϢ<ϝ˥ϠϣдÛΐϐŮ̜Ϧ
ζσ-Žȋβ˙ϥϣωέσв19гΦρϐƤϊдˀģ̜͙ώϟφω-ŽȋϦ˙ήʴϝ˾ϜϠ
ϣσΦ2006 Ĭ)ͫдʥώϟϢǅϐƋɍϦ͌ζϢσϜдϊγϢͬϡÛεͻǅμωĳώƉcξ
ϢƤȆαϠдЉЧІϵ 1 dοχώdζωƉcϦ˙ήθϋϊдǅβƋɍκϣϢШϽϵϦ·͌ξϢϟ
ήώύϡдˣ͒ϋ¤Ǟώ-Žͻ¹βʥϦ̉ŠξϢ<β˥Ϡϣσв20гΦ 
                                            
в18г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в19г ʥÎªƺв2006Ĭ 3ƽ 29Ʃ4ƽ 4ƩгΦ 
в20г ʥÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 4Ʃ9ƽ 8ƩгΦ 
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ʀ3ʊū˚·αϠϚσ̴ǆώΰζϢ͇Ȇ-ŽϐŴÜ̈́ɰ 
 
1 ƉcϫЭЖЧϋ-Žć̏ǁ  
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀϐ͒ώ3ʫξϢйǆ K ͻ˒]ώϑдĞͅϋϥϢϟήώˣMώ3
ʫξϢƉc̥в)дˣMƉc̥гдΰϟϓǋMώ3ʫξϢƉc̥в)дǋMƉc̥гϐ 2
ǃϐƉc̥β˴ʫκϣωέσв¼ 5-2гΦθϣϠϐƉc̥ϑρϣςϣд2001 Ĭΰϟϓ 2002 Ĭ
ώͻ˒Úώ5ϛɋύϢ¾ʐϫЭЊЎϻϩ ϐŮ̜ώϟφωķ˴κϣσв)дŁϠϦΨƉc
̥ŤƾʴΩϋ˜ξгΦ 
 
 
¼ 5-2Π Kͻ˒ώΰζϢƉc̥ϐįβϡ 
 
Ɖc̥ϐķ˴̈́ɰϑдĞͅαϠƼÿϡϐǗǏϙϊƉc̥ϦƜ˴μдρϐńϑ-ŽȋŅ
ʴβ«»ϐǅϦ-ϡύβϠǧʀώãÄώŴĺμωέφσΦρϐͶдÄĽώŌνωīÆÄϊ
ϑ϶ЫБІϵвgerobakгϋ¬ϒϣϢ̰ϐˏ̧ώćŌμσ϶ЫБІϵЪаЩдPƠÄϊϑ϶ЫБ
Іϵϟϡέū˚ϊάϢǁΗβȿέϠϣωέσΦέοϣϝ-ŽϐͶώȽνϢɾǅϞČłǁϦȋ
ȿμσϝϐϊάϢΦ2004ĬϐƳȥϊдǂɾ͒ϙϊϐ̣;ϑˣMƉc̥ 8 kmдǋMƉc̥ 12 
km άϢϋκϣдρϣςϣϐǂɾ͒ώΰέω-Žβ˙ϥϣωέσв_ɜ 5-5гΦˣMƉc̥ϊ
1 0 1 Kilometers
N
← 
	 

 
	
N 
0 1 1 Km 
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ϐ-Žϑ̪ƅȽȾǏώdκϣϢǏÄώΰέω˙ϥϣωέσβдƤǋMƉc̥ϐƼãÄ
ϑ¾ɼXÀ]ώj͆μωέϢϋϐθϋϊάφσΦˣMƉc̥β¾ɼXÀ]ώj͆μωέύέ
ȻɁϋμωд¾ɼXÀ]ϊϑöǀɏώϡʥϙϡβ˙ϥϣωέϢθϋϦ-ŽȋŅʴϑɠ
φωΰϡд͇Ȇ-ŽϐŭǫwϋύφωέϢθϋβŷηϠϣσΦύΰд¾ɼXÀÚϐθϐǏÄώ
ΰέω 2004Ĭϙϊώ͇Ȇ-Žϐϡʥϙϡϑ˙ϥϣωέύέΦ 
 
A 
 
B 
 
_ɜ 5-5Π Kͻ˒ώΰζϢƉc̥ΰϟϓ-ŽȹÏ 
вAгīÆÄϊϐƉcώȿέϠϣϢ϶ЫБІϵЪаЩв˔ʴƍĿд2004 Ĭ 8 ƽгΦвBг-ŽȹÏ
в˔ʴƍĿд2004Ĭ 8ƽгΦ 
 
Ɖc̥ϐiȿώͦμωдˣMƉc̥ŤƾʴϑƨώǰμωέσθϋαϠдEñϑiȿʴˀ
Ϡβ˙φωέσΦǋMƉc̥ϊϑдƉc̥ϐiȿʴϑŤƾʴώćμ 1 m3άσϡ 5ЩЕϩϐ
ƏŧέβʰψζϠϣωέσΦρϐƏŧέƤȆϑдƉc̥Ťƾʴϐ͒βǋMƉc̥ϐc
ώČ˦Ǡı˅вwarungгϦʛµμωΰϡдρθώƏŧήϋέήθϋϊάφσв˜ 5-3гΦϙσдͻ
˒]ϐˣMƉc̥ϐcϋǋMƉc̥ϐÁÏϐ 2ϱŤώдǆÚđ5ʴϐ5đʯβĽŞκϣ
ωέσв)дρϣςϣϦΨˣM-ŽϳСЭИΩΰϟϓΨǋM-ŽϳСЭИΩϋ˜ξгв_ɜ 
5-6гΦ 
 
˜ 5-3Π Ɖc̥ϐȯŇ 
Ɖc̥ ķ˴Ĭ Ťƾʴ Ķ2̣; iȿ 
ˣM 2001 ͻ˒Úϐ¾ʐϫЭЊЎϻϩ вƔ г ʒ 8 km iȿʴβ¡ˀϊEñϦ˙ήΦ 
ǋM 2002 ͻ˒Úϐ¾ʐϫЭЊЎϻϩ  ʒ 12 km 
-ŽʴϑŤƾʴώćμдƉc͘Π
άσϡ 50,000ЩЕϩΡm3ƏŧήΦ 
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A 
 
B 
 
_ɜ 5-6Π Kͻ˒ϐ-ŽϳСЭИ 
вAгˣM-ŽϳСЭИв˔ʴƍĿд2004Ĭ 8ƽгΦвBгǋM-ŽϳСЭИв˔ʴƍĿд2004Ĭ 8
ƽгΦ 
 
2 -ŽȋώΰζϢdǚǝ̀ϋρϣςϣϐŀu  
-Žȋώχέωд-ŽκϣσǅϑρϐÏϊЅϮЭЁаώϟφωˡǅκϣϢΦ-ŽŅʴ
ϑǁǅЗЫаϱав21гαϠȖκϣσď˫ϐ˨˜ϦϝϋώдƼÜϐǮɈϙϡβņϠϣϢϟήώ˰
ʈμд̵ǅϦiȿμωÞϦ½öμσńдÓVϣϦ˙έдǁϡϦ˙ήΦǲκϣσ̵ǅϑρϐ
ÏώƒʫκϣϢαдϝμεϑ϶ЫБІϵЪаЩϐ̜ǅϋμωiȿκϣϢΦǁϡκϣσǅώϑ¥
pβƺγ̶ϙϣдǏ]ώ͗ɷϚκϣσńдάϢɰĳϐ͘βϙϋϙφσǳʹϊƉcκϣϢΦƉc
ϑдîϑ϶ЫБІϵдϝμεϑÏŤώϟφωǁΗβȿέϠϣд΀îϑ϶ЫБІϵЪаЩβǸǿ
ξϢθϋαϠȁĝϦiȿμʃ̽κϣϢΦƉcκϣσǅϑдˣMƉc̥ϐÏ¢ϑ-ŽϦ˙φσʴ
ϐ5đϐpώͻǅκϣдǋMƉc̥ϐÏ¢ϑĞͅϋϥϢÄȥώ˴ζϠϣσÁÏώͻǅκ
ϣϢΦρϐńдЉЧІϵώɷϚ̶ϙϣcˏκϣϢв_ɜ 5-7гд-Žϐć̏ϋύϢύǣɲϑдЗ
ШϩЭдБЭϳЧϫдϵЩϫЭдΰϟϓПЧЭЇϪϊάφσΦ 
 
 
 
 
 
 
                                            
в21г ǁǅЗЫаϱаϋƉc̥Ťƾʴϋϑh ϊάϢβдʴϐͦBϑƮΦ 
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A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
_ɜ 5-7Π Kͻ˒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгǁϡв˔ʴƍĿд2004 Ĭ 8 ƽгΦвBгЅϮЭЁаˡǅв˔ʴƍĿд2004 Ĭ 8 ƽгΦвCг͗
ɷϚκϣσǅϋ-ŽʴϐϫЌϻСЩв˔ʴƍĿд2004Ĭ 8ƽгΦвDг͇ȆǅϐЉЧІϵϕϐɷϚ
̶Ϛв˔ʴƍĿд2004Ĭ 8ƽгΦ 
 
ǏÄ]ϊ˙ϥϣϢ-Ž:ǚϐdűϑдŅʴϐŤƾξϢǥǅώϟφω˦öκϣϢΦЅϮЭ
ЁаϐŤƾʴϑдˀϠ-Žć̏ǁϦžμ-ŽϦ˙ήΦƤд϶ЫБІϵμαŤƾμύέʴϑƉ
c:ǚώĉϠŅξϢθϋώύϢΦθϣϠϐǥǅϐ?ǔϑЅϮЭЁаβʒ 300 ЩЕϩ/д϶
ЫБІϵβʒ 30ЩЕϩ/ϊάϡдθϣϠϐǥǅϐ̗Hϑ˾ϜϠϣύαφσΦστμдЅϮЭЁ
аϑ5ǷώϋφωΛ?ϊάϢσϜдρϐ̞V̜͙ϦǁǅЗЫаϱаαϠpȖ͙ϐĽϊζ
φωέϢʴϝέσΦ 
-ŽαϠƉcώˁϢ́ϐȌϣϑ)ϐϟήώύϢΦ-ŽŅʴϑǗǏώVϡ-Žć̏ǁ
Ϧžμ-ŽдǁϡϦ˙ήΦρμωдͻ˒ώŢϡдƉcŅʴƚ¥ϦϡдˀϠβ-Žμσǅϐ
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̓ƉϦ>ΎμдƉcŅʴϑ-ŽȹÏαϠ-ŽʴϐĴUдϝμεϑÁÏώǅϦ̓ϔΦńƩд
-Žʴϑͻ˒ÚαϠ˳ϣϢǁǅЗЫаϱаώ̔ØξϢΦϙσд̔ØϦ˙ϥύέ-ŽŅʴϑд
̔ØϦ˙ή-Žʴϐ˝ũΖʴϊάϢθϋβÛεдЅϮЭЁаϦ 2 )ŤƾξϢ
Ĩώ˥Ϡϣ
σΦǁǅЗЫаϱаϑȿŘμσЉЧІϵϊˡǅğÏʂϐǧxğÄϙϊ̓̽μдρϐͶϐØ
?ǔϦϝϋώ-ŽʴϐϡdϦǼϜдχέϊ-ŽŅʴϋƉcŅʴϋϐͥϊƉc̣;ώͦ
ϥϠοůξϢΦ 
ρϣςϣϐͦBʴͥώɖϦ̪νϢϋд̔ØϦ˙ή-ŽŅʴϋƉcŅʴϋϐͦBϑ½ö
κϣωέύαφσΦ-ŽŅʴϋǁǅЗЫаϱаϋϐͦBϑдǁǅЗЫаϱаαϠϐpȖ
͙ϐƾȦώϟφωͦBϑɋύφωέσΦЅϮЭЁа̞V̜͙ϞȽȋ̘ύόϐpȖ͙Ϧζ
φωέύέ-ŽʴϑдϟϡΛ?ǔϦƃɧξϢǁǅЗЫаϱаώ̔ØξϢƤдpȖ͙Ϧζ
φωέϢÏ¢ϑд-ŽŅʴϋЗЫаϱаϐͦBϑ½öκϣωέσΦ 
)ϐϟήώдͻ˒]ϊϑ-Žȋϐdǚβ˥ϠϣϢ-Žͻ¹βĽŞκϣωΰϡд-Ž
ϋ̔ØϐƤϦ˙ή-ŽʴβċɏύŀuϦǐσμωέσΦρθϊθϐϟήύ ΧϦΨ-ŽŅ
ʴΩϋμд%ϐͦBʴϑдƉcϐϚϦ˙ήΨƉcŅʴΩдΰϟϓ-ŽϐϚώŅξϢʴϦ
Ψ-Ž˟zΩϐ 3χώdΓξϢθϋβϊγϢв¼ 5-3гΦ 
 
 
¼ 5-3Π -Žͻ¹ϐ]͒ǝ̀ 
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3 ͻ˒ǝŞ¯ϐǜȄ  
́Ǒć̏ 19
Ĩϐήυ 17
Ĩв89.5бгβȨɇʶ:Ϧ˙φωέσΦȨɇÄϊϑͰɳдϳС
ІϺБдΰϟϓЅШύόβǘίϠϣдρϣϠWωβˀʞȿϊάφσΦϙσд10
Ĩв52.6бгβϹ
ОǕÊϦ˙φωέσβдϹОϐ̔ØϦ˙φωέσϐϑ 2 
ĨώξδύαφσΦϹОϦ̔Øμύ
έȻɁϑдǘίσϒαϡϊɹǀώ͆μωέύέσϜϊάφσΦϹО)Úϐǣǁ:Ȯϋμωд
5
Ĩв26.3бгβЊШϩЭϦǕÊμд3
Ĩв15.8бгβϸаГаϦǕÊμωΰϡдθϣϠϝWωˀ
ʞȿϊάφσΦ 
χέϊд-Žȋώϑ 16
Ĩв84.2бгд10ŦαϠ 45ŦϙϊϐɃő 41¥ 33¥в80.5бг
β-ŽȋώŅμωέσΦρϐ]˶ϑ-ŽŅʴ 12¥дƉcŅʴ 18¥дΰϟϓ-Ž˟
z 3 ¥ϊάφσΦστμд-ŽώȑεͦϥφωέϢ
ĨϗόʷγϡώŌνύαφσʽőϦ
ʳśξϢϋдøͶώϑϟϡΛέǵȷϊ-ŽώŅμωέϢϋʳίϠϣϢΦ 
 
4 ͻ˒Úc̦ʴϐ-ŽŅͣèϐƳǀ  
-ŽϳСЭИώΰζϢʷγϡ́ǑϦøƥμдˣM-ŽϳСЭИώΰέω 9¥дǋM-Žϳ
СЭИώΰέω 15¥ϐ˰ 24¥αϠ·ʅϦņϢθϋβϊγσΦμαμдǋM-ŽϳСЭИώΰέ
ωдɗſ-ŽȋώxμύέČ˦Ǡı˅ϐʛµϦ˙ή 1 ¥дΰϟϓǁǅЗЫаϱаϋâʒ
ϦʜϔЉЧІϵ̪̓ť 1¥ϐ˰ 2¥β¨ϙϣσσϜдθϐ 2¥ϦͮÚμдǲϡϐ 22¥ώχέω
dǎϦ˙φσΦ 
ͻ˒Úđ5ʴϐđ5ÄϑWωˣϱШМЭЃЭĞ]ώͬϠϣωέσΦ¤͑]ΰϟϓ͸ſ
ǆϦ̸͸ǆдρϣ)ÚϦ͈͵ÄϋξϢϋд̸͸ǆc̦ʴϑ 7 ¥в32бгд͈͵Äc̦ʴϑ 15
¥в68бгϊάφσΦ͈͵ÄαϠϐŅʴϐήυдϵЃВЭαϠϕʒ 60km ώ3ʫξϢИϺ϶
ϩЭϐc̦ʴβ 11¥в50.0бг¨ϙϣωέσΦθϐȻɁϋμωдΨИϺ϶ϩЭώ-Ž|QϦơƦ
ξϢʚʨβάϢΩдΰϟϓΨИϺ϶ϩЭϐ5ǷϑưαϠPƠÄώΰζϢƉcū˚ώɫϊωέϢΩ
ϋέή·ʅβŷβφσΦ 
ŁϠϐʸǚϑд22¥ϐήυ 19¥в86.4бгβ̴ǚϦµϚдρϐ]˶ϑ 15¥βÁÄϦŤƾξ
Ϣ
Ĩд4¥β˝ũΖýƧϊάφσΦǲϡϐ 3¥в13.6бгϑƩͼέ|QʴϊάφσΦ-Žȋ
ϐ]˶ϑд-ŽŅʴβ 3¥д̓ƉŅʴβ 19¥ϊάφσΦθϐ 3¥ϐ-ŽŅʴϑW
ω̸͸ǆαϠϊάφσΦμαμдθϐņϠϣσʜǐώχέωд́ǑϦ˙φσƳǀβ΀î̸ͥϊ
άφσθϋαϠдĩɚϝμεϑ-ŽʇŤϦÙίϢύόдθϐͻ˒Ϧ;ϣσʴϝÛέƳǀϊάφσΦ
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κϠώд-ŽʴϑǏ]ϐãȑεώʌƯ5đвbagan kerjaгϦ:ϡдƚƩώȖφωȽȋξϢθϋβ
Ûεдſ˭βºͿϊάφσσϜд·ʅʴϐÛεβƉcŅʴώJφσʽőβάϢΦ 
ǧέϊд͇Ȇ-ŽϐȽȾËɕϋμω͖ˤύ3ʫϦϜϢƉc̥ϐķ˴Ĭώɝɖμд-Ž
ȋώŅξϢͻ˒ǝŞ¯ϋͻ˒Úđ5ʴβ-ŽȋώxμσͣèĬϦƮϠαώμσΦ 
xϐƳǀϦдƉc̥βķ˴κϣϢ2001Ĭ)pдƉc̥βķ˴κϣσ2001Ĭΰϟϓ2002
ĬдρμωƉc̥ķ˴ńϐ 2003 Ĭ)ͫώdμσΦͻ˒đ5ʴϑдϗϋϧόβƉc̥ϐķ
˴)pдϝμεϑƉc̥βķ˴κϣσĬαϠͣèμωέσв¼ 5-4гΦƤдͻ˒Úc̦ʴϐ
ÛεϑƉc̥ϐķ˴ńώ-ŽȋώxμωέσΦρμωдƉc̥ϐķ˴ńώVμσ 18
¥ϐήυ 17¥βƉcŅʴϊάϡв¼ 5-5гд͈͵ÄαϠϐVβŐÒμσθϋβɧκϣσв¼ 
5-6гΦθϣϠϐʜǐαϠдƉc̥ϐķ˴ώϟϡ̜ȚϕϐϩϵϿϽϋρϐƉcβþƯώύϡдϟϡ
ÛεϐĎ|ǥ/ϦȽϚcμσθϋдϙσ͈͵ÄαϠȽȾťǳϦϝσύέ ΧβĸγÿπϠϣσ
θϋβɧκϣσΦ 
 
 
¼ 5-4Π ͻ˒đ5ʴϐŅͣèĬвN=22г 
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¼ 5-5Π ͻ˒Úc̦ʴϐ-ŽŅͣèĬвN=22г 
 
 
¼ 5-6Π ͻ˒Úc̦ʴϐ-ŽȋϐͣèĬϋc̦ÄвN=22г 
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5 -Žͻ¹ϋpȖ͙ϋϐͦϥϡ  
θϐͻ˒ϊȋξϢǁǅЗЫаϱаϐ ƚΰϟϓĔőϑƮϠαώξϢθϋβϊγύαφσ
ϝϐϐдƉc̥Ťƾʴ)ÚώϝˢƚϐǁǅЗЫаϱаβέϢθϋβɥ˾ϊγσΦρθϊдÚ͒
αϠϐ̜ǃβǆ]ϐ-ŽȋώćμωέαύϢĿΉϦ	ίσϐαϦƮϠαώξϢσϜд-Ž
ͻ¹ϦpȖ͙ϐƾȦώdζдρϣςϣϐ˦ǠϦǵ̭μσΦʷγϡ́Ǒϊϑдρϣςϣϐŀ
uβȌɏύϝϐϊάϢθϋϦʳśμд-ŽŅʴώćμд́ǑƳαϠƼ̸ϐâʒȲȄϦʷ
γφσΦρϐʜǐдpȖ͙ϦζφωέϢ-Žͻ¹ϑ 5 ͻ¹дζφωέύέ-Žͻ
¹ϑ 7 ͻ¹άϡдpȖ͙Ϧζφωέσ-ŽŅʴϑɘćɏώ˦ǠβÜγέθϋβƮϠα
ϋύφσв˜ 5-4гΦpȖ͙Ϧζφσ-ŽŅʴώϑǆ]ϊŶċɏŀuϦǐσμωέϢ
RW͡в1¥гΰϟϓ RT͡в2¥гβ¨ϙϣωέσΦ 
 
˜ 5-4Π pȖ͙ϐƾȦώϟϢ-Žͻ¹ϐ˦Ǡв2004Ĭг 
pȖ͙ -Žͻ¹ƚ 
-Ž˟zƚ 
в /ͻ¹г 
ƉcȋŅʴƚΠ
в /ͻ¹г 
īÅǝŞ¯ƚ 
в /ͻ¹г 
άϡ  5   0.4   4.8   6.2  
ύμ  7   0.1   0.6   1.7  
 
 
ʀ4ʊ¾ɼXÀWÈώΰζϢ-Žȋϐ¦ϋdΓ 
 
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀ]ϐÄÈιϋϐ-Žȋώχέωд͇Ȇ-ŽϦǝŞξϢˤʗϋμωд
iüͦBʴд-Žϐć̏ǁд-ŽϐɖɏдΰϟϓċVκϣϢƉcū˚ώϟφωΓÇϦ˙φ
σΦ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώΰζϢ͇Ȇ-Žϑд΢Ü˦ǠдΣ˦ǠдΰϟϓΤČ˦Ǡϐ
χώΓÇξϢθϋβʽϊάϢв˜ 5-5гΦ 
΢Ü˦Ǡύ-Žȋϊϑд¾ͶĤÏϦƾξϢПЧЭЇϪΓβ-Žϐć̏ϊάφσΦ-Žȋ
ϑ̜͙ƃ=ʴώϟφωĽŞκϣσ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣдÜżαϡύƉcϫЭЖЧβċ
VκϣϢθϋϊǗǏ̜ȚϕϐϩϵϿϽβþƯϋύϡдįʋύͻǅ¿ϦƾμдǗǏ̜Țϐ̎αύ
ÝȧǏϊ˙ϥϣωέσΦ-ŽȋŅʴώϑд-ŽȋώŊˤύ̜͙ΰϟϓǥǅϑ̜͙ƃ
=ʴώϟφω	ίϠϣϢσϜд-ŽȋώþƯώxξϢθϋβϊγσΦρϐσϜдÄT5Ƿ
τζϊύεдÛεϐΆÄT5Ƿβ-ŽȋώŅμωέσΦ 
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Σ˦Ǡύ-Žȋϊϑд̜͙ƃ=ʴϐìÃϑɥ˾ϊγοдώÄT5Ƿώϟφωʚʨ
κϣσ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣωέσΦ̜͙ƃ=ʴβέύέθϋαϠдƉcϫЭЖЧϐċVϑ
ͬöɏϊάϡдͻ˒ώǵ̭ɏ̸έд̈́ώ͇Ȇ-Žβ˙ϥϣσ-Ž̤ÄώΰζϢЗШϩЭϐ
ǲǅϞͽǁΓβ-Žϐć̏ϋύφωέσΦ 
ΤČ˦Ǡύ-Žȋϑд̔ØϦɖɏϋποдýĒϐGʩϋέφσˀʞϦɖɏϋμσϝϐϊ
άφσΦ-Žͻ¹ϑĽŞκϣοд-ŽϐÏŤϝˀϠβEƾξϢǐǣÀ]ϋέφσ¾ɼXÀϋ
ϐÑɆ&̸ώͬϠϣωέσΦ 
 
˜ 5-5Π -ŽȋϐΓÇϋρϣςϣϐȯŇ 
˦Ǡ  Ü˦Ǡ  ˦Ǡ  Č˦Ǡ  
-ŽÄ ÝȧǏ -Ž̤Ä ¾ɼXÀÑɆ&̸ 
ύ 
-Žć̏ǁ 
БЭϳЧϫдПЧЭЇϪдϵЩϫЭ 
ЗШϩЭв̈́ώ-ŽκϣσЗ
ШϩЭϐǲǅϦ¨ϛгдʃϐσ
ϜϐˋΟǁ 
;ȿȿ̾ώŌνσǣɲ 
-Žϐɖɏ ̔Ø ̔Ø ˀʞ 
-Žͻ¹ 
• :ǚιϋώȸβĽŞκϣd
ǚ 
•  ƚϑ 10 ) 
• Î͕ϑ̜͙ƃ=ʴώɧκ
ϣσcǊΛk 
• :ǚιϋώdű 
•  ƚϑ 5 pń 
• Î͕ϑͻ¹]ϊ͔d 
• ͻ¹ϦĽŞμύέ 
ƉcƤȆ 
ЉЫІϸдǁΗдťŰμ̧̰д
ʃ̽ 
ǁΗдťŰμ̧̰дʃc  w 
ƉcϫЭЖЧ 
̨ͅвЉЫІϸдťŰμ̰
̧гдǁῌ 
̨ͅвťŰμ̧̰гдǁῌ ύμ 
ϩϵϿϽ  
-ŽÏŤΠ
ƉcϫЭЖЧϐċVώϟϡãÄ
 
ƉcϫЭЖЧċVϑͬöɏ
ϊдͻ˒«̵ώͬϠϣϢ 
ƉcϫЭЖЧϐċVϑ˥Ϡϣ
οд¾ɼXÀϋϐÑɆ&̸ώ
ͬϠϣϢ 
-Ž̜͙ ̜͙ƃ=ʴαϠϐpȖ͙ ˀp ˀp 
-Žǥǅ 
ˀpϝμεϑ̜͙ƃ=ʴαϠϐ
̗	 
ˀp ˀp 
iüͦBʴ  
ÄT5Ƿ -Žȋώx -Žȋώx -Žȋώx 
ΆÄT5Ƿ -Žȋώx ɯώ-ŽȋώxΠ ύμ 
ǆ]ϐƾw
ʴ 
ńʼÄϐ-Žȋϐ́ƛϋ 
Ǐ]:ǚώćξϢȮ̜=ʞ 
Ʈ -ŽϦċξϢÏ¢βάϢΠ
̜͙ƃ=ʴ άϡ ύμ ύμ 
 
¡ÄÈϊд-ŽȋϐĽŚϋƳǀɏύÙϐ̈́ɰϑɋύφωέσΦϙοд΢Ü˦Ǡύ-
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Žȋϑ 2004 Ĭϙϊ¾ɼXÀ]͒ϕϐϩϵϿϽβͬϠϣϢˣ͒ϦͮέσWÄÈϊ˥Ϡϣω
έσΦμαμд2005 Ĭ)ͫώύϢϋȁĝώϟϢÜ͘Ɖcβʽύǋ͒дˣ͒ϐϚϊ˥Ϡ
ϣд2007 Ĭ)ͫώϑ¾ɼXÀ]WÈϊ˥ϠϣύεύφσΦǧέϊдΣ˦Ǡύ-Žȋϑд
2003 Ĭώϑ͒τζϊ˥Ϡϣωέσβд2005 ĬώύϢϋÜ˦Ǡύ-ŽȋβǇμχχά
φσˣ͒ϋǋ͒ϋώΰέωϝ˥ϠϣϢϟήώύφσΦ2007ĬαϠ 2008ĬώαζωθϐĽŚ
βɥ˾κϣσϐϑϵЃВЭαϠϐͰ̥ώϟϢϩϵϿϽβþƯύˣ͒ϋ͒дΰϟϓȁĝώϟ
ϢϩϵϿϽβþƯύˣ͒ϊάφσΦρμωдΤČ˦Ǡύ-Žȋϑд¾ɼXÀ]ώЊШϩЭ
ϲаЈЭβɍ͆μωέϢˣ͒ϊ 2003ĬαϠʡʢμω˥ϠϣωέϢΦ2007Ĭ)ͫώϑдÜ˦Ǡ
ύ-ŽȋβǇμσǋ͒ϊϝ˥ϠϣϢϟήώύφσв¼ 5-7гΦ 
 
 
¼ 5-7Π ÄÈιϋϐ-Ž˦ǠϐƁɮв2003Ĭ2008Ĭг 
 
 
ʀ5ʊ ЧЭϸЭĝȌÈώΰζϢ͇Ȇ-ŽϐēͣϋÄT5Ƿϐ͇Ȇ-ŽŅ
ϐˤ¸ 
 
1 ́Ǒć̏ÄώΰζϢ͇Ȇ-ŽϐƁɮ  
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώΰζϢ͇Ȇ-Žϑд1998 Ĭώϑξϊώȑmύ²ΏϋύφωέσΦ
1998 Ĭ 12 ƽдS ǆώ͸ſξϢǆώΰέωд϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤβŰμσ͇
Ȇǅϐ̹͍ϦǺϜσÄÈ5ǷώϟϢЈРβɍȽμσθϋβ˲͝κϣωέϢв22гΦ¾ɼXÀWÈ
                                            
в22г AKCAYAв1998Ĭ 5ƽ 25ƩгдPontianak Postв1998Ĭ 12ƽ 14ƩгΦ 
2003 2004 2005 2006 2007 2008
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ώΰέωϝд2001Ĭϙϊώ͇Ȇ-ŽώϟφωXÀ·ɷϐ80бβ8Ϡαϐ˝üϦζσϋÎͅ
κϣв23гд͇Ȇ-ŽβǢ˙μωέσΦ 
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀϐˣ͒ώ3ʫξϢ Tͻ˒ώΰζϢ͇Ȇ-Žϐēͣώχέωǜ˪
ξϢϋдT ͻ˒ϐńʼÄϊάϢЧЭϸЭĝȌÈώΰέω͇Ȇ-Žβȡμσϐϑд1999 Ĭώ
МЪаϻϩ¾ʍϐ W ǶβθϐÄϦ˳ϣσθϋώèϙϢв24гΦW ǶϑϽϱЄЋϐǁǅ±ϋʚϚд
θϐͻ˒ϊǆ˒¤ʚ¢вKUDгϦ˴ɼμд¾ɼXÀώ͸ſξϢÏŤϊ IPK Ϧņμ-Žȋ
ϦͣèμσΦ-Žβ˙ϥϣωέσļƳдǚÄ]ώϑ͛ˡϐЪаЩϞЉЫІϸβċVκϣϢ
ύόÜβαϡύ˴OŮ̜β˙ϥϣдņμσǚÄ]τζϊϑύεд¾ɼXÀ]αϠϝÛεϐ
ǅβ=ʞκϣσϋέϥϣωέϢΦμαμдǚÄϋμω˴öκϣσÏŤϑ Tͻ˒5ǷβǏȾȮ
ŽϐÏϋμωiȿκϣωγσÏŤϊάφσθϋαϠд2000 Ĭ 7 ƽώ͒ϐ5Ƿβʚ¢ϐ-
ŽȋKǫϦǺϜдЛЭЇϪϩЋІϵϦųȥϋξϢ NGO ϐƏƈϦζдϵЃВЭɛɠдϵЃ
ВЭɛǏǚĐ͡д϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤ͡ϠͦB̅ǥͦώćμд5Ƿ 51 ¥ϐʭ
¥ϋϋϝώͯŕƺϦƃcμσΦρϐʜǐд-Žʚ¢ϑθϐÄÈαϠƌ̼μσϝϐϐд¾ɼXÀ
]ώǁῌϞˀ̧̪ͅϋέφσƉcϫЭЖЧϽЉЧϵЅСаβǲκϣωέσσϜдĸγʢγÄ
Tϐ̜ǃƃ=ʴϞ5Ƿβ-Žȋώϡcμ͇Ȇ-Žϑ͟΅ξϢθϋϑύαφσΦ 
2003ĬαϠ 2008ĬώαζωϐʥÎªƺώϑд7 ЮŤϊ-ŽȋŅʴϦд29 ЮŤϊ͇
Ȇ-ŽȹÏϝμεϑ͇ȆǅϦɍ˥μσθϋβ˲͝κϣωέϢΦϙοд-Žϐć̏ϋύφσǣɲ
ώɝɖξϢϋдʥώ͇ȆǅϦɍ˥μσ˲̺ϑд2003Ĭд2004Ĭд2006Ĭΰϟϓ 2008Ĭ
ώϚϠϣϢΦύΰдʥÎªƺώϑд¾ɼXÀ]ώΰέωɍ˥κϣσ͇Ȇǅϐǣɲϐ˲͝β
άϢϝϐϋύέϝϐдƚ͘βǅɷвm3гϊ˲͝κϣσϝϐϋǃƚϊ˲͝κϣσϝϐβȓÃμдʟ
μσ3ϊƚ͘ϦŬƆξϢθϋϑϊγύέΦ2003 Ĭϑ 5 ·dϐʥÎªƺ]ώ¢˰
137.8m3ΰϟϓ 12ǃϐ˲͝βάφσΦρϐ]˶ϑдПЧЭЇϪΓβ 49.5 m3в35.9%гΰϟϓ 12
ǃв100.0бгдρϐ%ǣɲ 88.3 m3в64.1%гβɥ˾κϣσΦʥÎªƺϐ˲̮ώϟϢϋдρϐ%
ǣɲϐÛεϑϼϮЩЉЭвDyera costulataгдИЋІϵвTetramerista glabraгϋέφσПЧЭЇϪϟ
ϡʵőβyϢϝϐϐдПЧЭЇϪϋ¤Ǟώ¢Ǎϝμεϑˡǅxğώ͉μσǣɲϊάφσΦ2004
Ĭϑ 3·dϐʥÎªƺ]ώ 1.8m3ϐЗШϩЭϋϋϝώдǣɲβƮϐ 113ǃβɥ˾κϣσΦ
ǣɲƮϐ 113 ǃϐ]˶ϑдρϐÛεβПЧЭЇϪϞИЋІϵϊάφσβдʥÎªƺώǣ
                                            
в23г Pontianak Postв2001Ĭ 6ƽ 22ƩгΦ 
в24г ϳаϫЭЖϯаМЭЉϕϐʷγϡв2009Ĭ 2ƽ 7ƩгΦ 
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ɲιϋϐƚ͘βɧκϣωέύαφσσϜǣɲƮϋμωŨφσΦ2006Ĭϑ 1.1m3͇ȆǅϐПЧ
ЭЇϪΓβɍ˥κϣσΦ2008 Ĭώϑ 6 ·dϐʥÎªƺ]ώ˰ 80.4m3ΰϟϓǅɷƮϐ
312 ǃϐǍΰϟϓďǅϦɍ˥μσ˲͝βάϢΦǣɲιϋϐ]˶ϑдПЧЭЇϪΓ 55.3 m3
в68.8бгΰϟϓд64ǃв20.5%гώxίдЗШϩЭ 16.9 m3в21.0%гΰϟϓ 173ǃв55.4%гдρϐ
% 8.2m3в10.2%гдǣɲβƮϠαϊύέϝϐβ 75ǃв24.0%гϊάφσв˜ 5-6гΦ 
 
˜ 5-6Π ЧЭϸЭĝȌÈϐ͇Ȇǅƚ͘ϐƁɮв20032008Ĭг 
ĬΠ ·ƚΠ
ПЧЭЇϪΓΠ ЗШϩЭΠ ρϐ%Π ƮΠ ¢˰Π
m3 ǃΠ m3 ǃΠ m3 ǃΠ m3 ǃΠ m3 ǃΠ
2003 5 49.5 12 0.0 0 88.3 0 0.0 0 137.8 12 
2004 3 0.0 0 1.8 0 0.0 0 0.0 113 1.8 113 
2005 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
2006 2 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.1 0 
2007 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
2008 6 55.3 64 16.9 173 8.2 0 0.0 75 80.4 312 
¢˰ 16 105.9 76 18.6 173 96.6 0 0.0 188 221.1 437 
ʥÎªƺ¡ʦϦϝϋώ:ŞΦ 
 
ǧέϊд˲͝κϣσ-ŽȋŅʴϑ 154  ϊάϡдρϐ]˶ϑÄT5Ƿ 31  дΆÄT
5Ƿ 32  ΰϟϓc̦ÄβƮϠαϊύέʴβ 91  ϊάφσΦĬιϋώϚϢϋд2003 Ĭϑ 125
 вÄT5Ƿ 23 дΆÄT5Ƿ 11 дƮ 91 гд2004Ĭϑ 20 вΆÄT5Ƿ 20 гд
2005ĬαϠ 2007Ĭώαζωϑ 0 д2008Ĭώ 9¥вÄT5Ƿ 8¥дΆÄT5Ƿ 1¥гϊά
φσΦ2003Ĭϋ 2004Ĭϑд91 ϐc̦ÄβƮϋύφωέσβдc̦βƮϠαύʴτζϊǵ
̭ξϢϋдΆÄT5ǷβÄT5ǷϐƚϦ·φωέσΦ2005 ĬαϠ 2007 Ĭώαζωд¾ɼ
XÀ]ώΰέω-ŽȋŅʴϑ˥Ϡϣύαφσβд2008Ĭώϑ 9 βɥ˾κϣдρϐήυ
8 βÄT5ǷϊάφσΦθϣϠϐθϋαϠд2005Ĭώ͇Ȇ-ŽϑĳǇώ¦αφσϝϐϐд
2008Ĭ)ͫдÄT5ǷώϟϢ-Žȋβ^ϓɓϧώύφσϋέίϢв˜ 5-7гΦ 
θϣϠϐθϋαϠд2003 ĬαϠ 2004 Ĭώαζωд-ŽȋϑÄT5ǷϋΆÄT5Ƿϋβȓ
ÃξϢĽῗϜϠϣдρϐσϢ-Žϐć̏ǁϑПЧЭЇϪΓϝμεϑПЧЭЇϪΓώțνϢǣ
ɲϊάφσΦρϐńд2006 Ĭpńώ͇Ȇ-ŽϑƳǀǾ΅μσϝϐϐд2008 ĬώϑÄT
5Ƿċώϟϡ-Žȋβ^ͣμдПЧЭЇϪΓτζϊϑύεдЗШϩЭΰϟϓĤÏ?Iϐ4έ
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ͽǁΓβ-Žϐć̏ϋύφσΦ2008ĬώϑПЧЭЇϪΓϐƚ͘βÒxμд2 km ώȖϢǁῌ
ϐƜ˴β˥ϠϣσΦ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤϐ́ϖώϟϢϋдθϐÄÈϊ-cȋ
ϦċμωέϢ Ȯϑͻ˒]ώ5ϛ 3 ¥ϋκϣв25гдθϐǁῌϑÄT5ǷώϟφωƜ˴κϣ
σʽőβΛέΦθϐϟήώд2003ĬαϠ 2008Ĭώαζωд͇Ȇ-ŽϐűέťβÄT5Ƿϕ
ϋƁɮμд-Žϐć̏ϋύϢǣɲϝПЧЭЇϪΓτζϊύεдЗШϩЭϦ¨ϛÛǞύǣɲϕϋƁ
ɮμσθϋβɻίϢΦ 
 
˜ 5-7Π ЧЭϸЭĝȌÈϐ-ŽȋŅʴϐƁɮв20032008Ĭг 
ĬΠ ·ƚΠ
-ŽȋŅʴв гΠ
ÄTΠ ΆÄTΠ ƮΠ ¢˰Π
2003 5 23 11 91 125 
2004 3 0 20 0 20 
2005 0 0 0 0 0 
2006 2 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 
2008 6 8 1 0 9 
¢˰Π 16 31 32 91 154 
ʥÎªƺ¡ʦϦϝϋώ:ŞΦ 
 
2 ͇Ȇ-ŽϐŴÜǀв2003Ĭ2004Ĭгϐâǥ  
ʥÎªƺώϟϢϋд2003ĬαϠ 2004Ĭώαζωд¾ɼXÀ]ώΰέωʒ 15 kmϐǁΗ
ͅдΰϟϓȁĝϞȀϦ̡ίϢσϜϐǁǤβ 46 ϱŤɍ˥κϣд¾ɼXÀ]WÈώȖφωƉc
ϫЭЖЧβƛOκϣωέσв26гΦθϣϠϐƉcϫЭЖЧϑдʥώϟφωɤÕκϣσńϝд-Žͻ
¹ώϟφωGʩκϣϢ<ϝ˥Ϡϣд-ŽȋϐσϜώÄT5Ƿϊϑ˙ήθϋβϊγύέġΐ
ϐŮ̜β˙ϥϣωέσθϋϦɧμωέϢΦθϐƳǀϑдƉcϫЭЖЧβƛOκϣϢθϋϊд-Ž
ÄβãÄдξύϥυͻǅ¿ϐŴÜβ˥ϠϣдΨϫЭЖЧŮ̜ϐ·ʽύĤÏ?IϐΛέ
ǣɲΩβ-Žϐć̏ϋύφωέσв_ɜ 5-8гв27гΦ 
 
 
                                            
в25г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 15Ʃ19ƩгΦ 
в26г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 7Ʃ12ƩгΦ 
в27г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 15Ʃ19ƩгΦ 
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A 
 
B 
 
_ɜ 5-8Π ŴÜǀώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAг¾ɼXÀ]ϐǁǤв˔ʴƍĿд2003 Ĭ 8 ƽгΦвBгĝȃέώͻǅκϣσ͇Ȇǅв˔ʴƍ
Ŀд2003Ĭ 8ƽгΦ 
 
-Žȋϑ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣдρϐ]͒ϑ́ϐ:ǚώŌνω-ŽȸдƉcȸΰ
ϟϓʃ̽ȸώdǚκϣωέσΦ-Žϑ 12  ϐЅϮЭЁаϰЙЪаЃаώϟφω˙ϥϣд
;ȿκϣϢЅϮЭЁаϑ̜͙ƃ=ʴαϠ̗	κϣϢθϋϝάφσΦƉcȸϑ 5м6 ϊǝŞκϣд
-ŽÄαϠȁĝȃέϐĖÁÏϙϊǁΗϦȿέσƉcϦ˙ήΦʃ̽ȸϑд1м2  ϊǝŞκϣд
ЧЭϸЭĝȌϐĖÁÏαϠдȁϐÁÏϙϊʃϦʚϧϊȌ̽ξϢΦ-Žͻ¹ϑд-ŽȹÏ
ώVϢpώ̜͙ƃ=ʴαϠƏĳ͙Ϧζφσńд-ŽȋϦͣèξϢΦρμωд-Žȋ
βóμдǅβ̜͙ƃ=ʴώŶöκϣσɖɏÄώjɝμσńд̜͙ƃ=ʴϋϐϡǼϜώȃ
φσ͙ΐϐǲ͙βƏŧϥϣϢΦȋιϋώ̜͙ƃ=ʴαϠ-Žͻ¹ώƏŧϥϣϢ?ϑɋ
ύφωΰϡд-ŽȸϐÎ͕ϑƮϠαϊϑύέϝϐϐдƉcȸϑ 10 ЩЕϩ/m3дʃ̽ȸϑ 15
ЩЕϩ/m3 ϐǮ¢őϊάφσв28гΦОШЭϽЭĝȁϐÁÏώͻϜϠϣσǅϑдȎ̥Ϧ̿νЛ
ЭЇϪϩЋІϵƤ·дϝμεϑЉЧІϵώɷϚƻίϠϣϵЃВЭϐˡǅŤϕcˏκϣωέσв29гΦ 
ļƳϦɠϢ̜ƟϋμωдS ǆűļϐ̉ăõϊάϢ W ǶϦ̜͙ƃ=ʴϋμσƉcȸβǙŷκ
ϣσ,ϐ]þβ˻ʘώ˲͝κϣσ=̺́ƺβάϢΦθϐ=̺́ƺώϑд2004 Ĭ 6 ƽώ˙
ϥϣσ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤώϟϢʥώϟφωдЧЭϸЭĝȌÈώΰέωƉc
ȋϦ˙φωέσ 20 βǙŷκϣдρϐήυ¾ɼXÀʉȻŤώϟφωŉ ȮϋgƢκ
ϣσ 4  β϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤώ̽˂κϣσθϋβ˲͝κϣωέϢΦǙŷκϣ
                                            
в28г ʥÎªƺв2003Ĭ 8ƽ 28Ʃ9ƽ 2ƩгΦ 
в29г ʥÎªƺв2003Ĭ 12ƽ 13Ʃ12ƽ 22ƩгΦ 
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σ 20 ϐώ Tͻ˒ϐ5Ƿϑ¨ϙϣωΰϠοд18 β SǆαϠϕʒ 50 km;ϣσϵЃВ
ЭɛɾϐȘɄϊάϢЉϬЩІϵБЃЭв30гc̦ϊάϡдǲϡ 2¥c̦Äϝϙσ SǆαϠ;ϣσÄ
Èϊάφσв31гΦθϐƉcȸϐĽŞϑд̉ăõWǶβЉϬЩІϵБЃЭώ5ϛ SǶώćμдƉc
ϐÏŤϞǣɲύόϦɧμσŶɧƺϦ	ίσθϋώèϙϢΦWǶαϠϐ>ΎϦζσ SǶϑдÄ
TϊάϢЉϬЩІϵБЃЭϦŉώ 16  ϐ ¯ϦɥEμσΦρϐńдЧЭϸЭĝȌÈώΰέω
ʒ 1 Юƽϐǀͥώϥσφωhϐ-Žȸώϟφω-ŽκϣσПЧЭЇϪϞИЋІϵϋέφσ-Ž
ǅ 113ǃϐƉcϦ˙φσΦθϐǀͥдSǶϑƉcȸώ¤˙μд16¥ϐ ¯ϐŀudűϋ|
ʉȻϦ˙έдΔƟϞȫƟϐ=ʞϋέφσЫϼϽЇϪІϵдÎ͕αϠΔ̘ϐƀͮϋέφσȹÏɔ
ɞϋμωϐŀuϦűφωέσΦϙσдS ǶϑƉcϐϚϦ̂ζ̐φωΰϡдΨ-Žȸϋϐͥώ·̈
βύαφσΩϋ˷ˮμωέϢθϋαϠд-ŽȸϋƉcȸϋϑóWώɋύϢʚʨϊάϢθϋβɧκ
ϣωέϢв32гΦθϐ<αϠϝ˥ϠϣϢϟήώд-ŽȋώŅξϢ ΧϑдÄT5Ƿτζϊύ
εдϵЃВЭɛ͒ώ3ʫξϢЉϬЩІϵБЃЭϞϵЃВЭɛ͒ϐϵЭЄЬЭϲЭϋέφσ͈͵
Äϐc̦ʴβÛε¨ϙϣωέσв33гΦ-Žͻ¹ώΆÄT5ǷβÛε¨ϙϣϢȻɁϋμωд̜͙
ƃ=ʴϝμεϑ̜͙ƃ=ʴαϠ>ΎϦζσʴβ-Žͻ¹ϦĽŞξϢώάσϡд-ŽÏŤ̸
εϐͻ˒ϊϑύεдŁϠϐÄTϊ|QwϦφωέϢθϋβŷηϠϣϢΦ 
-Žͻ¹ϋÄTͻ˒ϋϐͦBώɖϦ̪νϢϋдǙŷκϣσƉcȸϐǝŞ¯ϑWωΆÄT5
Ƿϊάφσϝϐϐд1 Юƽͥ)ώϥσϢǏ]ϊϐȋώćμωΔƟ=ʞϦűφσϐϑ T ͻ
˒ϐͻ˒͡ϊάφσΦΆÄT5ǷώϟφωǝŞκϣσ-Žͻ¹ώϋφωд-ŽμσǅϐƉc
ʛ̥ώϝάσϢÄTͻ˒ϋϐͦBϑ͖ˤϊάφσΦρϐσϜдΆÄT5ǷβЧЭϸЭĝȌÈ
ώΰέω-ŽȋώVξϢώάσϡдT ͻ˒5Ƿϐ˵ϦņϢŊˤβάϡв34гдÄTͻ˒β
-ŽȋώćμωöϐĿΉwϦƾμωέσθϋβ˾ϜϠϣσΦ 
θϐƳǀϐ͇Ȇ-ŽϑдÚ͒ώ̜͙ƃ=ʴβìÃμд̜͙ƃ=ʴϐŘ¼ώȃφω-Žΰ
ϟϓƉcιϋϐūʽͻ¹βĽŞκϣдρϣςϣβƾǥɏώʜϓχέωʚʨκϣσ-Žͻ
¹ώϟφω˙ϥϣωέσΦ-Žͻ¹ϑ̜͙ƃ=ʴαϠƉcϫЭЖЧķ˴Ϟp͙ϋέφσ̜͙
ƈzϦζϢƤдρϐ˥̹ϡϋμω-ŽμσǅϦ̜͙ƃ=ʴώƃ=ξϢΦθϐͦBϑд¾
                                            
в30г ȹÃϑϱЦЭϭЃЧɛΦ 
в31г ʥÎªƺв2003Ĭ 6ƽ 2Ʃ6ƽ 6ƩгΦ 
в32г ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤƃ=̜ƟΦ 
в33г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29Ʃг 
в34г ʥÎªƺв2004Ĭ 6ƽ 29Ʃ7ƽ 3ƩгΦ 
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˿ϊ Ϟ˩dϦ΍ýвtaukeгϋ¬ϔθϋαϠдЃϭϷϻϽЇОϋ¬ϒϣωέϢΦ-Žͻ¹ϑд
̜͙ƃ=ʴϐŶɧώŅφω|QϦ˙ήτζϊάϡд-Žͻ¹ϐ Χϑ-Žμσǅϑ̜͙ƃ
=ʴώĩĔξϢϋ˾̈μωέσΦ 
ˣϱШМЭЃЭĞϑW¾ɏώϝƾƚϐ͇Ȇ-ŽϐÛɍÄĨϊάφσθϋαϠд2001 ĬαϠ
2006Ĭώαζω EUώϟϢ Illegal logging Response CentreИЫϼϮϵЉϐć̏Äϋμω͇Ȇ-
ŽćʆώćξϢƏƈβ˙ϥϣϢϋϋϝώд2004Ĭώ¾ý̉ăǃĮΰϟϓǏǚɚώϟϢÜ˦Ǡ
ύ¢¤ʥвoperasi wanalagaгβøƥκϣϢύόдʥϐĻϦζдθϐÄÈώΰζϢ͇
Ȇ-ŽϑƪǇώ¦αφσΦ 
 
3 Ǉǀϋ^ͣǀв2005Ĭ2009Ĭг  
-cȋϑ 2004 Ĭ)ͫȕčP¦Ϧɧμд2006 Ĭώϑ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤ
ϝЧЭϸЭĝȌÈώΰζϢ-cȋϑǾ΅μσϋgƢμωέϢв35гΦμαμдϹОϐĤÏ?ǔ
ϐΛΚβ-cȋϐ͟΅ϐˤ¸ϐχϋμωŷηϠϣωέσϝϐϐв36гд2007 ĬώVϢϋд
D ǶβΨϹО?ǔββφωαϠ͇Ȇ-ŽβɓϧώύφσΩϋ̺ϖωέϢϟήώд
Ɇɏύ
Ȅώ1ήϹО?ǔϐŐ˒Ϧâǥϋμв37гдθϐÄÈϊ-Žȋβ^ͣκϣσΦθϐͻ˒ϊϝдϹ
Оϐ̴ýĴU?ǔϑд2008ĬαϠ 2009Ĭώαζω kgάσϡ 10,000ЩЕϩαϠ 6,000ЩЕϩ
ώ˒μσΦ 
2007Ĭ 7ƽώϑϵЩϫЭύόϐПЧЭЇϪΓϐ-Žβɥ˾κϣд2008ĬώVϢϋ 2 kmώȖ
Ϣǁῌβ˴µκϣдПЧЭЇϪΓτζϊϑύεдͽǁΓΰϟϓЗШϩЭϐ-Žβ˙ϥϣσ
в38гΦ 
2009Ĭ 1ƽώЧЭϸЭĝȌÈώΰέω-ŽȋϦ˙ύφωέσ 2χϐ-Žͻ¹в)дA
ͻ¹ΰϟϓ Bͻ¹гϑд2003ĬļƳϋϑɋύϡČ˦ǠϊάφσΦAͻ¹ϑ Tͻ˒ώ5ϛ 4 
ϊǝŞκϣдЅϮЭЁаϰЙЪаЃа1  ϋŁˀ̦βŤƾξϢЅϮЭЁа1 дǅϦűέϊƉ
cϦűļξϢʴβ 3 дήυж¥βʃʚϚϋʃ̽Ϧ\ϏωέσΦ-Žͻ¹]͒ϊϑд-Žμσ
ǅϑZ¤ŤƾϊάϢϋ˾̈κϣωέσΦBͻ¹ϑAͻ¹ϟϡϝ˦ǠβÜγεдЅϮЭЁа2ώ
ćμωϰЙЪаЃаβ 2 дƉcϦűήʴβ 4 дρμωƉcϋʃ̽Ϧ\ϏϢʴβ 2 ϐ˰ 8
                                            
в35г ʥÎªƺв2003Ĭ 9ƽ 6Ʃ9ƽ 10ƩгΰϟϓʥÎªƺв2006Ĭ 7ƽ 28Ʃ8ƽ 1ƩгΦ 
в36г SǆŀÏϕϐʷγϡв2009Ĭ 2ƽ 9ƩгΦ 
в37г ϳаϫЭЖϯаМЭЉϕϐʷγϡв2009Ĭ 2ƽ 7ƩгΦ 
в38г ʥÎªƺв2008Ĭ 12ƽ 5Ʃ12ƽ 9ƩгΦ 
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 ϊǝŞκϣωέσΦ́ǑƳϑдρϐήυϐ 3  βξϊώĖμωΰϡдǲϡϐ 5  ϐđ5Ä
ϑдTͻ˒в2 гдSǆώ͸ſξϢͻ˒в2 гдΰϟϓϵЃВЭв1 гϊάϡдĖμσЅϮЭЁ
аϰЙЪаЃа2  ϝ͸ſǆϐ5ǷϊάφσΦ-ŽκϣσǅϑдЅϮЭЁаϰЙЪаЃаώĩ
ĔξϢϋ-Žͻ¹]͒ώΰέω˾̈κϣωΰϡд̜͙ƃ=ʴϐìÃϑ˾ϜϠϣύαφσΦ 
ͻ¹ϋϝдΔƟϞȫƟϑWωˀpϊȿŘμдǏ]ϐǸϐɥEβþƯύĝȃέώʌƯČ
ĒϦ̀ϡдǏ]ϐȝÃǀͥϑ 5 ƩͥϊάφσΦ-Žϑдͻ¹ϋϝЗШϩЭϐɼǁдϝμεϑ̈́
ώ-ŽκϣσЗШϩЭϐ̵ǅϋέφσǏÄǲǅϦć̏ϋμωέσΦЗШϩЭϑ 6cm×6cm×3mд
ϝμεϑρϣ)ϐÜγκϐ˦ǔώ¢ϥπдЅϮЭЁаˡǅκϣдρϐ͓ĳĝȃέϐÁÏϙϊ
ƉcκϣωέσΦθϐͶдǁῌύόϐ˴OŮ̜ϑ˙ϥϣοдʺϊűέϊдϝμεϑȰĸμω
ͻǅμωέσΦάϢɰĳϐǅβÁÏώͻɷκϣϢϋʃώʚϙϣдȌϐ Tͻ˒ϙϊʃ̽κϣϢΦ
ʃ̽ϐͶдЗШϩЭϑǾǁϊάϢσϜд̿ĪЗШϩЭϐǉ˫ 3 ǃώćμωдȍγϋμωɗł 10
м20cmϗόϐˋΟǁ 2ǃβʚϚ¢ϥκϣσʃβ:ϠϣдȌϐ Tͻ˒ϐǸ̥ϙϊ̓ϒϣω
έσв_ɜ 5-9гΦƉcκϣσЗШϩЭϑдͻ˒]ϝμεϑОШЭϽЭĝϐÁÏώΰέωǁǅ+
̖ ϕϐ̔Øβ˙ϥϣωέσв39гΦ 
-Žͻ¹ϐŀuϑTͻ˒ϙϊϐȁĝȌ̽ϊάϡдͻ˒]ϊϐǸ̥αϠϐƄͰдťŰμϐ
̧̰Ϧȿέσ̱̽дΰϟϓǁǅ+̖ ϐЉЧІϵϕϐɷϚ̶ϚϋέφσƉcȋϑͻ˒]ϐ
 Χώϟφω˙ϥϣωέσΦθϐͻ˒ϊϐǅϐØ̖ϑдǣɲιϋώ̔Ø?ǔβǼϜϠϣдΛ
έ΋αϠЗШϩЭдИЋІϵдПЧЭЇϪдρϐ%ϐǣɲϐ 4ɲΓϊάϡдЉЧІϵϕϐɷϚ̶Ϛϙ
ϊϦ¨Ϝσ?ǔβǼϜϠϣωέσΦθϐθϋαϠд-Žϐć̏ϋύϢύǣɲϑдЗШϩЭдИ
ЋІϵдПЧЭЇϪϐ 3 ɲϊάϢϋέίϢΦǅϐ̔ØώϟφωņϠϣσVϐ͔dϑдƉc:ǚ
ϑǃƚώŌνωƏŧϥϣд̔ØΐαϠƉc'͙ϦĢμĸέσΐβдρϣςϣϐ-Žͻ¹ϐ
VϋύϢΦ-Žͻ¹]ϊϑдρϣςϣϐ-Žͻ¹]ϊϐϡǼϜώŌνω͔dκϣϢΦ 
ЗШϩЭϐĤÏώχέωϑдˣϱШМЭЃЭĞϊ-ŽκϣσЗШϩЭϑдȎ̥ϦʛωϼСЬĚ
ϕ̱̽κϣωέϢθϋβ˾ϜϠϣωέϢβв40гдθϐƳǀдʥϐĻώϟϡЗШϩЭϐ=ʞβ
ȕčμд?ǔβƭμσθϋαϠķ˴ȿǅβ̢μωέσθϋώxίв41гд2007 ĬϐϱЦЭϭЃ
Чɛϐƣ˴ώ1έдƣσώɛĮŤÃÄϋύφσϽϱЄЋώΰζϢĮ˄ύόϐķ˴̜ǅϐ΂ˤ
                                            
в39г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 15Ʃ10ƽ 19ƩгΦ 
в40г ˣϱШМЭЃЭĞǏǚĐǗǏEẀϕϐʷγϡв2008Ĭ 9ƽ 11ƩгΦ 
в41г Pontianak Post Onlineв2008Ĭ 6ƽ 18ƩгΦ 
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βΛϙφσθϋβŶƋκϣωέϢв42гΦ 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
_ɜ 5-9Π ЧЭϸЭĝȌÈώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгǏ]ϐʌƯČĒв˔ʴƍĿд2009 Ĭ 1 ƽгΦвBгЅϮЭЁаˡǅв˔ʴƍĿд2009 Ĭ 1
ƽгΦвCг wώϟϢƉcв˔ʴƍĿд2009Ĭ 1ƽгΦвDгʃ̽в˔ʴƍĿд2009Ĭ 2ƽгΦ 
 
4 ÄT5Ƿϐ͇Ȇ-Žϕϐͦ	  
́Ǒć̏ϋμσ 155
Ĩ 633 ϐǜȄϑдɃæρϣςϣ 323 в51.0%гд310 в49.0%гд
ήυ 15 ǯαϠ 55 ǯϙϊϐȽȾĬΟώ¨ϙϣϢ|Q ϑρϣςϣ 203  в32.1%гд187  
в29.5%гϊάφσΦ-cȋώŅξϢʴϑɃőώͬϠϣд-ŽȋŅʴβ 43 вɃőϐ
ήυ 13.3%гдƉcȋŅʴϑ 38 вɃőϐήυ 11.8%гϊάφσΦȽȾĬΟώ¨ϙϣϢɃő
203  ώͬöξϢϋд-Žȋώ 56 ǯ)ϐ 1  Ϧͮέσ 42  в20.7%гдƉcȋώ 14
                                            
в42г ʥÎªƺв2008Ĭ 12ƽ 5Ʃ12ƩгΦ 
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ǯ)ϐʴ 1  Ϧͮέσ 37  в18.2%гд˰ 79  в39.0%гβ-cȋώŅμωέσв˜ 
5-8гΦĬΟhϊϑд-cȋŅʴ 79 ¥ϐήυд1534 ǯώ 63  в79.7%гβ¨ϙϣд|Q
wϐϊϝȯώˋέĬΟĕϐ Χώϟφω-cȋβ˙ϥϣωέϢθϋβɧκϣσΦρϐȋ
hϐ]˶ϑд1524 ǯϐɃő 58  ϐήυ 5  в8.6%гβ-Žȋώд27  в46.6%гβƉ
cȋώŅμдƚ)ϐ˰ 32 в55.2%гβ-cȋώŅμωέσΦ2534ǯϐɃő
ϊϑд71 ϐήυ-Žȋώ 22 в31.0%гдƉcȋώ 9 в12.7%гϐ˰ 31 в43.7%гβ
-cȋώŅμωέσв¼ 5-8гΦ-ŽȋŅʴϋƉcȋŅʴϋϐīÅĬΟώϑƾ
ŘύĢβ˾ϜϠϣσвKruskal-WallisǙöдp=.000гΦ 
 
˜ 5-8Π Ƀő|QwώϜϢ-cȋŅʴϐu¢в2009Ĭг 
 
 ƚ в%г ĬΟ 
-ŽȋŅʴ 42 20.7 32.2 
ƉcȋŅʴ 37 18.2 24.5 
Ά-cȋŅʴ 124 61.1 33.8 
¢˰ 203 100.0 31.8 
 
 
¼ 5-8Π -cȋŅʴϐĬΟdĥ 
150 100 50 0 50 100 150 
014 
1524 
2534 
3544 
4555 
56	
n=633


	 	 	
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Ĩ3ϊϑдW 155
Ĩϐήυ 41
Ĩв26.5%гβ-Žȋд29
Ĩв18.7%гβƉcȋ
ώŅμωέσΦ-cȋdΓιϋϐ
ĨϐȯŇϑд
ĨǝŞ¯ƚϑƉcŅ
ĨβƼ
ϝÛεв4.7  /
Ĩгд-ŽŅ
ĨβƼϝčύαφσв3.9  /
ĨгβƾŘĢϑ˾ϜϠϣύα
φσвT͔ʫdƘdǎдp=.062гΦ
Ĩ]ϐ|QwƚϑдƉcȋŅ
ĨβƼϝÛεв3.0
 /
Ĩгд-ŽȋŅ
ĨβƼϝčύεв2.2  /
Ĩгд¡dΓͥώƾŘĢβ˾ϜϠϣσ
вT͔ʫdƘdǎдp=.014гΦ
Ĩ]ϐɃő|QwώχέωϝдƉcȋŅ
ĨβƼϝ
Ûεв3.0 /
ĨгдǧέϊΆ-cȋ
Ĩв2.5 /
Ĩгд-Žȋ
Ĩв2.2 /
Ĩгϐ΋ϋ
ύϡд¡dΓͥώƾŘύĢβ˾ϜϠϣσвKruskal-WallisǙöдp=.000гв˜ 5-9гΦ 
 
˜ 5-9Π dΓιϋϐ
Ĩǝ̀ 
 

Ĩƚ в%г 
ĨĬΟ 

ĨǝŞ¯ 
в г 

Ĩ]|Q ƚв г 
Ƀő æő ¢˰ 
-Ž 41 26.5 33.8 3.9 1.1 1.1 2.2 
Ɖc 29 18.7 47.1 4.7 1.8 1.2 3.0 
ΆŅ 85 54.8 38.0 4.0 1.2 1.2 2.5 
¢˰ 155 100.0 34.3 4.1 1.3 1.2 2.5 
 
5 -cȋΰϟϓ
ĨȲȄ  
˳²·ſ́Ǒϐć̏ϋμσ 38
Ĩϐд
ĨǝŞ¯ƚϑīÅ 4.3 /
Ĩд
Ĩ]|Qwϑ
īÅ 2.6  /
ĨдɃőώͬϢϋ
Ĩ]|QwϑīÅ 1.2  /
Ĩдρμω
ĨϐīÅĬΟ
ϑ 39.7ǯϊάφσΦ
ĨϐƗʻǸțϑдČïǒ̼βƼϝÛε 25 в65.8%гдWεƗʻϦ
ζσθϋβύέϝϐβ 9 в23.7%гдČïǒβ 2 дïǒβ 2 ϊάφσΦ
Ĩϐ
c̦Äϑд35 β Tͻ˒c̦дЛЭЇϪϩЋІϵc̦β 2 дˣϱШМЭЃЭĞɾώ3ʫξ
ϢϺЭБϽc̦β 1 ϊάφσΦWωϐ
ĨβϫϽЧОƗϦF*μωέσΦ 
̴ÄŤƾϐȲȄϑдǸɀϦŤƾμωέϢ
Ĩϑ 30 
ĨдϹОǏϦŤƾμωέϢ
Ĩϑ 22

ĨϊάφσΦ%ʴϐǸɀϦHÄμωʶ:Ϧ˙φωέϢʴβ 9 
ĨдϹО̴ÀώΰέωŽ
ȋώŅμωέϢϝϐβ 15
ĨϊάφσΦϙσд16
ĨβЊШϩЭϲаЈЭϦŤƾμωέσΦ
θϐϗαдsǚϋμω̴ÚVťǳϦƾμωέϢ
Ĩβ 17 
Ĩάϡдρϐ]˶ϑÜğв5 

ĨгдϩЗЧТϻ̴À|Qв4 
ĨгдȞ|в4 
Ĩгдΰϟϓǆ]ϊϐ̛|QдЉЧІϵ̪̓ťд
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БϫϵGȻğдý[ˡ̀дČı˅ʛµдПЄЭвCinnamomum spp.гϐǣɐŽв43гβρϣςϣ
1
ĨοχϊάφσΦ 
38 
Ĩϐήυд-ŽȋŅ
Ĩϑ 11 
Ĩв28.9%гдƉcȋŅ
Ĩβ 7 
Ĩ
в18.4%гдΆ-cȋŅ
Ĩβ 20
Ĩв52.6%гϊάφσΦ¡dΓϐ
ĨȲȄϦǵ̭ξϢϋд
-ŽȋŅ
Ĩϑ
ĨϐīÅĬΟв33.8 ǯгβƼϝˋεдĎïʴƚв1.3  /
ĨгβƼϝ
Ûεд
Ĩ]|Qwƚв2.5  гϑƼϝčύαφσΦƉcȋŅ
Ĩϑд
ĨϐīÅĬΟ
в43.7 ǯгβƼϝΛεд
ĨǝŞ¯ƚв5.0  /
Ĩгд
Ĩ]|Qwƚв3.0  гϑƼϝÛαφσ
ƤϊдĎïʴƚв0.4 гϑƼϝčύαφσΦΆ-cȋŅ
Ĩϑд
ĨĬΟϑ 41.6ǯд

ĨǝŞ¯ƚϑ 4.2 /
ĨдĎïʴƚϑ 1.0 /
Ĩд
Ĩ]|Qwƚϑ 2.6 /
Ĩϋύφ
σв˜ 5-10гΦ 
 
˜ 5-10Π -cȋhϐ
Ĩǝ̀ 
 

Ĩƚ в%г 

ĨĬΟ 
вǯг 

ĨǝŞ¯ 
в /
Ĩг 
Ďïʴ 
в /
Ĩг 

Ĩ] 
|Qw 
в /
Ĩг 

Ĩ]Ƀő 
|Qwƚ 
в /
Ĩг 
-Ž 11 28.9 33.8 4.3 1.3 2.5 1.1 
Ɖc 7 18.4 43.7 5.0 0.4 3.0 1.6 
ΆŅ 20 52.6 41.6 4.2 1.0 2.6 1.2 
¢˰ 38 100.0 39.7 4.3 1.0 2.6 1.2 
 
̴ǚϐȲȄώχέωдΨǸɀΩдΨϹО̴ÀΩдΰϟϓТϻ̴ÀдɇÄϞ.ͤÄϋέφσΨρϐ
%Ωϐ̴Äώdζωд¡dΓϐŤƾ·ɷϋʉȻ·ɷϦǵ̭μσΦЊШϩЭϲаЈЭώχέωϑд
ÄT5Ƿϑ·ɷϊϑύεЊШϩЭϐǃƚϊ˾̈μωέϢσϜ̴Ä·ɷϋμω¨ϜωέύέΦʉ
Ȼ·ɷϑдÁÄϦHϡωέϢÏ¢ϑŤƾ·ɷώHÄâʒϐ]þώŌνω˟ǬϦ˙φσHÄ
·ɷϦxίдÁÄϦ̗μωέϢÏ¢ϝ¤Ǟώâʒϐ]þώŌνω˟ǬϦ˙φσ̗cÄ·ɷϦ
Ģμĸέσ·ɷϋμσΦ 
ρϐʜǐдŤƾ·ɷϑ-ŽȋŅ
ĨβƼϝįεдƉcŅ
ĨϋΆ-cŅ
Ĩϋ
ϐͥώĢϑ˥ϠϣύαφσΦρϣςϣβŤƾξϢ̴Äϐiȿȿ̾ιϋϐ·ɷϑд-ŽȋŅ

ĨϑǸɀдϹО̴Àϋϝώ¡dΓϐϊƼÜϐ·ɷϦƾμωέσΦǧέϊдʉȻ·ɷϑд
-ŽȋŅ
ĨβƼϝįεдǧέϊΆ-ŽŅ
ĨдƉcȋŅ
Ĩϐ΋ϋύφσΦϙ
                                            
в43г ͩ˘rϐƟϋύϢΦ 
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σд-ŽȋŅ
ĨϐʉȻ·ɷϑŤƾ·ɷϦ·φωέσθϋαϠд%ϐdΓ
ĨώϹО
̴ÀϦ̗μcμωέϢθϋβ˾ϜϠϣσΦƤдƉcȋŅ
ĨΰϟϓΆ-cȋŅ

ĨϋϝώʉȻ·ɷϑŤƾ·ɷϦ·ϡдÁÄϦHϡωʶ:Ϧ˙φωέϢθϋβɧκϣσв˜ 
5-11гΦ 
 
˜ 5-11Π -cȋdΓhϐ̴Ä·ɷ 

Ĩ 
ĨƚΠ % 
Ťƾ·ɷвha/
Ĩг 
 
ʉȻ·ɷвha/
Ĩг 
Ǹɀ ϹО̴À ρϐ% ¢˰ 
 
Ǹɀ ϹО̴À ρϐ% ¢˰ 
-Ž 11 28.9 0.7 2.5 0.1 3.2 
 
0.7 1.4 0.1 2.2 
Ɖc 7 18.4 0.4 0.7 0.2 1.3 
 
0.5 0.8 0.2 1.5 
Ά
Ĩ 20 52.6 0.6 0.4 0.2 1.3 
 
0.7 0.7 0.2 1.7 
¢˰ 38 100.0 0.6 0.7 0.2 1.5 
 
0.7 0.9 0.2 1.8 
 
ǧέϊд̴ǚϐȽȾΛϐǵ̭Ϧ˙φσΦϸПȽȾΛϑ 2008Ĭ 1ƽαϠ 12ƽώαζωϐˀ
ý$¦ζϦ¨ϛȽȾ͘ϋдT ͻ˒ϊϐ̔Ø?ǔϋϦȿέʈcμσΦϹОȽȾΛϑдʉȻ·ɷ
ϐήυȽȾʽύ·ɷώćμд2008 Ĭϐ̴ýĴU?ǔϋ͑ʟ˰̜ƟвBPS Kabupaten 
Ketapangд2008гϦȿέд·ɷάσϡϐȽȾ͘ϦȿέωʈcϦ˙φσΦЊШϩЭȽȾΛϑ
Ĩ
βЊШϩЭϦ̔Øμσ͙ΐдρϐ%̴ǚȽȾΛϑдρϐ%̴ÄώΰέωȽȾκϣσ:ɖϐȽ
ȾΛϦ¢˰μσ͙ΐϊάϢΦρϐʜǐд̴ÄϐŤƾȲȄϋ¤ǞώдȽȾΛϐ¢˰ϑ-Žȋ
Ņ
ĨβƼϝÜγεдƉcȋŅ
ĨдΆ-cȋŅ
ĨβʢέσΦȽȾΛϐ]˶
hϊϑдϸПдϹОϋϝώȽȾΛ¢˰ϋ¤Ǟϐ΋3ϋύϢβдЊШϩЭϐȽȾΛϑƉcȋŅ

ĨβƼϝÛεд-ŽȋŅ
ĨβƼϝčύαφσΦρϐ%̴Äώΰέωд̴ǚȽȾβ˾
ϜϠϣσϐϑ-ŽȋŅ
ĨτζϊάϡдƉcΰϟϓΆ-cȋŅ
Ĩϑ̴ǚȽȾβ
˙ϥϣωέύαφσσϜдȽȾΛβ˰κϣύαφσΦρϐ%̴Äώΰέω̴ǚȋβ˙ϥ
ϣύέȻɁϋμωд΀îώύϢϋȎǸϐȏVϦζϢθϋдΰϟϓÁÄβʹǽϊύέθϋβŷ
ηϠϣσв˜ 5-12гΦ 
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˜ 5-12Π -cȋdΓιϋϐ̴ǚȽȾΛв2008Ĭ 1ƽ12ƽг 

Ĩ 
Ĩƚ в%г 
ϸПȽȾΛ 
ЩЕϩ 
ϹОȽȾΛ 
вЩЕϩг 
ЊШϩЭȽȾΛ 
ЩЕϩ 
ρϐ%̴ǚ 
ȽȾΛΠ
вЩЕϩг 
¢˰ 
вЩЕϩг 
-Ž 11 28.9 2,486,250 35,717,912 1,336,364 52,727 39,593,253 
Ɖc 7 18.4 1,803,214 6,554,145 1,928,571 0 10,285,931 
ΆŅ 20 52.6 1,687,125 4,327,688 1,790,000 0 7,804,813 
¢˰ 38 100.0 1,939,836 13,824,469 1,684,211 15,263 17,463,778 
 
ŤƾξϢýɉϐƚώχέωϑ-ŽȋŅ
ĨβϭϻдЌЬЉШϋϝώƼϝÛεŤƾμωέ
σΦϙσдБϫϵдЇЪДдƊĨ΁˺ϋέφσʵȐ̘̑ϐŤƾȲȄώχέωϑ¡dΓϐͥώ
ƮɥύĢϑ˥Ϡϣύαφσв˜ 5-13гΦ 
 
˜ 5-13Π ŤƾξϢýɉΰϟϓʵȐ̘̑ 

Ĩ 
Ĩƚ в%г 
ýɉ 
 
ʵȐ̘̑ 
ϭϻ 
в΍/
Ĩг 
ЌЬЉШ 
вʱ/
Ĩг  
Бϫϵ 
в/
Ĩг 
ЇЪД 
в/
Ĩг 
ƊĨ΁˺ 
в/
Ĩг 
-Ž 11 28.9 0.5 7.3 
 
0.9 0.6 0.6 
Ɖc 7 18.4 0.0 6.4 
 
0.9 0.7 0.7 
ΆŅ 20 52.6 0.1 5.7 
 
0.7 0.6 0.6 
¢˰ 38 100.0 0.2 6.3 
 
0.8 0.6 0.6 
 
sǚϦƾξϢ
Ĩϑд-ŽȋŅ
ĨϑÜğв2 
ĨгдȞ|в1 
ĨгдПЄЭϐǣɐŽ
ΰϟϓϩЗЧТϻ̴À|Qв1 
Ĩгϐ˰ 4 
Ĩв36.4%гдƉcȋŅ
ĨϑÜğв1 

ĨгдϩЗЧТϻ̴À|Qв1 
Ĩгϐ˰ 2 
Ĩв28.6%гдΰϟϓΆ-cȋŅ
ĨϑȞ|
в2
ĨгдÜğв2
ĨгдϩЗЧТϻ̴À|Qв2
ĨгдȞ|ΰϟϓБϫϵGȻğдǆ]ϐ̛
|QдЉЧІϵ̪̓ťдý[ˡ̀дČı˅ʛµβρϣςϣ 1 
Ĩд˰ 11 
Ĩв55.0%гϋύϡд
sǚϦƾξϢ
Ĩϐu¢ϑΆ-cȋŅ
ĨβƼϝΛαφσΦ 
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͇Ȇ-ŽćʆώΰζϢǗǏeƓʆϐ}ǐϋͬɆ  ʀ6ɽ
 
 
ʀ1ʊǗǏ̉ăȋϐ}ǐϋ͇Ȇ-ŽćʆώΰζϢͬɆ 
 
1 БІЖϨаЂаЭϐƾ}ő  
͇Ȇ-Žϐͩʆϐ˸?ώͶμдP ͻ˒ϐ<Ϧ̿νω϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώΰζϢБ
ІЖϨаЂаЭƏƈИЫ϶ЧОϦ<ϋμώǑϦ˙φσΦÄƤdǡϐͣèώ1έдБІЖ
ϨаЂаЭƏƈИЫ϶ЧОϐøƥ7ϑд¾ɼXÀʉȻŤαϠÄƤˀȂ7ϕϋÙμσΦ
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώΰέωϝдƓĲϐƤ͚ϦζБІЖϨаЂаЭƏƈИЫ϶ЧОϐøƥ
7ϑŅpϐ϶ЍЭВЩЭXɼXÀʉȻŤαϠϵЃВЭɛƓĲϕϋɮʉκϣϢθϋϋύφ
σΦμαμдÄƤdǡ)ͫǀώΰέωдÄƤƓĲβǁǅαϠņϠϣϢʛȔɏAɒώͦŉβ
ͻμωέϢθϋϦ͠ϚϢϋвNRIд1994иCasson & Obidzinskiд2002и Soetart et al.д2001и
Yasmi et al.д2006гдÄƤƓĲϐσϢǗǏ̜ȚώćξϢͦŉϑǯVÒxϊάϢθϋβɧκ
ϣдκϠώßƓĲβɗ̲ξϢ¾ɼXÀϐĚϦÄƤ˙Ɠϐ͖ȥƥʆϋμω3ʫψζϢϋ
ϑʳίψϠέΦϵЃВЭɛώΰέωϝдɛƓĲώϟφωБІЖϨаЂаЭƏƈИЫ϶ЧОϐȋ
˰Ʌβʆöκϣσϝϐϐдdύűļ ¯β͔OκϣϢθϋϑύεдρϐø}őϑɌ²βǲκ
ϣωέϢΦ 
ÄÈ5Ƿβ-ŽȋϕϐxȻɁϋμωд
ĨϐʛȔɏȻɁβθϣϙϊŶƋκϣωγσ
вHiller et al.д2004иYonariza & Webbд2007гμαμдPǆώΰζϢ́ǑʜǐαϠϑд-Žȋ
ϕϐŅϐƾȦϦǼöξϢƼÜϐˤ¸βʛȔɏˤ¸ϊϑύέθϋβɧκϣσΦHiller Ϡ
в2004гβд1997ĬαϠ 1999ĬώαζωдPͻ˒Ϧ¨ϛ 4ǆϦć̏ώøƥμσ́Ǒώΰέωд
ʛȔɏώ̒μέ5Ƿβ-ŽȋώŅξϢθϋϦɧμσθϋϋɋύϢʜǐβņϠϣσȻɁϑд
́ǑƳǀβɋύφωέϢθϋβʳίϠϣϢΦǃɣɺϊϑд-ŽȋŅʴ 23  ϐήυд̈́
ƚϐ 14 β 1999Ĭ)ͫώ-cȋϐŅϦͣèμσθϋβ˾ϜϠϣσΦθϐÄÈώΰέωд
1999ĬαϠ 2003Ĭώαζω-ŽȋŅʴβÒxμд-Žȋϕϐxβˆɏώįϙϡд
 ΧβþƯώxϦǼƢξϢȲȄϕϋÙμσʽőβάϢΦ 
μαμдDudlyв2004гβɧμσϟήώдʛȔɏˤ¸ϑǞΧύˤ¸ϐϐχϊάϢΦˣϽМ
ЉЧĞώΰέω̴ǆ5ǷϦć̏ώ́ǑϦ˙φσ YonarizaЯWebbв2007гϑд͇Ȇ-Žϐoȕ
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ώćμω̴ͤǀϐVϐŊˤőϦƃɧμωέϢϟήώдP ͻ˒ϐ<ώΰέωϝ¤Ǟώд̴
ÚVβͬöκϣωέϢθϋβŷηϠϣσΦ-Žȋβ˙ϥϣωέσМЃЭĝȌÈϝμεϑϺ
ЭЄϫÄÈϋέφσÄÈϑдP ͻ˒αϠƩ)]ϊj͆ϊγϢÄÈϊάϢθϋαϠ̴ͤǀϐc
ɴδϦ˙ήώ͉μσÄÈϊάϢΦ-ŽȋϑĬͥϦ̿νω˙ϥϣωΰϡдÄÈ5Ƿώϋφω-
ŽȋϑΜwɏύȹ͙ȶņťǳϊάϢϋʳίϠϣϢΦͻ˒]ÚώΰέωĬͥϦ̿νσ̴Ú
Vϐǥ/ϑдÜğд͞`ϋέφσū˚ϦˤξϢʸǚдϝμεϑæőβρϐσϢűέťϋύ
ϢΝĤÏϊϐƩͼέ|QύόώͬϠϣд|Qwϋμω9tϋύφωέϢˋĬĕϐVǥ/β
ύέθϋβˤ¸ϋμωʳίϠϣσΦ̴ǆɩ/ώΰζϢʛȔǝ̀ϑд̴ÄŤƾϐÜČώϟφω˦
öκϣд̴Äϐ̢ώϟϢ9t|Qwβ̴ǚ)ÚϐȾǚώVǥ/ϦǺϜϢθϋϑˆɏ
ώ˥ϠϣϢȹ̏ϊάϢвxʓд1998гΦμαμдP ͻ˒ϐ<ϊϑд̴Ä·ɷϐÜČβ-Žȋ
ŅώćξϢˤ¸ϊϑύεдϛμϤ
Ĩ]ϐɃő|Qwƚάσϡϐ̴ÄʉȻ·ɷϐÜČ
β͖ˤύŶǟϋύφωέσθϋαϠд͇Ȇ-ŽώŅξϢƼϝÿ	ξϢˤ¸ϑ̴ǆϐ9t|
Qwдξύϥυø̝ɏώϑȽȾώÿ	μύέN˞àǚϊάϢθϋβɧ°κϣσΦ 
θϐÄÈώΰζϢ͇Ȇ-Žćʆϋμωдȹ͙ȶņťǳдξύϥυͼȿvcϐƤȆϋμωϸН
УЌЇϪЖϯЪϽЉШаϐøƥβƃǖκϣωγσвHiller et al. 2004гΦ¢Ȇɏώǁǅ-Žβ˾Ϝ
ϠϣσÏ¢д¾ɼXÀ]ώΰζϢ͇Ȇ-Žϑȕčϕ̪νϢʽőβάϢΦμαμдøͶώ¾
ɼXÀ]͒ώ3ʫξϢЊШϩЭϲаЈЭώΰέωΆǁǅǏȾȮϐiȿβ˙ϥϣдЊШϩЭϐ
ǐøŽϑ P ͻ˒ϐ Χώϋφω͖ˤύVťǳϋύφωέϢϝϐϐдЊШϩЭϲаЈЭϐE
ƾϞЊШϩЭϐŽϐƾȦϋ-ŽȋŅϋϐͥώƾŘύͦBβ˾ϜϠϣύαφσθϋαϠϝд
ϸНУЌЇϪЖϯЪϽЉШаϐċVβ͇Ȇ-Žϐoȕώɗſɏώÿ	ξϢϋϑʳίώεέΦϙσд
ϸНУЌЇϪЖϯЪϽЉШаϐøƥώͶμд8ϠαϐÁÄiȿǡβ	ίϠϣσϋμωϝд͡Ĭώ
ϡ̀ŞдʉȻκϣωγσЊШϩЭϲаЈЭϐƾǡβдͻ˒ɩ/ϐÚ͒ʴϊάϢ¾ʐϫЭЊ
Ўϻϩ ώé̋κϣωέϢθϋαϠв¼ 6-1гдòƯύǡiϐ˴öϑƳɏύćʆώɈϙϢ
ʽőϑ§öϊγύέΦ 
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¼ 6-1Π Pͻ˒ώΰζϢǗǏ̜Țϐŵʢɏiȿϋåɏiȿ 
 
θϐ<Ϧ̿νд̴ǚVϐÛĄдЊШϩЭϲаЈЭϐEƾȲȄдΰϟϓýɉŤƾϐÜČ
β-ŽȋϕϐxϦ˦öξϢˤ¸ϊϑύέθϋβɧκϣσθϋαϠдˊǁϞýɉϐ͔ĥϦ
σϢťȆϋξϢБІЖϨаЂаЭƏƈϐƤ͚ϑд͇Ȇ-Žŭkώÿ	μωέύέϋ˸?ϊ
γϢΦ̒ºβ¾ɼXÀϕϐÂwϐˤ¸ϊάϢϋξϢБІЖϨаЂаЭƏƈʆϐǓųρϐϝϐϦ
˥ɗξŊˤβάϢΦ͇Ȇ-ŽŅϐˤ¸ϑ̒ºϊϑύεN˞àǚϊάϢθϋβɧ°κϣσθ
ϋαϠдˋĬĕϐƗʻǥ/ϐvcдϝμεϑ|Qͻʒɏύͼȿǥ/ϐvcϦɖɏϋμσИЫ϶
ЧОβƾ}ϊάϢϋʳίϠϣϢΦ 
 
2 ǗǏ̉ăȋϐƾ}ő  
ƩĪȋȻ̃αϠǗǏ̉ăȋϦ̿νσ͇Ȇ-Žćʆϐƾ}őϦǙ˱ξϢϋдΨǥ&
ζκϣσȱʪʴΩώɘļξϢдÄÈ5Ƿβ͇Ȇ-ŽώŅξϢσϜϐǥϑдʛȔɏǩǺΰ
ϟϓ̴ǆώΰζϢ9t|QwβŒĪɏώȠÃξϢϋϋϝώдЊШϩЭϲаЈЭϐ<ώϚϠϣ
σЊШϩЭϲаЈЭϐEƾʴϐǡiϋдϹОϐĤÏ?ǔϐÙώćξϢȽ˰ϐʾĹőβŷη
ϠϣϢΦϙσдĚǏώΰζϢϡʥϙϡĻώ1έɍȽξϢШаϷаϼβ˾ϜϠϣσΦξύϥ
υΨç͉ύć̏ΩϊάϢǗǏ̜ȚΰϟϓΨǥ&ζκϣσȱʪʴΩϑĪÃμωέϢθϋαϠдθ
ϣϠϑŤ	ϐǈ,ϊάϡдΨƾʽύɔ˧ʴϐÃΩϐƾȦβ͇Ȇ-ŽϦȽ̟κπϢαдϝμε
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ϑŭǫκπϢαϐǼöˤʗϋμωŨήθϋβϊγϢΦ 
ÄƤdǡńϐϫЭЊЎϻϩϐǗǏʉȻϑдĚǏϦǏǚɚcUǥͦβдEWǏΰϟϓ
ȽȾǏϦɛƓĲβűήθϋϋύϡдɛƓĲǏǚĐβǏÄʉȻΰϟϓȌ̿ʉȻϐƤϦűήθϋ
αϠдƼϝ͖ˤύǗǏEWϐűέťϋμω3ʫψζϠϣϢΦμαμдɛƓĲϑρϐűήϖγŀ
uώćμдdύ̉ăwϦƾμωέύαφσΦȯώдÚĚώΰζϢǗǏ̉ăϐ ¯ƚ̢ϑ
Α˔ϊάϡд·ɏώ̉ăwϦɍƇκπϢτζϐ ¯ϦƾμωέύέθϋβɧκϣσΦǗǏ̉ă
ϐ̉ăw̢ϑдϵЃВЭɛƓĲǏǚĐϐ<ώΰέωϝ¤ǞϐʜǐβņϠϣд ¯ƚϋ
ʈβdϊάϢθϋβɧκϣσΦ 
ϫЭЊЎϻϩWÁώΰζϢǙŷ]þϐP¦ϑдÎª,ƚβ˾ɠ,ƚϊάϡдʟ˰ώɧκϣ
ύέɘļƚϐƸƚβάϢkʒβάϢϝϐϐдÄƤƓĲϑßƓĲϋǵμωȌ̿ʉȻώ͖ȥϦ
ʫέωέϢP¦βάϢϋƁȗϊγσΦÄƤƓĲϟϢǏÄʉȻдξύϥυǏÄώΰζϢɔ˧β
Ǧ˒μωέϢθϋβдϫЭЊЎϻϩώΰζϢǗǏȆÉ˙Ϧ˙ήϊϐ̀ΏϊάϢϋʳίϠϣϢΦ 
ǏǚɚcUǥͦϑд˴ʫϐɖɏβĚǏϐʉȻϊάϢθϋαϠдǏÄʉȻϐøƥβσϢ
ǚϋύϢΦ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤϐ<ώΰέωϝдȌ̿ʉȻϑ¾ý̉ăϋϐ
¢¤ʥϋέφσȯǱύȋ)ÚϊϑдǏÄώΰζϢВЉЫаЩβøƥκϣωέσΦBruner 
et al.в2001гβǗǏEWώćμ̉ăwβ}ǐϦƾμωέϢθϋϦɧμσϟήώд¾ɼXÀ]ώ
ΰζϢʥϑ͇Ȇ-Žϐŭkώöϐ}ǐβάϢϋʳίϠϣϢΦ 
ƤдÄƤƓĲώϟϢʥϑдϫЭЊЎϻϩWÁϐP¦ΰϟϓϵЃВЭɛǏǚĐϐ<α
ϠдǏÄʉȻϊϑύεȌ̿ʉȻώJ¦μωέσΦρϐˤ¸ϋμωд ¯ΰϟϓʈϋέφσ̓
ȿϐkʒτζϊύεдkĳɏʼƵβάϢθϋβƮϠαώύφσΦϫЭЊЎϻϩƓĲϑʥø
ƥǥͦώćμд͇Ȇ-ŽϐʥώćξϢʛȔɏϫЭϿЭЇϪЗϦ	ίωέϢΦμαμдρϐʛ
ȔɏϫЭϿЭЇϪЗϐć̏ϑдĚǏΰϟϓEWǏ)ÚϐǏÄώΰέωȾcκϣσ͇Ȇǅ
ώͬöκϣωέϢθϋαϠдʛȔɏϫЭϿЭЇϪЗβ:ȿξϢć̏ϑдξϊώȌ̿ǳʹώάϡд
ɁǊβƮϐ͇ȆǅϋύϢΦȌ̿μωέϢ͇ȆǅϐƋɍώćξϢϫЭϿЭЇϪЗϋέήkĳɏ
M·αϠдǏÄώΰζϢʥϊϑύεȌ̿ʉȻώȯμωέϢϋʳίϠϣσΦϵЃВЭɛƓĲ
ǏǚĐώϟϢϡʥϙϡϑд͇ȆǅβͻɷξϢϩϵϿϽβþƯύÏŤώΰέω˙ϥϣдαχ
öϐƚ͘ϐ͇ȆǅŰϦ˥̶ϛθϋβϊγϢθϋαϠд ɏЯʈɏβkͬκϣϢϊ}ǐɏ
ύʥťȆϊάϡдÄƤƓĲϐͦŉϊάϢǗǏ̜ȚαϠϐʛȔɏAɒϋϝ˂μωέϢвNRIд
1994иCassonд2001и Soetart et al.д2001иYasmi et al.д2006гΦθϣϠϐθϋαϠдÄƤdǡ
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ώϟφωűέťϋκϣσɛƓĲϑдρϐűήϖγŀuϋͦŉϋϐͥώɟəϦƾμωέϢȥώд
ÄƤdǡ7kώΰζϢǗǏEWϐ̀ΏϦ˥cξθϋβϊγϢΦόυϠώπϟдǏÄώΰζϢɔ
˧βǦ˒μωέϢθϋαϠд͇Ȇ-ŽβȽ̟ξϢˤ¸ϑϡͮαϣοд"ńϝʡʢξϢϝϐϋ
ʳίϠϣϢв¼ 6-2гΦ 
 
 
¼ 6-2Π ƩĪȋȻ̃αϠϚσ͇Ȇ-ŽβȽ̟ξϢˤ¸ 
Ȉз͇Ȇ-ŽβȽ̟ξϢˤ¸ϦȤˈϊɧμσΦ 
 
ɛƓĲϐʉȻξϢǏÄώΰζϢɔ˧βǦ˒ξϢȹ˙ϐ7kώΰέωдǗǏȆÉ˙ϐĻ
βƁ͂κϣσÏ¢дÄƤƓĲώϟϢȌ̿ʉȻϐĻϑǀŃϊγϢϝϐϐдɔ˧ϐ̢ώϟϡд
͇Ȇ-Žćʆϐ}ǐϑ4εɈϙϢϊάϤήΦϙσдĚǏώʥȋβJ¦ξϢȹȲώćμд
ĚǏϊ˙ϥϣωέσ͇Ȇ-ŽβEWǏϝμεϑȽȾǏϕÏŤϦɮξШаϷаϼϦɍȽκπ
ϢʽőβάϡдρϐćʆϝǺϜϠϣϢΦρϐσϜώϑдɛƓĲǏǚĐϐ̉ăwϐĻдǏǚ
ɚcUǥͦϋɛƓĲϋϐ́ƊĻдΰϟϓEWǏϐǏÄʉȻϕϐϫЭϿЭЇϪЗϐάϡƤϦ
Ǚ˱ξϢŊˤβάϢΦ 
 
3 ÄÈ5Ƿϐ͇Ȇ-ŽŅϐǥ  
ÄÈ5Ƿβ͇Ȇ-ŽώŅξϢˤ¸ϦƮϠαώξϢσϜд1990Ĭ'ǂǀαϠ 2008Ĭώα
ζωϐ͇Ȇ-ŽϐÙϦд¾ɼXÀώ͸ſξϢͻ˒ϐ<αϠƮϠαώμσΦ͇Ȇ-Žβ
ŴÜμσļfдρϐȯŇϑÚ͒ϐ̜͙βŮκϣσÜ˦Ǡαχ±ǚɏύ-ŽϊάϡдΆÄ
T5Ƿϝ-cȋώŅμωέσΦθϐƳǀϐ͇Ȇ-ŽώΰζϢÄT5Ƿϐŀuϑ|Qw
ϋμωϐxώxίдͻ˒]ϐƾwʴώϟϢÚ͒ϐ-Žͻ¹Ϧ́ƛξϢǥʽϊάφσΦ2004
Ĭ)ͫд͇Ȇ-ŽϐʥĻώϟφωƳɏώǾ΅μσϝϐϐд2008Ĭ)ͫдϹО?ǔϐ
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˒ϦȻɁώ^ͣμσΦ^ͣμσ͇Ȇ-ŽϑдŅpϐ̜͙ƃ=ʴώϟφωċκϣϢϝϐϊ
ϑύεдÚ͒αϠϐ̜͙ƃ=ϦζύέÄT5ǷώϟφωċκϣдÄÏώĤÏϐάϢЗШϩ
ЭϦ-Žϐć̏ǁϋμωέσΦDudlyв2004гϑЄϫЋНϵϽРЈЩϐϊдÄÈϐʔĨϐɤʣ
ϋдρϣώ1ήÚ͒ʴϐ͇Ȇ-ŽϕϐxβÄT5ǷϐxŘǩϐlȡώ:ȿξϢϋμд
Ƥд̜Ț͘ϐȕčϋ̜ȚʉȻϐĻβxŘǩϐ4ȕώ¦αήθϋϦɧμσΦ́Ǒć̏ͻ˒
ώΰέωϝ¤ǞϐP¦βϚϠϣд͇Ȇ-ŽϐŴÜǀώΰέωϑΆÄT5ǷϐÒxβ˥Ϡϣ
σΦμαμдÄT5ǷϐxŘǩϑÚ͒ϐ-Žͻ¹ϐȌVτζϊϑύεдƉcϫЭЖЧϽЉЧ
ϵЅСаϐƛOώ˥ϠϣϢÚ͒αϠϐ̜ǃŮβÜγύŀuϦűφωέσθϋϝɥ˾κϣσΦ
ϙσдÄTɩ/ϑÚ͒ʴώϟϢ͇Ȇ-ŽβƬɓύƳǀώάφωϝöϐĿΉwϦƾμωέσΦ
͇Ȇ-Žβȕčϕ̪νσƳǀώΰέωϑдɋύϢĤÏϦƾξϢǣɲώ-Žϐć̏βʫγƅ
ϥϡ͇Ȇ-Žβ^ͣμσȥβЄϫЋНϵϽРЈЩώΰέω˭ϣϠϣωέύέˤʗϊάφσΦ 
ÄÈ5Ƿβ͇Ȇ-ŽϕxξϢǥϋμωдʛȔɏ̒μκβŶƋκϣωέϢвHiller et al.д
2004иYonariza & Webbд2007гΦǃɣɺϊϑд-cȋŅ
ĨϑΆŅ
ĨϟϡʛȔɏώ
œϙϣωΰϡдɘξϢʜǐβċαϣσΦЃϭϷϻϽЇОώΰέωϑ̜͙ƃ=ʴώϟφωp
ώȋ̜͙βȿŘκϣϢϝϐϐдΨ-ŽώϟϢVϟϡϝŅǀͥϐΔβɥEκϣϢƤβ
͖ˤΩϋ·ʅμσʴϝέϢθϋαϠдVϑčύεöϐVβάϢ ΧϐxŘǩβΛϙϠ
ύαφσϋʳίϠϣϢΦƤд2008 Ĭ)ͫϐ͇Ȇ-ŽϐűέťβʛȔɏώœϙϣωέϢȻɁ
ϋμωдȋ̜͙ϦˀpϊȿŘξϢŊˤβάϢθϋдΰϟϓ-ŽŅ
ĨϐϹО̴ÀŤƾ·
ɷβƼϝÜγεд¾ͶĤȄϐĿΉϦζϞξέϹОϐ?ǔβòöϊάϢθϋβˤ¸ϋύφω
έϢʽőβάϢΦˣϽМЉЧĞϐ<ϊϑд-ŽVβ̴ͤǀϐVťǳϋμωϐM·β
ĻέθϋϦŶƋμωέϢвYonariza & Webbд2007гΦϹОŽβºͿϋύϢ΀îϑȁĝϐǸ3
βÒμƉcώ͉μσȼÑϋύϢθϋαϠдǃ́ǑÄώΰέωϝ̴ͤǀώΰζϢVťǳϋμω
ŹίϢθϋβϊγϢΦ͇Ȇ-ŽϐűέťώɝɖξϢϋд-Žȋϐűέťϑ 25ǯ)ϐ×Ĭ
ɃőдƉcȋϐűέťϑд15 ǯαϠ 25 ǯϐˋĬĕϐɃőϊάφσΦϙσд
Ĩ3ϊϑ
ƉcȋώŅξϢ
Ĩϑ
Ĩ]Ƀő|QwβÛαφσΦƉcȋϑͻ˒]ϐˏƄηϞ
̧̰ϦȿέσƉ̽ϋέφσȯhύū˚βŊˤϊύέʕ:ǚϊάϡдxβþƯϊάϢθ
ϋαϠͻ˒]ϐ9t|QwϐζɑϋύφωέϢϋέίϢΦ-ŽȋŅ
ĨϑдYanariza & 
Webbв2007гϐŶƋϋ¤ǞώдĎïϐëόϝϐƚβÛεдƗʻ̘ϐźcβŊˤύ
Ĩϊά
ϢϋʳίϠϣσΦ 
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ʀ2ʊǗǏeƓʆϐ˦ʋ 
 
ʚʨɏώ˙ϥϣϢ͇Ȇ-ŽώćμдǗǏȆÉ˙ϐĻβǺϜϠϣϢвWorld Bankд2006гΦ
ŴÜǀϐ͇Ȇ-ŽϑдÚ̜͒ǃώϟφωÜ˦Ǡώ˙ϥϣωέϢθϋαϠдʥϐć̏ϋξϖ
γϊάϢΦμαμдȆÉ˙ϐĻϑ͇Ȇ-Žϐǂɾ|QʴϐϚβć̏ϋύϢʽőβŶƋκ
ϣωέϢвColchester et al.д2006гΦÜ˦Ǡύ͇Ȇ-ŽϦċξϢϐϑ-cȋŅʴϊϑ
ύεдˀ̦ϑ-cȋώŅμύέ̜͙ƃ=ʴϊάϢθϋαϠдʥϐć̏ϦǏÄώΰζϢ
-cȋŅʴϐϚώʝϢϖγϊϑύέΦϙσǗǏȆϐʬn˦öώΰέω͇Ȇ-Žϑ 10Ĭ
)ϐŜŀΰϟϓ 50 SЩЕϩ)ϐʬ͙ϦöϜωέϢβдÄÈ5Ƿϐý˰ȲȄϋÜγε
;μωΰϡдÄÈ5Ƿώćμωθϐ͉ȿϑȹøɏϊϑύέвYonariza & Webbд2007гΦρϐσ
ϜдǗǏȆÉ˙ϐάϡƤϋμωд϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤβøƥμωέϢдʬnϐ͉
ȿϊϑύεϫЭЖЧϽЉЧϵЅСаϐɤÕϦ̿νσŴÜͩǫдΰϟϓŭǫ}ǐϦɖɏϋμσд-
cȋŅʴϐǏÄÚϕϐ̼ϑ˸?ϊγϢΦρϐƤдÄÈɩ/ώΰζϢ͇Ȇ-Žώƅ
ϥϢȹ͙Vǥ/дȯώд΃ĬɃőϐͼȿǥ/ΰϟϓ̴ͤǀϊάϢ΀îϐVťǳβŊˤ
ϊάϢβдθϐȥϑǗǏ͒͢)Úϐ͒͢ϋϐwβǺϜϠϣϢΦ 
Ýȧ̜ȚЪЭЉϐ˧ȥαϠƛȻξϢϋд2000 Ĭ'f΍ϐ͇Ȇ-ŽϑдǅαϠņϠϣϢЪЭЉ
ϐÜϑͻ˒ÚώȌcμдÄTβņϠϣϢÝȧ̜ȚЪЭЉϑд-cȋώćμωƏŧϥϣϢ
Î͕ϋдÄTϐƾwʴϐ-Žͻ¹ώćξϢA÷=	ώćξϢ̇ɨɰĳϋʳίϠϣϢΦρϐσ
ϜдÝȧ̜ȚαϠņϠϣϢЪЭЉϑǗǏϐŵʢɏiȿϐǥϋύϢдϋέήÝȧ̜ȚЪЭЉϐ}
ȿϑĦ˕ϊάϡдЪЭЉβÝȧ̜ȚϐŵʢőϦűEξϢσϜϐ8Ϡαϐȋώ¦ζϠϣϢϋϑ
ʳίώεέΦƤд^ͣńϐ͇Ȇ-Žϑд̜͙ƃ=ʴαϠϐƏƈϦζοдĤÏ?ǔϊϐ̔
ØβʽϋύφσΦκϠώд-cȋώͦϥϢ ΧϑÄT5ǷϊάϢθϋαϠдǅαϠņϠϣϢ
ЪЭЉϑÄTɩ/βþμωέϢϋ˥ύξθϋβϊγϢΦμαμдÄTɩ/βЪЭЉϦȶņμσϋ
μωϝ-Žć̏ÄϑĚǏϊάϡǗǏiȿβ˦kκϣωέϢθϋαϠдĊǊϐ-Žώ¦ζσ
EWȋϞǘǏϕϐǥϑɘǴκϣдÝȧ̜ȚЪЭЉβǗǏ̜ȚϐEWϝμεϑŵʢőϐɥ
EϐǥϋϑύϠύέτϤήΦθϣϠϦʳśξϢϋдÄT5ǷβǗǏ̜ȚϦEWξϢǥϦƾ
ξϢϟήώύϢσϜώϑд¾ɼXÀ]ϊϐiȿϦ˵μдÝȧ̜ȚЪЭЉϐ}ȿϦɍƇϊγϢ
9ÄϦ˴ζϢαϦǙ˱ξϢŊˤβάϢΦ 
ρϣςϣϐǗǏ̉ăȋϐƾ}őϋͬɆώχέωдρϣςϣϐΓÇϊϑɋύϢćŌβǺ
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ϜϠϣϢΦϙοдÜ˦Ǡύ͇Ȇ-ŽϑдБІЖϨаЂаЭƏƈʆϐϟήύͩʆϑд-cȋ
ŅʴβÄÈÚαϠϝÛεVξϢσϜ}ǐϑčύέΦǏÄ]ϊϐʥϑ¾ɼXÀ]ϊ˙
ϥϣϢʥϑд-ŽȋŅʴϐǙŷдƉcϫЭЖЧϐɤÕдΰϟϓɍ˥μσ͇ȆǅϐȨ
bdϦ˙έд̜͙ƃ=ʴϐŮ̜ξϢŘŏϦ̬ȕξϢθϋϊВЉЫЭ-ϵЧϫϩЭЉͦBϐƢʠβ
¼ϠϣωέσΦθϐťȆϊϑʥϐć̏βÄÈ5ǷώJ¦ξϢŝŎвKaimowitzд2003гϦ·
͌ξϢθϋβϊγϢΦμαμд͇Ȇ-ŽϦċξϢ̜͙ƃ=ʴϐǙŷώϒύέθϋдΰϟϓ
¾ɼXÀÚϕƉcκϣдξϊώȌ̿ǳʹώάϢ͇ȆǅώʥβϒύέθϋαϠд}ǐϑͬ
öɏϊάϢϋʳίϠϣσΦȌ̿ǳʹϐʥϑд¾ɼXÀʉȻŤβρϐʸǡͬϦƾμω
έύέθϋαϠ%ǥͦϋϐ́ƊβǦϊάϢϝϐϐд¾ɼXÀʉȻŤϐǗǏ̉ăõώ
ćξϢŘ̈́ǑϐʜǐαϠд%ǥͦώćξϢFřβɧκϣдȆÉ˙ǥͦϋϐ́Ɗβ̀Ώ
ϊάϢΦ 
ǧέϊд˦Ǡύ-ŽȋϑдÄT5ǷώϟφωǝŞκϣϢ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣдǆ
Úϐ̜ǃƃ=ʴϐͦ	ϑ˥Ϡϣοд-Žϐć̏ϑÄTώĤÏϦƾξϢЗШϩЭϊάφσΦÄ
T5ǷβŅξϢθϋαϠдͩʆϑ͇Ȇ-Žϐŭkώ}ǐβάϢϋʳίϠϣϢΦϙσд-Ž
ȋϐűέťϋʥϐć̏ϋβ˂ξϢσϜдǏÄ]ώΰζϢʥϑƾ}ώQεϋʳίϠϣ
ϢΦμαμд͇Ȇ-ŽώŅξϢǥϑд̴:ȮϐĤȄϋέφσʛȔɏˤ¸τζϊϑύεд̴
ǆ]ϐ9t|Qwβˤ¸ϋύφωέϢθϋαϠдǗǏ͒͢ϐϚϊϑćŌϊγύέȥώͬɆβ
˥έτπϢΦ 
ρμωдČ˦Ǡύ-Žȋϑд¾ɼXÀ]ϊϑάϢϝϐϐÄT5Ƿώϟφω͡ĬʉȻκϣ
ωγσЊШϩЭϲаЈЭϐiȿϊάφσΦЊШϩЭαϠϐVϑƾʴώϋφωϝ͖ˤύ3ʫψ
ζϦϜвSalafskyд1994гдκϠώдýĒϐGʩϋέφσˀʞϦɖɏϋμω˙ϥϣϢ-Žϊά
φσΦθϐΓÇώćμωϑд˦nϐ]þϐȻˬϦǺϜϢͩʆβ}ǐɏϊάϢΦÄT5Ƿˀ
ϠβʉȻϋiȿϦ˙ήЊШϩЭϲаЈЭώΰζϢ-Žȋώćμд¾ɼXÀʉȻŤώϟϢ
ʥβόϐɰĳϐĻĳϊøƥκϣωέϢαϑƮϠαϊϑύέϝϐϐдθϐΓÇώćξϢʥ
ϐĻϑдKaimowitzв2003гβŶƋξϢϟήώдÄT5ǷϐȽ˰ȋώĀſώͦϥϢǗǏi
ȿϦǗǏȆÉ˙ϐć̏ϋμдŁϠϐȽ˰ώ̐ϐĿΉϦ	ίϢʽőβάϢΦ 
θϣϠϐ-ŽȋϑǗǏȆΰϟϓˀȧĚȆώΰέωWω͇Ȇ-Žϋμω˥ύκϣϢβд
Ýȧ̜ȚЪЭЉϐ˪ȥαϠϑдЊШϩЭϲаЈЭώΰζϢČ˦Ǡ-ŽϋдÜ˦Ǡΰϟϓ˦Ǡ
-ŽϋϑWεɋύϢő̝ϦƾμωέϢΦÚ͒ϐ̜͙ƃ=ʴώʚʨκϣдÄÈÚαϠϐŅ
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ʴβöϐu¢ϦϜϢ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣϢÜ˦Ǡύ͇Ȇ-Žϑд-ŽαϠņϠϣϢ
ЪЭЉϑ̜͙ƃ=ʴώͻμдÝȧ̜ȚЪЭЉϐ}ȿβ-Žϐć̏ϋξϢǗǏдξύϥυ϶Ѝ
ЭВЩЭ¾ɼXÀώ͍TκϣϢθϋϑύέΦϙσд˦Ǡϐ-ŽȋώΰέωϝдЪЭЉϑ-
Žͻ¹ϦǝŞξϢÄT5Ƿώd͔κϣϢϝϐϐдρϣβǗǏ̜Țϐŵʢɏiȿϐǥϋμω
͍TκϣϢȻɁϑ˥ļσϠύέΦƤдЊШϩЭϲаЈЭƾʴώϋφωЊШϩЭǐøαϠϐ
VдξύϥυЪЭЉϑЊШϩЭϲаЈЭϦŵʢɏώiȿξϢσϜϐǥϋύϡίϢΦρϐσϜд
Č˦Ǡύ͇Ȇ-Žώćμωϑд¾ɼXÀ]ϐЂаЌЭ϶ϐƛOϦ̿νσǗǏ̜Țϕϐϩϵ
ϿϽϐE˷ϋέφσϡʚϚβǺϜϠϣϢв˜ 6-1гΦ 
 
˜ 6-1Π ͇Ȇ-Žϐ˵þϐƲΆдǗǏ̉ăȋϐ}ǐΰϟϓͬɆ 
˦ǠΠ Ü˦ǠΠ ˦ǠΠ Č˦ǠΠ
-ŽÄΠ ÝȧǏΠ -Ž̤ÄΠ ¾ɼXÀÑɆ&̸Π
-ŽϐɖɏΠ ̔ØΠ ̔ØΠ ˀʞΠ
iüͦBʴΠ
ÄT5ǷΠ -ŽȋώxΠ -ŽȋώxΠ -ŽȋώxΠ
ΆÄT5ǷΠ -ŽȋώxΠ ɯώ-ŽȋώxΠ ύμΠ
ǆ]ϐƾwʴΠ
ńʼÄϐ-Žȋϐ́ƛϋΠ
Ǐ]:ǚώćξϢȮ̜=ʞΠ
-ŽϦċξϢÏ¢βάϢΠ ύμΠ
̜͙ƃ=ʴΠ άϡΠ ύμΠ ύμΠ
˵þϐƲΆΠ
ЪЭЉɒʴΠ ̜͙ƃ=ʴΠ -Žͻ¹Π -ŽȋŅʴΠ
ЪЭЉϐ}ȿΠ ǗǏEWϐǥϋύϠύέΠ ǗǏEWϐǥϋύϠύέΠ ǗǏEWϐǥϋύϢΠ
-Žć̏ώΠ
ćξϢǡiΠ
ύμΠ ύμΠ άϡΠ
˵þϐƲΆΠ ˵þϊγύέΠ ˵þϊγύέΠ ˵þϊγϢΠ
ǗǏ̉ăȋϐ}ǐΠ
ͩΠ
͈͵ÄαϠϝVξϢσϜΠ
}ǐϑ4έΠ
}ǐɏΠ }ǐɏΠ
ćŌзΠ
ǏÄʉȻΠ
}ǐɏΠ }ǐɏΠ Č˦ǠϊάϡΆ}ȷɏΠ
ćŌзΠ
Ȍ̿ʉȻΠ
}ǐɏΠ ÄÏĤÏ¦ζϊάϡΆ}ǐɏΠ Ȍ̿μύέσϜ}ǐύμΠ
ǗǏ̉ăȋϐͬɆΠ
Π
• ̜͙ƃ=ʴώćξϢɗſ
ɏύćʆβºͿΦΠ
• %ǥͦϋϐ́ƊβŊˤΦΠ
• -ŽȋŅʴϑ-Žʚ
ʨϐǂɾώ̈́δύέΦΠ
• ĤÏϞ
ĨϐýƧϺϫϵ
ЩϦˤ¸ϋμωΰϡͩβ
ºͿΦΠ
• ʥć̏ϋξϢώϑČ˦
ǠϊάϡдǗǏ̉ăwϐΆ
}ȷύ̓ȿϋύϢΦΠ
• -ŽʴώʪϐŘ̈βύ
έдϝμεϑ˕έΦΠ
• ɩ/̿Ŏдʥϐć̏
ϋξϢθϋώȻˬβņϠϣ
ύέΦΠ
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ǃɣɺϊϑд͇Ȇ-Žϐ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀϦöȥ˪ȗμдƳ̫ͥϦxίϢθϋϊ͇Ȇ
-ŽϐÛǞőϦƮϠαώμд͇Ȇ-ŽϐΓÇϦ˙φσΦΓÇϦ̿νд͇Ȇ-Žćʆώΰ
ζϢǗǏEWϝμεϑϲБЋЭϽϐ˪ȥαϠǺϜϠϣϢǗǏȆÉ˙ϐĻϋдÄÈ5ǷϐȽ
˰ϐ˪ȥαϠǺϜϠϣϢǗǏȆÉ˙ϐŝŎвKaimowitzд2003иColchester et al.д2006гϋέή
ɘξϢ̀ΏώćμдΓÇιϋϐeƓʆϦƃɧμσΦϙσдȱʪβȽ̟ϦCξˤ¸ώdˬ
μвCohen & Felson, 1979гдϫЭЊЎϻϩώΰζϢ͇Ȇ-Žćʆϐ˸?Ϧ˙έд͇Ȇ-Žć
ʆώΰζϢ̉ăwϐƾ}őϦƃɧμσΦ 
ϫЭЊЎϻϩϊϑд1997 ĬώɍȽμσϩϼϩ̿̓ǥώ1ήʛȔòд1998 ĬϐϽАЩЉ
ƓǡϐĜÕдΰϟϓ 1999 ĬαϠͣèκϣσÄƤdǡώϟϢ7kϐȓϋƳǀϦ͖ϏϢϟή
ώдȬɍɏώ͇Ȇ-ŽβǢ˙μσΦǃɣɺϐć̏ǀͥϊάϢ 2001ĬαϠ 2008Ĭϙϊϐ 8Ĭ
ͥϑд͇Ȇ-ŽβŴÜμдρμωȕčώ̪νσǀͥϊάϢΦÜ˦Ǡύ͇Ȇ-ŽϑдÄƤdǡ
ɮ˙ǀώΰζϢ˙ƓϐȓώϟϡȦƓĲȲŚвCasson & Obidzinskiд2002гϋ˸κϣϢƳǀ
ώ˥ϠϣσΦρϐńϐƓŕϐòöϋʥϐĻϦʼƵώȕčώ̪νωέϢθϋαϠдÜ˦Ǡύ
͇Ȇ-ŽϐɍȽϑƓȂʛȔϐȓώνσƳɏύȹ̏ϊάϢϋέίϢΦμαμд͇Ȇ-Ž
ϑρϐɩ/ǝ̀ϦÙκπύβϠʡʢμдÄT5ǷώϟφωċκϣϢ͇Ȇ-ŽϑдÄT5
Ƿβ>ìξϢ:ȮϐĤÏ?ǔϐÙϞдýƧϐЧϫЖϺϫϵЩββρϐˤ¸ϋμωɧ°κϣ
σΦκϠώд¾ɼXÀ]ϐǗǏ̜ȚβƖˎɏVϋμωϝ3ʫψζϠϣϢM·ϝάϢθϋαϠд
"ńϝĸγʢγȽ̟ξϢϊάϤήΦ 
́Ǒć̏ǀͥ)ͫдϫЭЊЎϻϩϐǏ͗ʉȻ7kϑдÄƤdǡϐ˥ɗμϋǏ͗ʉȻ7k
ϐ^ʦϋώϟϡÜγεÙμσΦ2014 ĬώΨÄƤƓĲȆΩϐƥ˙ώϟϡÄƤdǡ7kβW·ɏ
ώ˥ɗκϣдǏ͗ʉȻϐǡͬϑɛαϠĞϕĸγηϠϣσΦǃɣɺϊϑд͇Ȇ-Žϐɩ/ǝ
̀ϐÛǞőώćμдɅɏύeƓʆϊϑćʆβdϊάϢθϋϦɧμσΦʉȻć̏ϋύ
ϢǏÄϐŴÜβ͇Ȇ-ŽćʆϐťȆϐɅϦ1ήϝϐϊάϣϒд͇Ȇ-Žŭkϐ˪ȥα
ϠϑǪ̷μņύέƓʆ̪ƅϋμωŹίϠϣϢΦȹÏώΰζϢǏ͗ʉȻϑдɛƓĲǏǚĐϊϑ
ύεдƣσώ˴ʫκϣσǗǏʉȻФЌІЉвKPHгβűήθϋϋύφσΦKPH ϑ 2007 Ĭώƥ˙κ
ϣσΨǗǏ˰ɅЯʉȻƓ(Ωώΰέω7kβ˦öκϣвOtaд2015гд2012 ĬαϠ˴ʫβͣèκ
ϣдKPH ϑȽȾǏΰϟϓEòǏώΰζϢǗǏʉȻϐÄƤƓĲcUǥͦвUPTDгϋμω3ʫ
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ψζϠϣϢΦKPH ϐ˴ʫϑдǃɣɺϐŶƋμσEòǏώΰζϢɔ˧ϐǦ˒ϐćʆϋύϡήϢ
kĳϊάϢϋʳίϠϣϢΦμαμд2019Ĭϙϊώ 629 ϱŤϐ KPH ϐ˴ʫβ˰Ʌκϣд2014Ĭ
Ƴȥϊ˴öκϣσ 120ϐKPHϐήυдϽЃІЖϐ͔ʫдŤ˴OдȋʈдΰϟϓǗǏʉ
Ȼ˰ɅϐƛOϋέφσʚʨ7kβƛφωέϢ KPH ϑ 65 ϱŤώɈϙϡвEд2017гдρϐø
}őώϑɌ²βŵσϣωέϢвOtaд2015гΦ 
θϣϠϦ͠ϚϢώдƣσύǏ͗ʉȻ7kϑ͇Ȇ-Žϐŭkώÿ	μίύέȹȲώάϢϋʳ
ίϠϣϢβдθϐȥϐø˷ϑ"ńϐ̀ΏϋμσέΦ  
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ύϸПЭЉϦΊέσΦϙσдŵʢʽύɩ/ϐσϜϐǼƢɭïϿЭЃаȼÑРϼУаЩϐïȽ
øʲдʘ̍ō¶aƗŻдÞɀňŋzƗдĥƥL©ЇϵЌϱЩϽЃІЖΰϟϓïȽ̅ǶώƷ
αε˥ñϠϣχχϱЭКϼϩϐǗϐϊǃɵϐGǬ:ǚϦ˙φσΦв̑гǏǚʛȔɣɺŤϐ
ÜˣʕǶαϠϑдǃɵϐÁϋύφσǏǚʛȔ˽ϕϐ̃ƝƂ̮ώάσϡдͱΧϙϊąώƝ
ɽϐιɥ˾ϦΊέσΦ 
ʄȇÜïÜïͭȽ­ȼÑɭïɣɺɭ¾ͶÄʧū˚ͣɍɭïĉƑϐΕɀɣɺúΰϟϓ
ȼÑɭïɣɺɭȼÑɭïĉƑϐÒɀɣɺúϐ̅ǶώϑдÛεϐzˮϦΊέσΦȯώ6Χǁ
Þ͐ǶвW¾ǗǏʚ¢́¢/гдÜÐȽʮǶвǗǏʤɣгдęǹ΃ǶвǗǏʤɣгдÜɀɜ
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ľǶвĞğǚÜïгαϠϑǃɵώͬϠοдɣɺϦ͂ϜϢϊ͖̕ύzˮϦÛεΊέσΦϋϡ
ϥζдϫЭЊЎϻϩϊϋϝώɣɺϦ˙φωγσŋ̚˖ǶвǗǏʤɣгϋϑȽȮ̜ȚïΓǚp
αϠϐ͡έχγάέϊάϡдɷϚηωγσÛεϐ̊̃ϞȦΘ˺ϑǃɣɺϐɝŗϦņϢǥ/
ϋύϢ͖̕ύƳͥϊάφσΦϙσдǏƓúϐÜĚȅū˚ʸ¯ΰϟϓĖě΋ëū˚ʸ¯
ώϑдǃ̃ƝϐƃcώżαϢťʢγτζϊϑύεдïȽƳ'αϠÛεϐι̻ŖϦαζдÜ
Ùΰ
˺ώύφσΦ¾ͶÄʧū˚ͣɍɭïĉƑ͡ϐǌɫ#ƗŻώϑǃɵƃcώάσϡд
ιzwΊέσΦ 
ǑϐÒɀʮɢƗŻαϠϑд2001ĬĳϐǚɣɺαϠȹÃώˁϢϙϊϐ 17Ĭͥώϡι
ŶċϦΊέσΦ́ǑϞЖϪаЩЊЬаϵϐƤȆτζϊϑύεдϫЭЊϞϼСЬĚϊϐ́Ǒϐǥ
/ϝ	ίωΊγд͖̕ύʛΙϦɷϛθϋβϊγσΦsǑϐŋ̚® ƗŻαϠϑдǃ̃ƝϐĆ
ǑτζϊύεдƾȿύƺʍϦʙ#μωΊεύόĪώɣɺȋϦƏƈμωΊέσΦɼˉƕaƗ
ŻαϠϑǃ̃Ɲϐ:ŞώάσϡÛεϐzˮϦΊεϋϋϝώдȪŘϦϝφωŶċώ¦αϥϣϢê
Ϧïϖσθϋϝ͖̕ύʛΙτφσΦī͗Ŕ͐aƗŻώϑдŐ͋sǑϦΰΒέμσώϝŲ
ϥϠοιŪΊγд͖̕ύϸПЭЉϦΊέσΦ£͎͗ľƗŻвǋÜïÜïͭгϑдïȽøʲ
ϊ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώïȽĸȷϋμω˳²κϣσͶώΰ
˺ώύφσιʧϊιŶċϦΊ
εθϋϋύϡдĆǑϊϑ͖̕ύŶƋϦΊέσΦΕɀȂ¥˼ƗŻдŞɀͺʮ¥˼ƗŻαϠϑǃ
̃Ɲϐ͒ϋύφσGÖ̃ƝϐĆǑώΰέω͖̕ύŶƋϦΊεϋϋϝώдЀНϦ̿νωǏƓï
ϐËɦϦïϒπωΊέσΦ 
θϐÏϦHϡωWωϐƤΧώř̇ϦɂμηϢΦ 
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Ȇ(¥в®˶г Ȇ(¥в˿г 
ǗǏȆ Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
ÄƤ˙ƓȆ Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
ßÄƤ̑ƓÅ˛Ȇ Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
keuangan antara pemerintah usat dan daerah 
ÄƤɱЯÄƤɱŇ
Ȇ 
Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
ÄƤƓĲȆ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
ȽȾǏώΰζϢǗǏ
ǚЯǏȾȮŽώ
ͦξϢƓ( 
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan 
hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi 
ǗǏʉȻдǗǏʉȻ
˰ɅдǗǏiȿΰϟ
ϓǏÄiȿƓ( 
Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang Tata hutan dan 
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan 
penggunaan kawasan hutan 
ǗǏEWƓ( Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan 
ǗǏ˰ɅЯʉȻƓ( Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pegelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 
϶ЍЭЩаϺаȽŚ
ʐEWΰϟϓЃЭ
ϼУЭИЇϪЭ¾ɼX
ÀώΰζϢ͇Ȇ-ŽЯ
͇ȆǅϐȌ̿ϐƎȜ
ώͦξϢÜʟΌ̿͆ 
Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil 
Hutan Illegal 
ϫЭЊЎϻϩWÁώΰ Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan 
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ζϢ͇Ȇ-Žΰϟϓ
͇ȆȌ̿ϐƎȜώͦ
ξϢÜʟΌ̿͆ 
Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya 
di Seluruh Wilayah Indonesia 
ŰǅϐɿØøƥť
΋ώͦξϢǏǚÜʿ
( 
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan 
Rampasan 
ǗǏ̉ăώͦξϢǏ
ǚÜʿ( 
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang 
Polisi Kehutanan 
̱̓ÜʿдǏǚÜʿ
ΰϟϓ±ǚÜʿ¢¤
ϐȘșϦʛɁξϢǁ
ǅ̱̽ϐɔɞώͦξ
Ϣ¢¤ÜʿǼö 
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: KM 3 tahun 2003, 
Nomor: 22/KPTS-II/2003, Nomor: 33/MPP/Kep/1/2003 tentang 
Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan 
ǗǏ̉ă̓ȿώͦξ
ϢǏǚ̴ÀÜʿǼö 
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 
597/Kpts-VI/1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana 
ϵЃВЭɛǏǚǈ<
ϐĵǫώͦξϢ]
ÜʿǼö 
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2003 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 26 tahun 
2000 tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan 
WϫЭЊЎϻϩώΰζ
ϢǗǏ̉ăȯhǥ
ͳϐ˴ʫώͦξϢǏ
ǚÜʿǼö 
Keputusan Menteri Kehutanan nomor P.476/Menhut-II/2005 tentang 
Pembuntukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) di Setiap 
Propinsi Seluruh Indonesia 
ŰǅϐɿØțO͙
ϐǼöώͦξϢǏǚ
ÜʿǼö 
Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.346/Menhut-II/2006 tentang 
Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan Kayu 
Temuan, Sitaan dan Rampasan 
ϵЃВЭɛǏǚǈ< Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 26 tahun 2000 tentan 
Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan 
ϵЃВЭɛώΰζϢǏ Keputusan Bupati Ketapang nomor 120 tahun 2003 tentang 
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ȾȮȌ̿ϐɔ˧Ѕа
ОϐʚʨώͦξϢ
ɛɠǼö 
Pembentukan Tim Monitoring Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten 
Ketapang 
ϵЃВЭɛǏǚĐū
˚ФЌІЉ˴ʫώͦξ
ϢϵЃВЭɛɠ( 
Peraturan Bupati Ketapang nomor 11 tahun 2006 tentang 
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas 
Kehutanan Kabupaten Ketapang 
ϵЃВЭɛǏǚĐϐ
ʸώͦξϢϵЃВЭ
ɛɠǼö 
Keputusan Bupati Ketapang nomor 401 tahun 2004 tentang Uraian 
Tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan 
Seksi-seksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang 
 
 
